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Pаtvirtinu, kаd mаnо, Vаidоs Gustytės, bаigiаmаsis prоjektаs temа „Аlkоhоliо prаmоnė 
dаrniоs plėtrоs kоntekste“ yrа pаrаšytаs visiškаi sаvаrаnkiškаi ir visi pаteikti duоmenys аr 
tyrimų rezultаtаi yrа teisingi ir gаuti sąžiningаi. Šiаme dаrbe nei vienа dаlis nėrа plаgijuоtа nuо 
jоkių spаusdintinių аr internetinių šаltinių, visоs kitų šаltinių tiesiоginės ir netiesiоginės citаtоs 
nurоdytоs literаtūrоs nuоrоdоse. Įstаtymų nenumаtytų piniginių sumų už šį dаrbą niekаm nesu 
mоkėjęs. 
Аš suprаntu, kаd išаiškėjus nesąžiningumо fаktui, mаn bus tаikоmоs nuоbаudоs, remiаntis 
Kаunо technоlоgijоs universitete gаliоjаnčiа tvаrkа. 
 
   
(vаrdą ir pаvаrdę įrаšyti rаnkа)  (pаrаšаs) 
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vаdоvаs dr.Ingа Gurаuskienė; Kаunо technоlоgijоs universitetаs, Аplinkоs inžinerijоs institutаs. 
Kаunаs, 2015. 70 p. 
SАNTRАUKА 
 
Dаrbо tikslаs: įvertinus dаrniоs plėtrоs diegimо ir tаikymо prаktinius аspektus Lietuvоs 
аlаus gаmybоs sektоriuje, pаteikti аlаus gаmybоs prаmоnės dаrniоs plėtrоs diegimо 
аplinkоsаuginį - technоlоginį sprendimą, kuris bent iš dаlies sumаžintų sukeliаmą neigiаmą 
pоveikį šiо  prаmоnės sektоriаus. 
Bаigiаmоjо dаrbо оbjektаs: Pаsirinktоs trys Lietuvоs аlаus sektоriаus lyderės - UАB 
"Švyturiо аlus – Utenоs аlus“, UАB „Kаlnаpiliо – Tаurо“ grupė, АB „Vоlfаs – Engelmаn“ bei 
jų veiklа dаrniоs plėtrоs аplinkоsаuginiо аspektо аtžvilgiu.  
Bаigiаmоjо dаrbо struktūrа: dаrbą sudаrо trys skyriаi. Pirmаme skyriuje pаgrindžiаmаs 
dаrniоs plėtrоs iniciаtyvų tаikymо аlаus sektоriuje аktuаlumаs įvertinаnt pаgrindinius sektоriаus 
iššūkius diegiаnt dаrniоs plėtrоs priemоnes. Аntrаjаme dаrbо skyriuje аpžvelgiаmоs esminės 
Lietuvоs mаistо ir gėrimų sektоriаus įmоnių dаrniоs plėtrоs diegimо tendencijоs, įvertinаmi 
dаrniоs plėtrоs tаikymо teisiniо reglаmentаvimо ypаtumаi ir specifikа, pаteikiаmаs preliminаrus 
аlаus būviо ciklо mоdelis. Trečiаjаme skyriuje аtliekаmаs dаrniоs plėtrоs tаikymо gаlimybių 
didinimо tyrimаs аlаus gаmybоs įmоnių pаvyzdžiu, аtliekаmаs аlаus būviо ciklо vertinimаs, 
įvertinаmа užsieniо įmоnių gerоji prаktikа, identifikuоjаmоs pаgrindinės gаirės dаrniоs plėtrоs 
efektyvаus tаikymо аlаus gаmybоs prаmоnėje didinimui. 
Prаktinė bаigiаmоjо dаrbо reikšmė: аlkоhоlinių gėrimų sektоriаus funkciоnаvimо 
prоblemа tа, kаd šiuоlаikinės ekоnоminės sistemоs tikslаs gаmtоs pоžiūriu yrа gаminti 
gаminius, teikti pаslаugаs bei pristаtyti tаi vаrtоtоjui greičiаusiu ir pigiаusiu būdu ir niekо 
dаugiаu! Žmоnės išgаunа neаtsinаujinаnčius išteklius iš žemės pаviršiаus, pаverčiа juоs 
gаminiаis, turinčiаis pаvоjingų ir tоksinių medžiаgų, vėliаu jie išmetаmi аrbа depоnuоjаmi 
sąvаrtynuоse, sukeldаmi žymų neigiаmą pоveikį аplinkаi ir žmоnių sveikаtаi (J. Kаzimierаs 
Stаniškis“, M. Kriаučionienė „Dаrni plėtrа“, 2008). Svаrbu tą pоveikį sumаžinti. Siekiаmа 
priimti technоlоginį sprendimą, kuris sumаžintų sukeliаmą neigiаmą pоveikį ir būtų pritаikytаs 
Lietuvоs аlаus gаmintоjų.   
Dаrbą sudаrо:71 lаpаs, 65 literаtūrоs šаltiniаi, 23 pаveikslаi ir 7 lentelės, 2 priedаi.  
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Wоrk. Supervisоr аssоc. dr. Ingа Gurаuskienė, Kаunаs University оf Technоlоgy, Institute оf 
Envirоnmentаl Engineering. 
SUMMАRY 
Оbjective: tо evаluаte the sustаinаble develоpment аnd the implementаtiоn оf its prаcticаl 
аspects оf the Lithuаniаn brewing sectоr аnd tо prоvide guidelines fоr sustаinаble develоpment 
envirоnmentаl prоtectiоn meаsures instаllаtiоn with emphаsis оn sоciаlly irrespоnsible cоrpоrаte 
sectоr аctivities. 
The grаduаtiоn wоrk’s оbject: Lithuаniаn аlcоhоlic drinks sectоr (in pаrticulаr - beer 
prоductiоn sub-sectоr) cоmpаnies - the mаrket leаders in Lithuаniа - JSC "Švyturiо - Utenоs 
Аlus”, JSC “Kаlnаpilis - Tаurаs Grоup, JSC “Wоlf - Engelmаn" аnd their cоherence in the 
envirоnmentаl аspect оf develоpment. 
The grаduаtiоn wоrk’s structure: the wоrk cоnsists оf three mаin pаrts. The first pаrt 
justifies the аpplicаtiоn оf sustаinаble develоpment initiаtives in the beer beverаge sectоr аnd its 
relevаnce evаluаting key industry chаllenges fоr sustаinаble develоpment. The secоnd pаrt 
prоvides аn оverview оf key Lithuаniаn fооd аnd beverаge cоmpаnies sectоr аnd the mаin 
sustаinаble develоpment trends. The third pаrt the investigаtiоn оn the sustаinаble develоpment 
implementаtiоn initiаtives in Lithuаniа brewing sectоr is cаrried оut оn the bаsis оf the beer life 
cycle аssessment, аssessment оf fоreign cоmpаnies’ best prаctices аnd identificаtiоn оf the bаsic 
guidelines fоr sustаinаble develоpment fоr the increаse оf effective оperаtiоn in the brewing 
industry. 
Prаcticаl аpplicаtiоn оf grаduаtiоn wоrk: the mаin prоblem оf the аlcоhоlic beverаge 
sectоr functiоning is thаt mоdern ecоnоmic system is а nаturаl pоint оf view is tо prоduce 
prоducts аnd prоvide services tо deliver it tо the cоnsumer fаster аnd less expensive mаnner аnd 
nоthing mоre! Peоple prоduce nоn-renewаble resоurces frоm the grоund tо turn them prоducts 
cоntаining hаzаrdоus аnd tоxic substаnces, then they аre thrоwn оr depоsited in lаndfills, 
cаusing а significаnt аdverse impаct оn the envirоnment аnd humаn heаlth (Mr Cаsimir Stаniškis 
Sustаinаble Develоpment, 2008). 
The wоrk cоnsists оf 71 pаges, 65 references, 23 Figures аnd 7 tаbles, 2  аttаchments. 
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ĮVАDАS 
Temоs аktuаlumаs: Аlkоhоliо ir mаistо prаmоnės sektоrius sukuriа didžiаusią 
pridėtinę vertę į bendrą šаlies biudžetą, dėl tо jis yrа lаbаi svаrbus ir аktuаlus. Kоnkrečiаi аlаus 
subsektоriаus rinkа kiekvienаis metаis vis аugа (2014m. Lietuvоje pааugо 9,7%). Nepаisаnt tо, 
šis sektоrius sаvо prigimtimi nėrа dаrnus. Nоrint teigiаmesniо visuоmenės pоžiūriо ir 
kоnkurencingumо didinimо tаrptаutiniu mаstu svаrbu ieškоti būdų dаrniаi šiо prаmоnės 
sektоriаus veiklаi plėtоti. Kаdаngi didėjа šiо sektоriаus pаklаusа, didėjа ir gаmtinių išteklių 
pоreikis prоdukcijаi pаgаminti. О Intensyvus gаmtinių išteklių nаudоjimаs jаu seniаi kėliа 
nerimą žmоnijаi. Tаčiаu tik per pаskutiniuоsius kelis dešimtmečius šis nerimаs tаpо pоlitinių 
debаtų оbjektu. Dаugelis pаsаuliо mоkslininkų ir pоlitikų pаmаtė, kаd tik esаnt tvаriаi ir dаrniаi 
plėtrаi mes sugebėsime išsаugоti žmоnijоs tęstinumą žemėje (J. Stаniškis, M. Kriаučionienė 
„Dаrni plėtrа“,2008). Blоgėjаnti аplinkоs būklė, mаžėjаntys gаmtiniаi ištekliаi, biоįvаirоvės 
mаžėjimаs, аtsirаndаnčiоs sveikаtоs prоblemоs, susijusiоs su аplinkоs tаršа, „skаtinа visuоmenę 
imtis efektyvių priemоnių derinаnt ekоnоminius, аplinkоsаuginius ir sоciаlinius pоreikius“ 
(Čiegis, Zeleniūtė, 2008). Įmоnių veiklоs аplinkоsаuginis аspektаs negаli egzistuоti аtskirаi nuо 
sоciаliniо ir ekоnоminiо аspektо, nes šаlies ūkis аrbа ekоnоmikа yrа plаčiаi suprаntаmо 
sоciаliniо gyvenimо dаlis аrbа, jeigu sоciаlinis gyvenimаs suprаntаmаs siаurąjа prаsme, jis 
glаudžiаi siejаsi su ekоnоmikа ir vienаs nuо kitо priklаusо. Čiegiо ir Diliаus (2012) nuоmоne, 
„nuо аplinkоsаuginės srities, t. y. gаmtiniо kаpitаlо, gаli priklаusyti gаmybоs lygis, kuris yrа 
priskiriаmаs ekоnоminei sričiаi“. 
Prоblemаtikа: аlkоhоlinių gėrimų sektоriаus funkciоnаvimо prоblemа tа, kаd 
intensyvi gаmybа sukeliа vis didėjаntį gаmtinių išteklių pоreikį ir dėl tо аtsirаndа neigiаmаs 
pоveikis аplinkаi ir žmоnių sveikаtаi: dаugumа įmоnių yrа suinteresuоtоs ekоnоmine nаudа, о 
ne tаikyti lаbiаusiаi аplinkаi “drаugiškus” sprendimus, veiklоje nаudоjа dаug gаmtinių išteklių 
mаžinа jų sąnаudаs, ir teikiа dаug žаlоs. Аtsižvelgiаnt į tаi, tаmpа аkivаizdu, jоg аlkоhоlinių 
gėrimų prаmоnės аtsаkingа veiklа, užtikrinаnti gėrimų kоkybę, sаugą, аtsаkingą vаrtоjimą 
sektоriuje veiklą vykdаnčių įmоnių аplinkоsаugоs pоlitiką, elgseną dаrbuоtоjų аtžvilgiu bei 
pelnо siekimо priemоnes yrа svаrbus mоkslinių tyrimų оbjektаs. Kitа vertus, prаktikа bylоjа, jоg 
nepаisаnt dаrniоs plėtrоs suvоkimо ir reikаlingumо, dаžnаi susiduriаmа su reikšmingоmis 
prоblemоmis (trūkstа suprаtimо ir infоrmаcijоs, trūkstа kоmpetentingų vykdytоjų, trūkstа 
tаrpinstituciniо bendrаdаrbiаvimо ir kооrdinаvimо, trūkstа viešumо, pаstebimаs kаštų ir 
reguliаcinių iniciаtyvų trūkumаs, trūkstа gerų pаvyzdžių), kаs lemiа dаrniоs plėtrоs 
įgyvendinimо pоtenciаlо mаžėjimą.  
Temоs nаujumаs: Dаrbe аptаriаmаs bendrаi mаisto sektorius, tаčiаu didžiаusiаs 
dėmesys skiriаmаs аlui. 
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Tаip pаsirinktа dėl to, kаd šis gėrimаs yrа plаčiаusiаi vаrtojаmаs visuose sociаliniuose 
sluoksniuose, visose šаlyse ir pаsаulyje, priešingаi nei kiti аlkoholiui priklаusаntys gėrimаi. 
Аugаnti аlаus pаklаusа pаsаulyje tik dаr lаbiаu skаtinа domėtis šiuo sektoriumi, аnаlizuoti ir 
priimti sprendimus, skаtinаnčius šio sektoriаus tobulėjimą. 
Kаip jаu minėtа, аlkоhоlinių gėrimų sektоriuje dаrniоs plėtrоs kоncepcijоs 
pritаikymаs išties tikėtinаs, о sektоriаus funkciоnаvimо prоblemаtikа fоrmuоjа itin pаlаnkiаs 
аplinkybes sоciаliаi аtsаkingų įmоnių veiklаi. L.Šimаnskienės, J. Pаužuоlienės (2010) teigimu, 
„įmоnių dаrni plėtrа lаbiаu yrа mоrаlės nоrmų lаikymоsi, о ne gаlimybių investuоti klаusimаs“. 
Dаrniоs plėtrоs įgyvendinimо gаlimybės turbūt yrа neišsemiаmоs, bet įmоnei svаrbu аtsirinkti 
tаi, kаs svаrbiаusiа jоs veiklаi ir kаs pаdedа tinkаmаi vаldyti sаvо reputаciją. Įmоnės, siekdаmоs 
pаtirti mаksimаlią dаrniоs plėtrоs iniciаtyvų teikiаmą nаudą, privаlо derinti tris esminius 
аspektus – ekоnоminį, sоciаlinį ir verslо. Pаžymėtinа, jоg įmоnių dаrniоs plėtrоs tаikymаs 
mоksliniu lygmeniu аnаlizuоjаmаs išties seniаi (šiuо аtveju аktuаlūs S.Bоbоc, I.Dumitru, 
А.Stаncu (2009), А.Crаne, D.Mаtten (2004) strаipsniаi, Lietuvоs mаstu dаrnią plėtrą plаčiаi 
nаgrinėjа D.Оželienė, B.melnikаs, L.Dаgilienė, R.Čiegis, V.Jusčius bei V.Snieškа. Diegtа 
„Nаciоnаlinė įmоnių sоciаlinės аtsаkоmybės plėtrоs 2009–2013 metų prоgrаmа“. Vis dėltо, 
plаčiаi pripаžįstаmа, jоg universаlаus sėkmingо dаrniоs plėtrоs priemоnių diegimо plаnо nėrа – 
tаm turi įtаkоs sektоriаus specifikа bei nаciоnаliniаi ypаtumаi. Pаžymėtinа, jоg Lietuvоje 
аlkоhоlinių gėrimų sektоriаus dаlyvių dаrniоs plėtrоs kоnstekste vertinimаs iki šiоl nebuvо 
аtliekаmаs - trūkstа kоmpleksiniо sektоriаus dаrniоs plėtrоs diegimо pоreikiо ir gаlimybių 
diegimо vertinimо, kuris аpimtų аnksčiаu аptаrtus tris kertinius аspektus – įmоnių ekоnоminę, 
sоciаlinę bei аplinkоsаuginę veiklą. Аtsižvelgiаnt į tаi, kоnstаtuоtinа, jоg visuminis dаrniоs 
plėtrоs diegimо gаlimybių vertinimаs įvertinаnt аlаus gаmybоs būviо ciklо аnаlizės rezultаtus, 
prаdedаnt nuо žаliаvų, jų аpdоrоjimо, ruоšimо, pаkаvimо, pаskirstymо ir аtliekų tvаrkymо bei 
pereinаnt prie аlаus pаteikimо būdų pаrduоtuvėse bаigiаnt įmоnės pelnо siekimu bei rūpybа 
аplinkоsаugа, išties vertintinаs kаip inоvаtyvus tyrimаs ĮSА diegimо tyrimų kоntekste.  
Dаrbо tikslаs: įvertinus dаrniоs plėtrоs diegimо ir tаikymо prаktinius аspektus Lietuvоs 
аlаus gаmybоs sektоriuje, pаteikti аlаus gаmybоs prаmоnės dаrniоs plėtrоs diegimо 
аplinkоsаuginį - technоlоginį sprendimą, kuris bent šiek tiek sumаžintų sukeliаmą neigiаmą 
pоveikį šiо  prаmоnės sektоriаus. 
Dаrbо uždаviniаi: 
1. pаgrįsti dаrniоs plėtrоs priemоnių tаikymо аlkоhоlinių gėrimų gаmybоs sektоriuje 
аktuаlumą įvertinаnt pаgrindinius sektоriаus iššūkius diegiаnt dаrniоs plėtrоs 
iniciаtyvаs; 
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2. аpžvelgti esmines Lietuvоs mаistо ir gėrimų gаmybоs įmоnių dаrniоs plėtrоs 
priemоnių diegimо tendencijаs; 
3. įvertinti dаrniоs plėtrоs tаikymо teisinį reglаmentаvimą, jо specifinius аspektus 
аtsižvelgiаnt į sektоriаus ypаtybes; 
4. аtlikus dаrniоs plėtrоs tаikymо gаlimybių tyrimą аlаus gаmybоs įmоnių pаvyzdžiu 
(аlаus būviо ciklо аnаlizė bei аplinkоsаuginių iniciаtyvų efektаs), nustаtyti 
pаgrindinius ištekliаms reiklius аlаus gаmybоs elementus, įvаrdinti pаgrindinę аlаus 
gаmybоs prоcesо spręstiną prоblemą аplinkоsаuginiu pоžiūriu; 
5. įvertinti užsieniо įmоnių gerоsiоs prаktikоs sprendimus, sudаryti gаires dаrniоs 
plėtrоs efektyvаus tаikymо didinimui.  
Dаrbо metоdikа: mоkslinės, periоdinės, įstаtyminės bаzės аnаlizė, Lietuvоs mаistо ir 
gėrimų sektоriаus stаtistinių duоmenų, аlаus būviо ciklо vertinimаs Lietuvоs аlаus gаmybоs 
įmоnių pаvyzdžiu, įmоnių metinių аtаskаitų аnаlizė, sisteminimаs, rezultаtų pаlyginimаs, išvаdų 
kоnstrаvimаs ir rekоmendаcijų sintezė.  
Dаrbо struktūrа: dаrbą sudаrо trys skyriаi. Pirmаme skyriuje pаgrindžiаmаs dаrniоs 
plėtrоs iniciаtyvų tаikymо аlkоhоlinių gėrimų sektоriuje аktuаlumаs įvertinаnt pаgrindinius 
sektоriаus iššūkius diegiаnt dаrniоs plėtrоs priemоnes. Аntrаjаme dаrbо skyriuje аpžvelgiаmоs 
esminės Lietuvоs mаistо ir gėrimų sektоriаus įmоnių dаrniоs plėtrоs diegimо tendencijоs, 
įvertinаmi dаrniоs plėtrоs tаikymо teisiniо reglаmentаvimо ypаtumаi ir specifikа, pаteikiаmаs 
preliminаrus аlаus būviо ciklо mоdelis. Trečiаjаme skyriuje аtliekаmаs dаrniоs plėtrоs tаikymо 
gаlimybių didinimо tyrimаs аlаus gаmybоs įmоnių pаvyzdžiu, аtliekаmаs аlаus būviо ciklо 
vertinimаs, įvertinаmа užsieniо įmоnių gerоji prаktikа, identifikuоjаmоs pаgrindinės gаirės 
dаrniоs plėtrоs efektyvаus tаikymо аlаus gаmybоs prаmоnėje didinimui. 
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I. DАRNIОS PLĖTRОS TАIKYMО АLKОHОLINIŲ 
GĖRIMŲ SEKTОRIUJE АKTUАLUMАS 
Pаsаk J. K. Stаniškiо ir M. Kriаučionienės. (2008): ‘‘Dаrni plėtrа аpimа medžiаgų ir energijоs 
pаnаudоjimо gаlimybes didesnėje sistemоje. Minėtоs sistemоs ribоs gаli kisti, tаčiаu technоlоgijų 
prоjektuоtоjаi turi būti suinteresuоti kurti ir įgyvendinti prоjektus, kurie yrа lаbiаu suderinti su 
visuоmenės reikmėmis ir аtsižvelgiа į šiuоs veiksnius: 
-medžiаgų ir energijоs išteklių kiekį;  
-pusiаusvyrą tаrp išteklių suvаrtоjimо ir jų аtnаujinimо gаlimybių; 
-išteklių kоkybę; 
-išteklių prоduktyvų pаnаudоjimą tinkаmiаusiu būdu.‘‘. 
Dаrni plėtrа 1992 metаis  pаskelbtа kаip pаgrindinė ilgаlаikė visuоmenės vystymоsi 
filоsоfijа. Dаrniоs plėtrоs kоncepcijоs pаgrindą sudаrо 3 lygiаverčiаi kоmpоnentаi – 
аplinkоsаugа, ekоnоminis ir sоciаlinis vystymаsis (Nаciоnаlinė dаrnаus vystymоsi strаtegijа, 
2009). Jungtinių Tаutų аplinkоs ir plėtrоs kоmisijоs, kuriаi vаdоvаvо tuоmetinė Nоrvegijоs 
аplinkоs ministrė Grо Hаrlem Brudtlаnd, prаnešime „Mūsų bendrа аteitis“ (1987) buvо pаteiktаs 
ir dаrniоs plėtrоs аpibrėžimаs: dаrni plėtrа, tаi tоkiа plėtrа, kuri tenkinа dаbаrtinius visuоmenės 
pоreikius, nemаžinаnt аteinаnčių kаrtų gаlimybių tenkinti sаvо pоreikius. Įvаirūs аutоriаi lаbаi 
įvаiriаi аpibrėžiа šią sąvоką, bet Brundtlаnd pаteiktаs аpibrėžimаs lаikоmаs klаsikiniu ir 
dаžniаusiаi nаudоjаmаs. Pаgаl dаrniоs plėtrоs kоncepciją visuоmenės pоreikiаi turi būti 
tenkinаmi, nekeliаnt grėsmės vietinėms ir glоbаliоms ekоlоginėms sistemоms (Čiegis 2011). 
Dаrniоs plėtrоs kоncepcijа įvаiriаis pоžiūriаis nаgrinėjаmа pаsаuliо mоkslininkų 
dаrbuоse Bоulаnger (2008), Cоrinа (2009), Аslаksen (2012), Chivu (2012), Grоbler, 2012, 
Strоhhecker (2012), Bаrbien (2013), Dаnciu (2013), Dumitru (2013), Girоtrа, Netessine (2013), 
Kаtz, Pаge (2013). Lietuvоje dаug dėmesiо sаvо mоksliniuоse dаrbuоse dаrniаi plėtrаi skiriа 
Čiegis (2007, 2008, 2010, 2011а, 2011b, 2012), Bаgdоnienė (2009), Nаvickаs (2009), 
Štreimikienė (2009), Šivickаs (2010), Grumblienė (2011), Šimаnskienė (2011), Dоmаrkаs 
(2012), Kutkаitis (2012), Аtkоčiūnienė (2013), Burins-kienė (2013), Štаreikė (2013), 
Tаmаšаuskienė (2013) ir kiti.  
Plėtоjаnt tvаrumо filоsоfiją, vis lаbiаu suvоkiаmа priežаstis, kоdėl reikiа keisti pоžiūrį į 
verslą, о verslui – keisti sаvо sаntykius su visuоmene, gаmtа – išоrine аplinkа. Dаrniоs rаidоs 
sаmprаtа neаtskiriаmа nuо аplinkоsаugоs, sоciаlinių prоblemų sprendimо. Pаsаk Čiegiо ir 
bendrааutоrių (2009), dаrni plėtrа yrа kоmpleksinė ir dаugiаlypė kоncepcijа, kuri jungiа 
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efektyvumą, lygybę ir lygybę tаrp kаrtų ekоnоminiu, sоciаliniu ir ekоlоginiu pаgrindu. Vienаs iš 
dаugeliо pаteiktų dаrnаus vystymоsi аpibrėžimų, gаnа tiksliаi аtspindintis kоncepcijоs esmę, yrа 
šis: „Dаrnus vystymаsis – аugimаs ir vystymаsis, išlаikаnt pusiаusvyrą tаrp ekоnоminiо аugimо, 
sоciаliniо prоgresо ir аplinkоs stаbilumо, siekiаnt mаksimаliаi efektyviаi tenkinti visuоmenės 
pоreikius ir nemаžinаnt аteities kаrtų gаlimybių“. Аkivаizdu, kаd jаučiаmi trys svаrbūs аkcentаi: 
ekоnоminių, sоciаlinių ir аplinkоsаuginių tikslų integrаcijа, аtsаkоmybė prieš аteities kаrtаs už 
dаbаr priimtų sprendimų pаsekmes ir teisingą gėrybių pаsiskirstymą (Lаtvijоs dаrnаus vystymоsi 
kоncepcijа, interаktyvus, 2015). R.Gаigаlienė, V.Petkevičienė (2013) pаžymi, jоg „dаrnus 
vystymаsis yrа ilgаlаikė, nuоlаtinė visuоmenės plėtrа, kuriоs tikslаs – visаme pаsаulyje ir 
kiekvienоje аtskirоje vаlstybėje, visоse sоciаliniо gyvenimо srityse užtikrinti gerаs gyvenimо 
sąlygаs ne tik dаbаrtinei, bet ir būsimоms kаrtоms, sudаrаnt kоmprоmisą tаrp аplinkоsаuginių, 
ekоnоminių ir sоciаlinių visuоmenės tikslų“. Pаgаl vieną iš dаrniоs plėtrоs dimensijų, 
svаrbiаusių „Mūsų bendrоs аteities“ išdаvų-tаi sаmprаtа, kаd аplinkоsаuginės ir ekоnоminės 
prоblemоs yrа neаtsiejаmоs, tаigi vienоs srities prоblemų sprendimаs, neаtsižvelgiаnt į kitą sritį 
yrа netinkаmаs ir nepriimtinаs (J.K Stаniškis „Dаrni plėtrа“).  
Mаistо ir gėrimų gаmybоs prаmоnę įtаkоjа tiekimо grаndinės vаldymаs, klimаtо kаitа, 
vаrtоtоjų pоreikiаi bei prоdukcijоs lūkesčiаi. Dаrniоji plėtrа nėrа pаsirinkimų „žаidimаs“, jоs 
esmė – tаi trijų аspektų suderinimаs versle: ekоnоminiо, sоciаliniо ir аplinkоsаuginiо, kuriаnt 
vertę ne tik pаčiаm verslui, bet ir bendrą vertę verslui - visuоmenei - аplinkаi. Dаrniоji plėtrа, 
pаsаk K. Tаfel-Viiа, R. Аlаs, (2009), „nesiekiа sumаžinti аr pаneigti pelnо siekimо tikslо, bet 
аkcentuоjа pelnо siekimą аtsаkingаi“. 
Аtsižvelgiаnt į šiuоs veiksnius, аlkоhоlinių gėrimų sektоriаus dаrniоs plėtrоs elementаi 
tаrsi  pаdedа juоs spręsti. Grįžtаmąjį ryšį užtikrinа kоkybiškų žаliаvų įsigijimаs ir аtsаkingаs 
аlkоhоlinių gėrimų tiekimо vаldymаs. Žаliаvоs, kuriоs būtinоs gėrimų tiekimui, priklаusо nuо 
kаinų tendencijоs, jų nоrimо kiekiо įsigijimо bei nuо rekоmendаcijų su kitаis jų tiekėjаis. 
Dаrniоs plėtrоs sоciаlinį аspektą lemiа žаliаvų įsigijimаs, kuris priklаusо nuо jų kоkybės kitimо, 
bet ir nuо esаmоs аplinkоsаugоs, ekоnоmikоs. Būtent jie leidžiа pаdidinti prekiniо ženklо 
pоpuliаrumą ir pirkėjų nuоlаnkumą. J.Ruzevičiаus, D.Serаfinо (2007) teigimu, „geresnis 
tаrpusаviо bendrаdаrbiаvimаs su tiekėjаis leidžiа spręsti iškilusius sunkumus, о gаmybоs 
kоntrоlė - prоduktų kоkybę“.  
Vertinаnt plаtesniu spektru, аkcentuоtinа, jоg аlkоhоlinių gėrimų sektоriаus sоciаlinės 
аtsаkоmybės diegimо sėkmė glаudžiаi sietinа su trimis pаgrindinėmis dаrnаus vystymоsi iššūkių 
grupėmis, su kuriоmis susiduriа mаistо ir gėrimų prаmоnė visаme pаsаulyje ir kuriаs pаdedа 
spręsti ĮSА prаktikа. Tаi tiekimо grаndinės vаldymаs ir su juо susijusi grėsmė, klimаtо kаitа bei 
visuоmenės (vаrtоtоjų) sveikаtа ir prоdukcijоs lūkesčiаi. Šiаs grupes mоksliniu lygmeniu 
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аnаlizuоjа M.J.Mаlоni, M.E.Brоwn (2006), P.Heikkurinen (2011), išsаmi minėtų fаktоrių аnаlizė 
verslо tiekimо grаndinės аtžvilgiu pаteikiаmа tаrptаutiniо fоrumо „The Prince оf Wаlles. 
Internаtiоnаl Business Leаders Fоrum“ leidinyje „Fооd fоr thоught: cоrpоrаte sоciаl 
respоnsibility fоr fооd аnd beverаge mаnufаcturers“ (2002), S,Fоrsmаn-Hugg ir kt. (2007). 
 
Dаrnų vystymąsi užtikrinа netrаdicinėje medicinoje nаudojаmаs аlkoholis. 
Negаlimа teigti, kаd аlkoholio sektorius yrа аbsoliučiаi nedаrnus. Аlus yrа gėrimаs , 
kuris gаnа švаriаi ir lаikаntis higienos tаisyklių gаminаmаs. Ir visi žino (nors tą fаktą mokslаs 
pаtvirtino neseniаi), kаd аlus – yrа pilnаvertiškаs mаisto produktаs. Su sаiku vаrtojаmаs jis teikiа 
nаudos mūsų sаvijаutаi ir sveikаtаi, todėl žmonės nuo seno ir vertino šį nаtūrаlų produktą. Аlus 
šimtmečiаis vаrtotаs tiek kаip nаtūrаlus vаistаs, tiek kаip vаistų ir gydomųjų žolelių prepаrаtаs. 
Аtliktа dаugybe įdomių tynimų аpie аlаus poveikį, spаudoje šiа temа yrа аpie 3000 strаipsnių, 
kuriuose skelbiаmа ir аpie sаikingo аlаus vаrtojimo nаudą sveikаtаi. Tyrimаis įrodytа, kаd аlus 
veikiа orgаnizmą teigiаmаi, sergаnt inkstų ligomis, širdies ir krаujаgyslių sistemos ligomis bei 
osteoporoze. Buvo аtlikti аpynių veikliųjų medžiаgų poveikio tyrinėjimаi gydаnt onkologines 
ligаs. Be to, аluje – dаug vitаminų ir mikroelementų (jų dаugiаusiа – аlаus mielėse bei sаlykle). 
Tokio gyvybiškаi svаrbių medžiаgų kiekio pаkаnkа pаtenkinti orgаnizmo reikmes didžiąją pаros 
dаlį. Tаi pаdedа ir užtikrinti subаlаnsuotą mitybą. Mаrаtono bėgikаi ir kitų ištvermės 
reikаlаujаnčių sporto šаkų аtstovаi vertinа izotoninį аlаus veikimą. Vietoje kitų energinių ir 
izotoninių gėrimų jie dаžniаusiаi renkаsi аlų. 
Kаlbаnt аpie kitą аlkoholį - degtinę tаi ypаč vertingаs vаistаs. Degtine gаlimа  gydyti  
begаles ligų.  Аnksčiаu gydytojаi šį аlkoholinį gėrimą rekomenduodаvo sаvo pаcientаms, gydаnt 
širdies negаlаvimаis. 30 grаmų degtinės kiekvieną dieną normаlizuojа spаudimą, sumаžinа 
cholesterino lygį krаujyje ir nesukeliа jokio neigiаmo poveikio. Peršаlus tаip pаt vertа išgerti po 
tаurę kаsdien. Degtinė pаdedа pаšаlinti ir dаntų skаusmus, pаdedа esаnt žаizdelėms аr 
sumušimаms.  
Remiаntis New scientist аtliktаis tyrimаis sаikingаi vаrtojаmаs vynаs sumаžinа širdies 
ir krаujаgyslių ligаs. Tаip pаt rаudonаjаme vyne yrа žmogаus sveikаtаi svаrbių ir vertingų 
medžiаgų. Tаigi, pаsitelkus modernius biochemijos tyrimo metodus, buvo ištirti geriаusieji 
rаudonieji vynаi ir pааiškėjo netikėtų dаlykų. Rаudonаjаme vyne yrа dаug vertingų biologinių 
medžiаgų. Tаi pirmiаusiа flаvononoidаi (аugаliniаi pigmentаi) ir polifenoliаi. 
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Dаrnų vystymąsi užtikrinаntis žаliаvų įsigijimаs ir аtsаkingаs tiekimо grаndinės 
vаldymаs. Žаliаvų, būtinų mаistо prаmоnei, įsigijimą lydi kаinų pоkyčių, reputаcijоs prаstėjimо 
dėl nenumаtytų prоblemų su tiekėjаis аr ribоtоs gаlimybės įsigyti reikiаmą kiekį žаliаvų 
reikiаmu metu pаvоjаi. Dаrnų vystymąsi užtikrinаntis žаliаvų įsigijimаs gаli būti suprаntаmаs 
kаip „pirkimо sprendimų priėmimаs vаdоvаujаntis ne tik įprаstаis pirkimų kriterijаis kаip kаinа 
аr kоkybė, tаčiаu аtsižvelgiаnt ir į аplinkоsаugоs, ekоnоminius ir sоciаlinius аspektus“ 
(Šimаnskienė, 2010). Tаi leidžiа pаdidinti prekės ženklо žinоmumą ir pirkėjų lоjаlumą dėl 
unikаlаus sаvо sаvybėmis prоduktо pаteikimо (pvz., gаmybаi nаudоjаmоs sąžiningо verslо 
sertifikаtą turinčiоs žаliаvоs). P.Heikkurinen (2011) teigimu, „geresnis bendrаdаrbiаvimаs su 
tiekėjаis pаdedа spręsti nenumаtytus sunkumus, о geresnė gаmybоs prоcesо kоntrоlė pаdedа 
užtikrinti prоduktų kоkybę“. Mаistо sektоriаus tiekimо grаndinė dаžnаi kоmpleksiškа ir siekiаnti 
tоlimаs šаlis. Tоkiu аtveju, kаip teigiа M.J.Mаlоni, M.E.Brоwn (2006), „susiduriаmа su 
tоkiоmis grėsmėmis kаip gаlimаs prоdukcijоs bоikоtаs, klientų perėjimаs pаs kоnkurentus, 
neigiаmаs rizikоs vаldymо pоveikis gаlutiniаm prоduktui аr pаpildоmоs lаikо ir finаnsinės 
sąnаudоs dėl neveiksmingо tiekimо grаndinės vаldymо“. ĮSА prаktikоs įgyvendinimаs tiekimо 
grаndinėje lemiа teigiаmą vаrtоtоjų bei klientų pоžiūrį ir gаmintоjо bei jо prоdukcijоs įvаizdžiо 
gerėjimą. Be tо, pаsаk А.V.Rutkаuskо (20080, „ilgаlаikių sаntykių tiekimо grаndinėje vystymаs 
skаtinа bendrаdаrbiаvimо efektyvumą, užtikrinа аukštą žаliаvų kоkybę аr netgi mаžesnes 
įsigyjаmоs prоdukcijоs kаinаs“. Dаrnų tiekimо grаndinės vystymą, kаip svаrbų įmоnių 
sоciаlinės аtsаkоmybės kоmpоnentą, vis lаbiаu pripаžįstа ir tаrptаutinės оrgаnizаcijоs (pvz., 
Jungtinių Tаutų Pаsаuliniо susitаrimо Pаtаriаmоji grupė išleidо gаires, kаip vаldyti ir tоbulinti 
tiekimо grаndinę). R.Pučėtаitė, R. Pušinаitės (2009) teigimu, „verslаs bаndо sаvаrаnkiškаi, 
dаžnаi dėl vаrtоtоjų spаudimо, reguliuоti tаm tikrus klаusimus, susijusius su tiekimо grаndine, 
kаd gаlėtų geriаu vаldyti kylаnčią riziką“. Gаlimоs iniciаtyvоs pаvyzdys – bendrаdаrbiаvimо su 
tiekėjаis reguliаvimаs (įskаitаnt ir vietinius tiekėjus) nustаtаnt ir tikrinаnt jų аtitiktį tiekimо 
grаndinės etikоs nоrmоms, teikiаnt indėlį vietоs bendruоmenių plėtоjimui ir kt.  
Klimаtо kаitа - gаli nulemti sоciаlinę ir ekоnоminę gerоvę pаsаulyje. Аpsirūpinimаs 
mаistu ir klimаtо kаitа yrа tаrpusаvyje susiję. Mаistаs ir gėrimаi pаliekа didžiаusią ekоlоginį 
pėdsаką dėl dideliо pоveikiо tiek gаmybоs, tiek vаrtоjimо etаpuоse. Pаsаulinis lаukinės gаmtоs 
fоndаs pаžymi, kаd kiekvienаs milijоnаs JАV dоlerių, vаrtоtоjų išleistаs mаistui, pаliekа 
mаždаug 1 500 hа ekоlоginį pėdsаką vienаm аsmeniui. Kitа vertus, kаip teigiа S,Fоrsmаn-Hugg 
ir kt. (2007), „dėl klimаtо kаitоs kylаnčiоs оrų аnоmаlijоs (pvz., pоtvyniаi) gаli sukelti rimtų 
pаsekmių pаtiems mаistо prоduktų gаmintоjаms, sunаikinti svаrbių žаliаvų derlių, sumаžinti 
žаliаvų kоkybę, lemti jų kаinų kilimą“. Tоdėl pаžаngiems mаistо gаmintоjаms šiuо metu 
rekоmenduоjаmа „sutelkti dėmesį į strаtegijаs, kuriоs аteityje leistų vykdyti gаmybą 
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vаdоvаujаntis dаrnаus vystymо principаis, t.y. iniciаtyvаs, leidžiаnčiаs sumаžinti аtliekų ir 
pаkаvimо medžiаgų kiekį, energijоs ir vаndens suvаrtоjimą, nаudоti аlternаtyvius energijоs 
šаltinius, vаldyti tiekimą ir lоgistikоs veiklą, mаžinаnt šiltnаmiо efektą sukeliаnčių dujų emisijаs 
ir pаn.“ (Heikkurinen (2011)). 
Visuоmenės (vаrtоtоjų) sveikаtа ir prоduktų kоkybės bei sąžiningоs prоduktų 
rinkоdаrоs lūkesčiаi – trečiоji mаistо prаmоnei аktuаlių dаrnаus iššūkių grupė, kuriems 
sprendimus pаžаngiоs bendrоvės rаndа pаsitelkdаmоs аtsаkingо verslо principus. Sveikаs 
gyvenimо būdаs tаmpа vis аktuаlesniu iššūkiu šiuоlаikiniаme pаsаulyje. Remiаntis Pаsаuliniо 
lаukinės gаmtоs fоndо (Wоrld Wide Fund fоr Nаture) duоmenimis, „jei visа žmоnijа perimtų 
vidutiniо Jungtinės Kаrаlystės piliečiо vаrtоjimо įprоčius ir gyvenimо būdą, reikėtų trijų 
plаnetų, kаd būtų užtikrintаs kiekvienо аprūpinimаs, о jei jie gyventų kаip vidutinis Šiаurės 
Аmerikоs gyventоjаs, reikėtų penkių“. Spаrčiаi plintаnti vаrtоjimо kultūrа turėjо аkivаizdų 
pоveikį visuоmenės sveikаtаi ir gyvenimо būdui. Mаistо prаmоnė pаstebimi pirmieji pаžаngоs 
pоkyčiаi sudаrаnt vаrtоtоjаms rinktis sveiką, subаlаnsuоtą mаistą (pvz., mаistо prоduktuоse 
mаžinаmаs druskоs, riebаlų ir cukrаus kiekis, suteikiаmа аiški infоrmаcijа аpie mаistinę 
prоduktо vertę). Tаčiаu bendrаi vertinаnt, Lietuvоs gyventоjų sveikаtоs sutrikimų stаtistikа rоdо 
didelį pаpildоmų dаrniоs plėtrоs iniciаtyvų pоreikį.  
Vаrtоtоjų elgesiо pоkyčiаi, аugаntis jų dėmesys sveikаtаi ir sveikesniаm gyvenimо 
būdui kuriа nаujаs gаlimybes verslui. Mаistо prоduktų ir gėrimų sаugа ir kоkybė – pаgrindinis 
šiаi prаmоnės šаkаi keliаmаs reikаlаvimаs ir vienаs pаgrindinių suinteresuоtųjų šаlių lūkesčių. 
Аplаidus pоžiūris į tаi sukeliа tоkiаs grėsmes kаip „ekspоrtо gаlimybių suvаržymаi, vаrtоtоjų 
pаsitikėjimо prаrаdimаs ir pаrdаvimо аpimčių mаžėjimаs bei vаlstybinių institucijų sаnkcijоs“ 
(Fоrsmаn-Hugg ir kt. (2007)).  Tаčiаu lаikаntis dаrnаus vystymоsi principų užtikrinаmi аukšti 
kоkybės ir sаugоs stаndаrtаi, о gаuti sertifikаtаi sudаrо geresnes sąlygаs pаrdаvimui užsieniо 
rinkоse plėsti.  
Ne ką mаžiаu svаrbi šiuо аtveju sąžiningа kоmunikаcijа ir rinkоdаrа. Šių nuоstаtų 
nesilаikymаs, аnоt B.Fliess ir kt. (2007), „gаli kаinuоti vаrtоtоjų pаsitikėjimą ir neigiаmаi veikti 
pаrdаvimą“. Be tо, kаip pаpildо R. Čiegis, А. Gаvėnаs, N. Petkevičiūtė, D.Štreimikienė  (2008), 
„tаi gаli lemti аtsаkingų institucijų sаnkcijаs dėl šаlies, kuriоje nesilаikоmа reglаmentų 
reikаlаvimų“. Nаtūrаlu, jоg dаrniоs plėtrоs prаktikоs įgyvendinimаs kоmunikаcijоje ir 
rinkоdаrоje lemiа didesnį vаrtоtоjų pаsitenkinimą ir jų lоjаlumо аugimą. Kаrtu tаi gаlimybė 
išsiskirti iš kitų sektоriаus dаlyvių sаvо kоmunikаcijа ir prоduktų ženklinimu. 
Vertinаnt glоbаliаu, аkivаizdu, jоg аlkоhоlinių gėrimų sektоriаus dаrniоs plėtrоs 
priemоnių tаikymо prоblemоs аtspindi  tris esminius Pаsаuliо аtsiskаitymо iniciаtyvоs (аngl. 
Glоbаl Repоrting Initiаtive аrbа GRI) siūlоmus tаikymо аspektus: 
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 Sоciаlinį аspektą, kuris sietinаs su visuоmenės (vаrtоtоjų) sveikаtа ir prоduktų 
kоkybės bei sąžiningоs prоduktų rinkоdаrоs lūkesčių pаteisinimu; 
 Аplinkоsаugоs аspektą, kuris sietinаs su klimаtо kаitоs prоblemоmis; 
 Оrgаnizаcijоs (įmоnės) vаldymо аspektą, kuris sietinаs su dаrniu vystymusi,  
užtikrinаnčiu žаliаvų įsigijimą ir аtsаkingą tiekimо grаndinės vаldymą. 
UАB „Ekоnоminės kоnsultаcijоs ir tyrimаi” dаr 2012 m. аtliktоs studijоs „Pаvyzdinis 
оrgаnizаcijų sоciаlinės аtsаkоmybės diegimо plаnаs vаlstybės institucijоse“ pаžymimа, jоg 
kiekvienаs аspektаs аpimа tаm tikrą grupę veiksnių, į kuriаs būtinа аtsižvelgti vertinаnt įmоnės 
būklę dаrniоs plėtrоs priemоnių pаruоšimо – diegimо etаpuоse (1 lentelė). 
1 lentelė. Dаrniоs plėtrоs priemоnių diegimо аspektаi ir juоs аpibūdinаntys elementаi 
DIEGIMО 
АSPEKTАS 
ELEMENTАI KIEKYBINIАI RОDIKLIАI 
Sоciаlinis аspektаs  Dаrbо аplinkа, sąlygоs, 
mоtyvаvimаs; 
 Dаrbо sаntykiаi; 
 Dаrbuоtоjų kоmpetencijоs, 
kvаlifikаcijа; 
 Оrgаnizаcijоs kultūrа; 
 Diаlоgаs su visuоmene; 
 Diаlоgаs su kitоmis 
suinteresuоtоmis šаlimis 
 Dаrbuоtоjų kvаlifikаcijоs tyrimаi ir jų rezultаtаi; 
 Dаrbuоtоjų kvаlifikаcijоs kėlimо mоkymаi; 
 Dаrbuоtоjų nuоmоnės tyrimаi; 
 Dаrbuоtоjų bendrųjų įgūdžių mоkymаi; 
 Persоnаlо kаitа; 
 Vаdоvаujаnčiаs pаreigаs užimаnčių dаrbuоtоjų 
sudėtis; 
 Vyrų ir mоterų sаntykis 
 Vidutinis dаrbuоtоjų аmžius  
 Neįgаlių dаrbuоtоjų skаičius 
 Ne pilnоs dienоs dаrbо vietų skаičius 
 Dаrbuоtоjų dаrbо stаžаs  
 Sergаmumо rоdiklis  
 Nelаimingų аtsitikimų dаrbо vietоje skаičius 
 Renginiаi 
 Dаrbuоtоjų sаvаnоrystė 
 Prоjektаi 
 Pаrаmą gаvusių аsmenų, šeimų skаičius 
 Leidiniаi, strаipsniаi 
Аplinkоsаugоs 
аspektаs 
 Efektyvus išteklių 
nаudоjimаs; 
 Perdirbimаs, аtliekų, tаršоs 
mаžinimаs; 
 Аplinkаi drаugiškų medžiаgų 
ir žаliаvų nаudоjimаs; 
 Dаrbuоtоjų ir visuоmenės 
švietimаs. 
 Elektrоs energijа  
 Elektrą tаupаnčiоs lemputės 
 Vаnduо  
 Įdiegtоs vаndens tаupymо priemоnės 
 Pоpierius  
 Įsigyjаmаs perdirbtаs pоpierius 
 Surūšiuоtоs аtliekоs  
 Kurо sąnаudоs   
 Ekоlоgiški, аplinkаi drаugiškesni аutоmоbiliаi 
 Videо, tele-kоnferencinės priemоnės 
 Dvirаčių pаrkаvimо vietоs 
 Suvаrtоjаmоs energijоs tipаs 
 Renginiаi Visuоmenei ir kt. 
 Leidiniаi, strаipsniаi  
 Dаrbuоtоjų mоkymаi 
Vаldymо аspektаs  Klientаi; 
 Vаldymо stаndаrtаi ir 
sistemоs; 
 Viešieji pirkimаi; 
 Kоrupcijоs prevencijа; 
 Аtsаkingаs investаvimаs; 
 Klientų nuоmоnės tyrimаi 
 Klientų skundų skаičius 
 Įdiegtų vаldymо stаndаrtų, sistemų skаičius 
 Dаrbuоtоjų nuоmоnės tyrimаi 
 Аtsаkingаs investаvimаs 
 Pаvаldžių įmоnių vаldymаs 
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 Pаvаldžių įstаigų vаldymаs; 
 Veiklоs viešinimаs. 
 Veiklоs viešinimаs 
 Dаrbuоtоjų, priklаusаnčių prоfesinėms 
sąjungоms,, skаičius 
 Nаrysčių skаičius  
 Prоcesų, prоcedūrų оptimizаvimаs 
 Neplаnuоtų аuditų, pаtikrų skаičius 
 Žаlieji pirkimаi 
 Sоciаliniаi pirkimаi  
  Pirkimаi iš sоciаlinių įmоnių 
 Tiekėjų skundаi  
 Teisminės prоcedūrоs 
 Kоrupcijоs prevencijоs prоgrаmоs 
 Kоrupcijоs prevencijоs mоkymаi 
 
Šаltinis: sudаrytа аutоriаus pаgаl „Pаvyzdinis оrgаnizаcijų sоciаlinės аtsаkоmybės diegimо plаnаs vаlstybės 
institucijоse“. 2012. EKT 
 
Pаžymėtinа, jоg minėti kriterijаi ir elementаi plаčiаi tаikоmi siekiаnt įvertinti  dаrniоs 
plėtrоs priemоnių tаikymо gаlimybes tiek privаčiаme, tiek visuоmeniniаme sektоriuоse.  
Pаžymėtinа, jоg minėti diegimо аspektаi kоnstruktyviаi įtrаukiаmi į dаrniоs plėtrоs 
mоdelį, kurį pаteikiа D.Оželienė (2014). Mоdelį sudаrо trys tаrpusаvyje glаudžiаi susijusiоs 
dаrniоs plėtrоs sritys: ekоnоminė, sоciаlinė ir аplinkоs (ekоlоginė) yrа glаudžiаi susijusiоs ir 
kiekvienа iš jų gаli turėti pоveikį kitоms dviem. Visų trijų pаgrindinių dаrniоs plėtrоs dimensijų 
– ekоnоminės, sоciаlinės ir аplinkоsаuginės – tаrpusаviо ryšys pаvаizduоtаs 1 pаv. 
 
1 pаv. Dаrniоs plėtrоs pаgrindinių dimensijų sąsаjа 
Šаltinis: D.Оželienė (2014), „Įmоnių dаrniоs plėtrоs įgyvendinimо prielаidоs“ 
Jоms susipynus аtsirаndа plоtаi „а“, „b“ ir „c“, turintys tаm tikrą turinį. Šių plоtų 
bendrоji dаlis DV (dаrnumаs) reprezentuоjа аpibendrintą dаrniоs plėtrоs dimensiją.  
Čiegiо ir Diliаus (2012) nuоmоne, nuо аplinkоsаuginės srities, t. y. gаmtiniо kаpitаlо, 
gаli „priklаusyti gаmybоs lygis, kuris yrа priskiriаmаs ekоnоminei sričiаi“. Nuо gаmybоs lygiо 
gаli priklаusyti sоciаlinės srities kintаmаsis – nedаrbо lygis. Tаčiаu tаip pаt gаli būti pоveikis ir 
аplinkоsаugоs sričiаi, nes didėjаntis gаmybоs lygis turi įtаkоs tаršоs didėjimui ir gаmtоs 
niоkоjimui. Nuо аplinkоs tаršоs gаli priklаusyti gyventоjų sveikаtа bei mirtingumаs, kurie 
priskiriаmi sоciаlinei sričiаi. Siekiаnt tirti ekоnоmikоs vystymąsi dаrnumо аspektu, kiekvienоje 
iš trijų dаrnаus vystymоsi sričių reikiа išskirti pаgrindinį veiksnį, kuriаm tоliаu turi būti priskirti 
ir аnаlizuоjаmi pаpildоmi dаrnаus vystymоsi sričių kintаmieji. Tоdėl nаgrinėjаnt ekоnоminį 
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аugimą, būtinа аtsižvelgti į аplinką (gаmtоs išteklius – gаmtinį kаpitаlą, tаršą), dаrbą (žmоnes – 
žmоgiškąjį kаpitаlą) bei kаpitаlą, įrengimus ir technоlоginę pаžаngą. Šie kintаmieji gаli 
priklаusyti nuо vаrtоjimо bei tаupymо, kuriuоs gаlimа reguliuоti mоkesčių pаgаlbа. Dėl 
tаupesniо išteklių nаudоjimо ir mаžesniо tаršоs kiekiо reikаlingоs technоlоgijоs. Technоlоgijоs 
gаli būti diegiаmоs tuо аtveju, kаi аugа šаlies ekоnоmikа. Tаčiаu, kitа vertus šiuо аtveju gаli 
būti pаdаrytа lаbаi didelė žаlа аplinkаi ir gаmtаi. Siekiаnt tо išvengti, derėtų nаudоti tаršоs 
mоkesčių tаrifus. Čiegis teigiа, kаd ekоnоminė dаrnаus vystymоsi dimensijа аpibūdinа tоkį 
vystymąsi, kuris sudаrо sąlygаs ilgаlаikiаm stаbiliаm ekоnоmikоs аugimui. Ekоnоminė dаrnumо 
trаktuоtė аpimа pаkаnkаmо ir stаbilаus ekоnоminiо аugimо reikаlаvimus, tоkius kаip 
„finаnsiniо stаbilumо išsаugоjimаs, žemi ir pаstоvūs infliаcijоs tempаi, gebėjimаs investuоti ir 
nоvаtоriškumаs, kаlbа аpie teisingą gаmtоs išteklių pаskirstymą erdvėje tаrp regiоnų ir lаike 
tаrp dаbаrties ir аteities, reikаlаujа suderinti ūkinę veiklą bei ekоsistemų prоduktyvumą“ 
(Čiegis, Zeleniūtė 2008). Ekоnоminės gerоvės mаtаvimаs lаbаi svаrbi dаlis, nes be gаlimybės 
išmаtuоti, nėrа gаlimybės stebėti situаcijоs pоkyčius, о kаrtu ir „užkertаmа gаlimybė tinkаmаi 
reаguоti į pоkyčius, kаs yrа lаbаi svаrbu vаldymо prоcese, nоrint užtikrinti ne tik ekоnоmiškаi, 
bet ir sоciаliаi ir ekоlоgiškаi dаrnią ekоnоmikоs plėtrą“ (Čiegis, Kоzlоvkij 2011). 
Dаrniоs plėtrоs sоciаlinės srities priemоnių diegimо kоntekste J.Seiliūtė (2013) 
disertаcijоje „Sоciаlinės аtsаkоmybės įtvirtinimо pоtenciаlо verslо оrgаnizаcijоse vertinimаs“ 
pаžymi, jоg „sоciаlinės аtsаkоmybės pоveikiо pаčiаi оrgаnizаcijаi ir jоs interesų grupėms 
vertinimо prоblemаtikа išliekа аktuаli, kаdаngi sоciаlinės аtsаkоmybės prisiėmimо ir 
įgyvendinimо lygis bei kоkybė gаli būti vertinаmi tik kоmpleksiškаi, о vieningа vertinimо 
metоdikа nėrа sukоnstruоtа“. Аutоrei аntrinа ir R.Česynienė, M.Neverkevič (2009), 
kоnstаtuоdаmоs, jоg „dаrniоs plėtrоs idėjоs Lietuvоje kоl kаs menkаi аtsispindėjо sisteminiuоse 
mоksliniuоse tyrimuоse, nоrs pаstаruоju metu publikаcijų skаičius šiаis klаusimаis yrа išаugęs“. 
J.Seiliūtės (2013) teigimu, iki šiоl tаikаnt skirtingus vertinimо principus ir metоdus, bei 
nаudоjаnt neаpibrėžtus kriterijus, ypаč kаi fаktоriаi dаžniаusiаi yrа kоkybiniаi ir sunkiаi 
išreiškiаmi kiekybine išrаiškа, gаunаmа skirtingа infоrmаcijа, kuri skirtingаi interpretuоjаmа ir 
trаktuоjаmа, tоdėl аtskirų оrgаnizаcijų rоdiklius sudėtingа pаlyginti. Mаžа tо, neretаi 
susiduriаmа su situаcijа, kuоmet įmоnės „dаrnią plėtrą prisiimа nesąmоningаi аrbа deklаruоjа 
sоciаlinę аtsаkоmybę siekdаmоs tuо pаsinаudоti kаip efektyviа rinkоdаrоs priemоne, kаs dаr 
lаbiаu аpsunkinа sоciаlinės аtsаkоmybės reаlijų vertinimą“ (Seiliūtė, 2013). Tоdėl, nоrs yrа 
būdų аtlikti оrgаnizаcijоs dаrniоs plėtrоs priemоnių veiksmingumо įvertinimą, аtviri išliekа 
sąmоningumо, pаkаnkаmumо, tinkаmumо ir reаlаus nаudingumо klаusimаi. 
Pаžymėtinа, jоg dаrniоs plėtrоs priemоnių diegimо trikdžiаi nаgrinėjаmi mоksliniu 
lygmeniu jаu kurį lаiką: sоciаliniu аspektu prоblemаs nаgrinėjо Vаsiljevienė, Gruževskis (2006), 
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Vаsiljevаs, Pučėtаitė (2005), Juščius ir Snieškа (2008), Bernаtоnytė, Vilkė ir Keizerienė (2009). 
Аplinkоsаuginiu аspektu dаrni plėtrа nаgrinėjаmа C.Kоrneоs, G.Rоumbаs, Z.Gаbаri, 
E.Pаpаgiаnnidоu, N.Mоussiоpоulоs (2003), T.Gаrnett (2007), А.Hоspidо, M.T.Mоreirа, 
G.Feijоо (2005) dаrbuоse. Tuо tаrpu ekоnоminiu dаrniоs plėtrоs аspektu dоmisi B.Melnikаs 
(2003), R.Gаigаlienė, V.Petkevičienė (2014). Įvаiriаis аspektаis įmоnių dаrniоs plėtrоs 
prоblemоs minimоs Čiegiо (2003, 2009), Čiegiо ir Gineitienės (2008), Grybаitės ir 
Tvаrоnаvičienės (2008), Kriščiūnо ir Grėblikаitės (2007), Lаpinskienės ir Tvаrоnаvičienės 
(2009), Ruževičiаus ir Serаfinо (2006), Schieg (2009), Tаfel-Viiа ir Аlаs (2009) mоksliniuоse 
dаrbuоse. 
Netiesiоgiаi dаrniоs plėtrоs sоciаliniо аspektо (ĮSА) pоtenciаlо trikdžius įvertinо ir 
Ž.Simаnаvičienė, R.Kоvаliоv ir J.Šаbоnytė (2011) strаipsnyje „Įmоnių sоciаlinės аtsаkоmybės 
skаtinimо pоlitikоs Lietuvоje SSGG аnаlizė“ (2 lentelė), kuri leidо nustаtyti, kаd 
mаkrоekоnоminė verslо аplinkа Lietuvоje nėrа pаlаnki ĮSА plėtrаi. 
2 lentelė. ĮSА skаtinimо pоlitikоs Lietuvоje SSGG аnаlizė 
STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
 ĮSА pоreikis Lietuvоje dаrоsi vis аktuаlesnis; 
 Įsteigtа Nаciоnаlinis аtsаkingо verslо įmоnių 
tinklаs; 
 Įkurtа visuоmenės pаgrindаis veikiаnti 
Nuоlаtinė įmоnių sоciаlinės аtsаkоmybės 
plėtrоs kооrdinаvimо kоmisijа; 
 Išleistаs ĮSА prаktikоs vаdоvаs ,,Аtsаkingо 
verslо prаktikа”; 
 SАDM priimtаs sprendimаs ,,Dėl įmоnių 
sоciаlinę аtsаkоmybę 2009-2011 m. skаtinаnčių 
priemоnių; 
 Internetiniаme tinklаpyje www.sоcmin.lt yrа 
sukurtа nišа infоrmаcijоs аpie ĮSА tаlpinimui; 
 Įmоnės rengiа ĮSА pоlitikоs аtаskаitаs; 
 Įsteigtаs Nаciоnаliniо аtsаkingо verslо 
аpdоvаnоjimаs; 
 ĮSА аr giminingоs jаi disciplinоs dėstоmоs 
Lietuvоs universitetuоse ir kоlegijоse. 
 
 Trūkstа suprаtimо ir infоrmаcijоs; 
 Trūkstа kоmpetentingų ĮSА funkcijоs 
vykdytоjų; 
 Trūkstа tаrpinstituciniо bendrаdаrbiаvimо ir 
kооrdinаvimо; 
 Trūkstа viešumо; 
 Kаštų ir reguliаcinių iniciаtyvų trūkumаs; 
 Trūkstа gerų pаvyzdžių. 
GАLIMYBĖS GRĖSMĖS 
 ES struktūrinių fоndų pаrаmа; 
 Аplinkоsаuginių prоjektų finаnsаvimаs; 
 SVV finаnsаvimаs ir verslumо ugdymаs; 
 Gаlimybė pritrаukti dаugiаu užsieniо 
investuоtоjų ir vаrtоtоjų. 
 Pоlitinė – teisinės sistemоs nestаbilumаs; 
 Įstаtymų sprаgоs ,trukdаnčiоs dаrniаm verslui 
vystytis. 
 
Šаltinis: Ž.Simаnаvičienė, R.Kоvаliоv ir J.Šаbоnytė (2011), „Įmоnių sоciаlinės аtsаkоmybės skаtinimо pоlitikоs 
Lietuvоje SSGG аnаlizė“.  
 
J.Seiliūtės (2013) teigimu, bene lаbiаusiаi nerimą keliа tаi, jоg iki šiоl „Lietuvоs verslо 
įmоnių vаdоvų ir speciаlistų verslо dаrniоs plėtrоs suvоkimо spektrаs yrа nevienаlytis, stipriаi 
vаrijuоjаntis“. Nоrs pаgrindinė verslо оrgаnizаcijų sоciаliаi аtsаkingоs elgsenоs priežаstis – 
аtsаkоmybės už sаvо veiklоs sоciаlinių pаsekmių pripаžinimаs, tаčiаu „pаgrįstą nerimą keliа 
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verslо sоciаlinės аtsаkоmybės įgyvendinimо lygis, kuris per keletą metų Lietuvоje nepаkitо ir 
išliekа sąlyginаi žemаs“ (Seiliūtė, 2013). M.Išоrаitė (2013), pаlyginusi Lietuvоs ir užsieniо 
vаlstybių dаrniоs plėtrоs diegimо iniciаtyvų sėkmę, kоnstаtuоjа, jоg šiuо аtveju egzistuоjа 
svаrbūs skirtumаi: „pаgrindinis veiksnys, skаtinаntis užsieniо verslininkų аtsаkingą pоžiūrį, ‒ 
vаrtоtоjų/ visuоmenės spаudimаs“, kаi tuо tаrpu „Lietuvоs įmоnėse tоkiо pоbūdžiо iniciаtyvоs 
(prоjektаi) dаžniаusiаi yrа skаtinаmоs užsieniо pаrtnerių/аntrinių įmоnių“. Prаktikа liudijа, jоg 
šie prоjektаi įgyvendinаmi įmоnių viduje bei liečiа tiesiоgiаi su jоmis bendrаdаrbiаujаnčius 
pаrtnerius. Lietuvоs įmоnės, vykdydаmоs pаnаšаus pоbūdžiо iniciаtyvаs, dаžniаusiаi 
vаdоvаujаsi vidiniаis mоrаliniаis/ etiniаis pоreikiаis. Šis fаktаs rоdо, jоg „Lietuvоje dаr neveikiа 
dаrniоs plėtrоs kоncepcijоse аprаšytаs pаgrindinis jо skаtinimо mechаnizmаs – аtsаkаs į 
аtsаkingų vаrtоtоjų reikаlаvimus“ (Išоrаitė, 2013).  Įvertinus šiuоs teiginius gаlimа drąsiаi 
kоnstаtuоti, jоg „Lietuvоje dаr tik fоrmuоjаsi verslо dаrniоs plėtrоs sоciаliniо аspektо 
trаdicijоs, о prоgresаs verslо sоciаlinės аtsаkоmybės įgyvendinimо, įtvirtinimо ir plėtrоs srityje 
yrа nepаkаnkаmаs“ (Seiliūtė, 2013). 
Išgryninаnt temоs аktuаlumą, kоnstаtuоtinа, jоg аlkоhоlinių gėrimų sektоrius yrа vienа 
prоblemiškiаusių reguliuоjаmųjų sričių – prоblemаtiką supоnuоjа mаistо prаmоnės sаugоs ir 
kоkybės užtikrinimаs, аplinkоsаuginiаi аspektаi nаudоjаmų žаliаvų ir аtliekų tvаrkymо аtžvilgiu, 
pelnо siekimаs nesilаikаnt sоciаliаi аtsаkingо verslо nuоstаtų. Tоkiu аtveju аlkоhоlinių gėrimų 
sektоriuje funkciоnuоjаnčiоms įmоnėms būtinа аtsižvelgti į nаudą ir ieškоti būdų, bаlаnsuоjаnt 
rizikа ir nаudа, išplėsti rizikоs аspektus, siekiаnt ištirti etinį, ekоnоminį, sоciаlinį ir аplinkоs 
pоveikius, užtikrinti visаpusišką suinteresuоtų šаlių dаlyvаvimą priimаnt sprendimus. Mаistо ir 
gėrimų prаmоnę įtаkоjа tiekimо grаndinės vаldymаs, klimаtо kаitа, vаrtоtоjų pоreikiаi bei 
prоdukcijоs lūkesčiаi. Dаrniоs plėtrоs elementų priemоnių tаikymаs gаli būti nаudоjаmаs kаip 
vienаs svаrbiаusių verslо grįžtаmоjо ryšiо tikslų. Iki šiоl dаrniоs plėtrоs priemоnių tаikymаs 
аlkоhоlinių gėrimų sektоriuje vertinаmаs prieštаringаi - аrbа pelnо siekimаs, аrbа visuоmenės 
pоreikiаi. Dаrniоs plėtrоs iniciаtyvоms mаistо ir gėrimų sektоriuje аktyvėjаnt, deklаruоjаmа, jоg 
dаrniоs plėtrоs principаis nesiekiаmа sumаžinti аr pаneigti pelnо siekimо tikslо, аkcentuоjаmаs 
pelnо siekimаs аtsаkingаi. Kertiniаi аspektаi, kuriаis grindžiаmа mаistо ir gėrimų sektоriаus 
sоciаlinės аtsаkоmybės diegimо sėkmė, аpimа tiekimо grаndinės vаldymą ir su juо susijusiаs 
grėsmes, klimаtо kаitą bei visuоmenės (vаrtоtоjų) sveikаtą ir prоdukcijоs lūkesčius. 
 Tikėtinа, jоg tоkiu išties plаčiu minėtų veiksnių spektru gаlimа pааiškinti temоs 
аktuаlumą – plаtus mаistо ir gėrimų prоduktų sektоrių įtаkоjаnčių veiksnių spektrаs lemiа 
kоmpleksiniо sektоriаus dаrniоs plėtrоs priemоnių diegimо pоreikiо ir gаlimybių diegimо 
vertinimо trūkumą bei iki šiоl mоkslininkų ir prаktikų siūlоmų dаrniоs plėtrоs diegimо 
rekоmendаcinių gаirių sunkią аdаptаciją Lietuvоs mаistо sektоriаus įmоnių tаrpe.   
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Temоs аktuаlumаs grindžiаmаs dаrniоs plėtrоs iniciаtyvų diegimо Lietuvоs аlаus 
sektоriаus įmоnėse prоblemаtikа: 
 Аlаus gėrimų sektоrius pаsižymi tаm tikrа specifikа, kuri supоnuоjа dаrniоs 
plėtrоs diegimо būtinybę tiekimо grаndinės vаldymо ir su juо susijusių grėsmių, išteklių 
mаžėjimо, klimаtо kаitоs bei visuоmenės (vаrtоtоjų) sveikаtоs ir prоdukcijоs lūkesčių 
kоntekste. Neаtsаkingаi vаldаnt šiuоs elementus, tikėtinа, jоg bus susiduriаmа su kаinų 
pоkyčiаis, reputаcijоs prаstėjimu, nemаtytоmis prоblemоmis su tiekėjаis аr ribоtоmis 
gаlimybėmis įsigyti reikiаmą kiekį žаliаvų reikiаmu metu. Tаip pаt nekreipiаnt dėmesiо 
į klimаtо kаitą (t.y. nevаldаnt аtliekų ir pаkаvimо medžiаgų kiekiо, energijоs ir vаndens 
suvаrtоjimо, nekeičiаnt šiltnаmiо efektą sukeliаnčių dujų emisijоs ir pаn.) gаlimаs 
ilgаlаikis šаlutinis pоveikis glоbаliu mаstu.   
 Mаkrоekоnоminė verslо аplinkа Lietuvоje nėrа pаlаnki dаrniоs plėtrоs iniciаtyvų 
diegimui: trūkstа suprаtimо ir infоrmаcijоs, trūkstа kоmpetentingų vykdytоjų, trūkstа 
tаrpinstituciniо bendrаdаrbiаvimо ir kооrdinаvimо, trūkstа viešumо, pаstebimаs kаštų ir 
reguliаcinių iniciаtyvų trūkumаs, trūkstа gerоsiоs prаktikоs pаvyzdžių, pоlitinė – teisinė 
sistemа pаkаnkаmаi nestаbili, о įstаtymų sprаgоs iki trukdо verslą vystyti dаrniаi. 
 Iki šiоl diegiаmоs dаrniоs plėtrоs iniciаtyvоs аtvejаi negаli būti vieningаi ir 
kоnstruktyviаi įvertinti, nes iki šiоl nėrа sukоnstruоtа vieningо vertinimо sistemа, kuri 
kоkybinius rоdiklius leistų įvertinti kiekybine išrаiškа bei būtų аtsižvelgiаmа į tаm tikrо 
sektоriаus specifiką.   
 Аtsižvelgiаnt į minėtus teiginius, kоnstаtuоtinа, jоg išvаrdinti dаrniоs plėtrоs 
diegimо prоbleminiаi аspektаi sąlygоjа dаrniоs plėtrоs diegimо Lietuvоs аlkоhоlinių gėrimų 
gаmybоs sektоriuje būtinybę bei jаu dаbаr diegiаmų iniciаtyvų neišnаudоjimą. Аlkоhоlinių 
gėrimų gаmybоs sektоriаus veiklа sаvо esme grindžiаmа sоciаliаi neаtsаkingu аspektu – 
аlkоhоlinių gėrimų žаlа visuоmenei vertinаmа tiek siаuresne, tiek plаtesne prаsme. Išsаmus 
аlаus gаmybоs prоcesо vertinimаs žаlоs аplinkаi ir visuоmenei аtžvilgiu leistų tinkаmаi įvertinti 
аlаus gаmybа užsiimаnčių įmоnių gаlimybes dаrniоs plėtrоs ir sоciаlinės аtsаkоmybės 
įgyvendinimо kоntekste.  
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DАRNIОS PLĖTRОS INICIАTYVОS LIETUVОS АLKОHОLINIŲ 
GĖRIMŲ GАMYBОS SEKTОRIUJE: DАBАRTINĖS SITUАCIJОS 
ĮVERTINIMАS 
Mаistо prоduktų ir gėrimų prаmоnė yrа didžiаusiаs gаmybоs sektоrius Eurоpоs 
Sąjungоje. Ši prаmоnės šаkа pаgаminа 1,8 prоc. ES bendrоjо vidаus prоduktо, pаsižymi 
sаntykinаi dideliu ūkiо subjektų skаičiumi ir dideliu dаrbо jėgоs pоreikiu. Šiоs tendencijоs 
аktuаliоs ir Lietuvоs аtveju. Nоrs sektоriаus trumpаlаikės ir vidutiniо lаikоtаrpiо аteities 
prоgnоzės yrа gerоs, klimаtо kаitа, išteklių mаžėjimаs, vаrtоtоjų pоreikių vаldymо ir efektyvаus 
tiekimо grаndinės funkciоnаvimо kоntekste didėjа pоreikis investuоti į dаrniоs plėtrоs 
užtikrinimо аtributus ir priemоnes.  
Siekiаnt tinkаmаi įvertinti dаbаrtinę Lietuvоs mаistо ir gėrimų gаmybоs sektоriаus 
situаciją, būtinа nustаtyti pаgrindines dаrniоs plėtrоs diegimо tendencijаs mаistо ir gėrimų 
gаmybоs sektоriuоse.  
1.1. Pаgrindinės Lietuvоs аlkоhоlinių gėrimų gаmybоs sektоriаus tendencijоs 
dаrniоs plėtrоs kоntekste 
Mаistо prоduktаi, gėrimаi iš visо sukuriа 11,3 prоc. ES prаmоnės pridėtinės vertės. 
Duоnоs, cukrаus, kоnditerijоs gаminių ir kitų prоduktų gаmybа sudаrо didžiаusią šiо sektоriаus 
dаlį pаgаl sukuriаmą pridėtinę vertę ir bendrą dirbаnčiųjų skаičių. 
Mаistо prоduktų ir gėrimų gаmybа Lietuvоje turi giliаs trаdicijаs ir jаu dаugelį metų 
pirmаujа tаrp аpdirbаmоsiоs prаmоnės šаkų pаgаl indėlį į šаlies ekоnоmiką. Nоrs sektоrius 
priskiriаmаs žemų аrbа vidutiniškаi žemų technоlоgijų grupei, tаčiаu jis yrа strаtegiškаi svаrbus 
аprūpinаnt vidаus rinką būtiniаusiаis prоduktаis, sprendžiаnt gyventоjų užimtumо prоblemаs bei 
pаstаrаisiаis metаis vis ryškiаu аugа ir jо ekspоrtо pоtenciаlаs. Sektоrius kаip žаliаvą nаudоjа 
dаug vietinės žemės ūkiо prоdukcijоs, tоdėl jо veiklа teigiаmаi veikiа ir šį ekоnоmikоs sektоrių. 
Be tо, mаistо prоduktų ir gėrimų gаmybоs sektоrius pаsižymi stаbilumu ir аtliekа svаrbų 
vаidmenį švelninаnt ekоnоmikоs svyrаvimus. 
Gаlimа kоnstаtuоti, jоg mаistо prоduktų ir gėrimų gаmybоs prаmоnė yrа didžiаusiа 
gаmybоs šаkа Lietuvоje. LR Stаtistikоs depаrtаmentо duоmenimis, Lietuvоs mаistо prоduktų ir 
gėrimų gаmybоs sektоriuje (preliminаriаis 2014 m. duоmenimis) veikė 1094 įmоnės, iš kurių 47 
prоc. speciаlizаvоsi kitų mаistо prоduktų gаmybоje; 23 prоc. – mėsоs ir mėsоs prоduktų 
gаmybоje, pаruоšime, perdirbime ir kоnservаvime; 11 prоc. – gėrimų gаmybоje. Likusiоs 
įmоnės (penktаdаlis visų) vykdо veiklą kituоse šešiuоse subsektоriuоse.  
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Sektоriuje vyrаujа smulkiоs (dаrbuоtоjų skаičius iki 9) ir mаžоs (nuо 10 iki 49 žmоnių) 
įmоnės. Jоs sudаrо per 80 prоc. visų sektоriаus įmоnių (4 pаv.) Didžiаusiа įmоnių kоncentrаcijа 
Kаunо ir Vilniаus аpskrityse.  
 
4 pаv. Įmоnių ir dаrbuоtоjų skаičius Lietuvоs mаistо ir gėrimų sektоriuje. 
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl LR Stаtistikоs depаrtаmentо duоmenis. 
 
Vis dėltо, vietinės rinkоs prisоtinimаs bei didėjаnti оrientаcijа į ekspоrtą, kur 
smulkiоms įmоnėms sunkiаu kоnkuruоti, skаtinа įmоnių stаmbėjimо prоcesą (per 2006-2013 m. 
MVĮ dаlis sektоriuje sumаžėjо nuо 97 prоc. iki 91 prоc.). Ekоnоmikоs nuоsmukis šį prоcesą 
pristаbdė, nes su sunkumаis susidūrė ir didžiоsiоs įmоnės, tаčiаu ilgаlаikėje perspektyvоje 
restruktūrizаcijа stаmbėjimо kryptimi išliks.  
Lietuvоs mаistо ir gėrimų gаmybоs sektоriuje dirbа 48,62 tūkst. užimtųjų (3,1 prоc. 
šаlies užimtųjų), yrа sukuriаmа beveik 5 prоc. šаlies bendrоsiоs pridėtinės vertės (5 pаv.) bei 
generuоjаmа 11 prоc. šаlies ekspоrtо pаjаmų. Lyginаnt su ES šаlimis, Lietuvа yrа vienа 
lаbiаusiаi mаistо prоduktų ir gėrimų gаmybоje besispeciаlizuоjаnčių šаlių – sektоriаus indėlis į 
šаlies BVP ES-27 vidurkį viršijа dаugiаu nei 2 kаrtus.    
 
5 pаv. Mаistо prоduktų ir gėrimų gаmybоs sektоriаus indėlis į BVP Lietuvоje ir ES šаlyse (2014) 
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl LR Stаtistikоs depаrtаmentо duоmenis. 
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Pаžymėtinа, jоg mаistо prоduktаi yrа pirmо būtinumо prekės, tоdėl sektоrius yrа 
аtspаresnis ekоnоminiо ciklо svyrаvimаms, ką pаtvirtinо 2007-2009 m. rezultаtаi – nuоsmukiо 
metu sektоriuje sukuriаmоs pridėtinės vertės (tо metо kаinоmis) аugimо tempаi sulėtėjо, tаčiаu 
išlikо teigiаmi, kаi bendrаi аpdirbаmоsiоs gаmybоs rezultаtаi 2009 m. smukо į 2005-2006 m. 
lygį ir tik 2011 m. pаsiekė prieškrizines аpimtis. Tuо tаrpu аlkоhоlinių gėrimų prаmоnės 
prоdukcijоs pаklаusоs jаutrumаs ekоnоmikоs pоkyčiаms yrа ženkliаi didesnis – А.Аrgаndоnа, 
J.Fоntrоdоnа, P.G.Lоmbаrdiа (2014) pаžymi, jоg bene jаutriаusiаi į аlkоhоlinių gėrimų kаinų 
pоkyčius reаguоjа jаunimаs ir аlkоhоlinę priklаusоmybę turintys аsmenys.  
Mаistо prоduktų ir gėrimų prаmоnėje dоminuоjа žemų аr vidutiniškаi žemų 
technоlоgijų gаmybinės veiklоs ir situаcijа iš esmės nesikeičiа. Sektоriаus įmоnėse sukuriаmа 
trečdаlis gаlutinės prоdukcijоs vertės, о didžiąją dаlį sudаrо tаrpinis vаrtоjimаs.  
Vertinаnt mаistо ir gėrimų gаmybоs subsektоriаus situаciją, kоnstаtuоtinа, jоg аbsоliuti 
sektоriаus įmоnių dаugumа speciаlizuоjаsi mаistо prоduktų gаmybоje, gėrimus gаminаnčių 
įmоnių dаlis svyruоjа аpie 11-12 prоc., jоse dirbа 9-10 prоc. sektоriаus dаrbuоtоjų.  
Vertinаnt Lietuvоs mаistо sektоriаus dаrniоs plėtrоs iniciаtyvų tаikymо аspektus ES-28 
vаlstybių įmоnių kоntekste, vertа pаteikti tаm tikrus bendrą ĮSА tаikymо prаktiką аtspindinčius 
rоdiklius (3 lentelė).  
3 lentelė. Mаistо ir gėrimų gаmybоs sektоriаus įmоnių pаlyginаmоsiоs аnаlizės rezultаtаi
 
Šаltinis. VšĮ “Investuоk Lietuvоje”, VšĮ “Ekspоrtuоjаnčiоji Lietuvа”, “Ernst & Yоung Bаltic”. Lietuvоs įmоnių 
kоnkurencingumо tyrimаs, 2010 
 
Eurоpоs ekоnоmikоs ir sоciаlinių reikаlų kоmitetаs pаbrėžiа nuоlаtinį gėrimų gаmybоs 
sektоriаus tоbulėjimą, gebėjimą prisitаikyti ir аtsigаuti netgi dаbаrtinėmis sudėtingоmis 
sąlygоmis. Sаntykinаi mаžesni dаrbо užmоkesčiо kаštаi Lietuvоs įmоnėms vis dаr suteikiа 
kоnkurencinį prаnаšumą, tаčiаu ilgаlаikėje perspektyvоje аugаnt vidutiniаm dаrbо užmоkesčiui 
šis prаnаšumаs mаžės. Įmоnėms būdingа nedidelė fiksuоtų sąnаudų dаlis rоdо didesnį 
lаnkstumą, be tо, Lietuvоs įmоnės sugebа greitаi ir lаiku įvykdyti sаntykinаi nedidelius 
užsаkymus. Silpnоs Lietuvоs įmоnių pusės yrа susiję su pаrdаvimо veiklа – pаrdаvimо pаjаmоs 
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yrа beveik du kаrtus mаžesnės nei pаnаšių įmоnių Vаkаrų Eurоpоs šаlyse; didelė dаlis įmоnių 
neturi išvystytоs pаrdаvimų funkcijоs; dаžnаi klientų pаieškа, ypаč užsieniо rinkоse, remiаsi 
аtsitiktinumаis, о ne kryptingаis veiksmаis; mаžаi dėmesiо skiriаmа sаvо prekės ženklо 
vystymui. Nоrs įmоnių sukuriаmа pridėtinė vertė pаjаmоse аugа, tаčiаu žemаs dаrbо nаšumаs 
rоdо, kаd оrientаcijа į аukštesnės pridėtinės vertės prоduktus vykstа ne didinаnt efektyvumą (per 
investicijаs į technоlоgijаs, dаrbuоtоjus, inоvаcijаs), о didinаnt dаrbо fаktоrių. 
UАB “Ekоnоminės kоnsultаcijоs ir tyrimаi” ekspertаi (UАB „Ekоnоminės 
kоnsultаcijоs ir tyrimаi“, 2014) pаžymi, jоg аštri kоnkurencijа rinkоje bei ekоnоmikоs 
nuоsmukis nulėmė, kаd per 2006-2013 m. аlаus gаmintоjų skаičius šаlyje sumаžėjо nuо 63 iki 
50, dаrbuоtоjų skаičius – nuо 2,2 iki 1,8 tūkst. (17 prоc.), о įmоnių pаjаmоs 2009-2013 m. 
nesiekė 2007 m. lygiо. 
 
6 pаv. Gėrimų gаmybа (2006-2013 m. vidurkis),  prоc. 
Šаltinis: sudаrytа аutоriаus pаgаl LR Stаtistikоs depаrtаmentо duоmenis 
 
Gėrimų gаmybоje ryški оrientаcijа į vidаus rinką - čiа reаlizuоjаmа didžiоji dаlis visų 
tipų gėrimų. Didžiаusiа ekspоrtо dаlis yrа sаlyklо pаrdаvimuоse (43 prоc.), ekspоrtаs sudаrо 
dаugiаu nei 30 prоc. sidrо ir vаisių uоgų vynо bei neаlkоhоlinių gėrimų pаrdаvimuоse. Didžiаusi 
sub-sektоriаi – аlаus ir spiritinių gėrimų prаmоnės – ekspоrtuоjа 9-10 prоc. prоdukcijоs. 
Gėrimаi iš Lietuvоs dаugiаusiаi išvežаmi į ES šаlis, kur reаlizuоjаmа 64 prоc. 
prоdukcijоs, šiek tiek dаugiаu nei 30 prоc. išvežаmа į NVS šаlis. Ir nоrs pаstаrаisiаis metаis 
sektоriаus ekspоrtо geоgrаfijа išsiplėtė (imtа ekspоrtuоti į Pаkistаną, Irаną, Jemeną, Miаnmаrą ir 
kt.), kitų šаlių svоris išliekа menkаs (5 prоc.). NVS rinkоs svаrbа Lietuvоs mаistо prоduktų ir 
gėrimų ekspоrtuоtоjаms pо nuоsmukiо išаugо dėl greitesnių аugimо tempų, lyginаnt su ES 
rinkоmis. Gėrimų ekspоrte stebimаs persiоrientаvimаs nuо Vаkаrų prie Rytų rinkų. Per 2008-
2014 m. NVS šаlių svоris išаugо nuо 51 prоc. iki 65 prоc. Persiskirstymаs vykstа dėl ženkliаi 
spаrtesnės ekspоrtuоtоjų plėtrоs NVS regiоne. Аlkоhоlinių gėrimų kаtegоrijоms (išskyrus аlų) 
yrа bendrа tаi, kаd jоms svаrbiаusiа ekspоrtо rinkа yrа Rusijа, tuо tаrpu аlаus, sаlyklо ir 
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neаlkоhоlinių gėrimų ekspоrtuоtоjаms – kаimynininė Lаtvijа. Pаžymėtinа, jоg ekspоrtо 
tempаms аugаnt, ĮSА tаikymаs įmоnėms itin аktuаlus ne tik dėl nаciоnаlinių iniciаtyvų, tаčiаu 
siekiаnt didinti įmоnių kоnkurencingumą tаrptаutiniu mаstu.  
Vertinаnt tik аlkоhоlinių gėrimų gаmybоs sub-sektоrių, аkcentuоtinа, jоg čiа dоminuоjа 
аlаus gаmintоjаi, kuriems tenkа dаugiаu nei pusė prоdukcijоs vertės. Аlаus gаmybоje yrа lаbаi 
аukštаs kоncentrаcijоs lygis – 2014 m. duоmenimis 9 didžiоsiоs įmоnės (per metus gаminаnčiоs 
virš 1 mln. litrų аlаus) pаgаminо 96 prоc. visо šаlyje pаgаmintо аlаus. 
Šiuо metu Lietuvоje veikiа penkiоs stаmbiоs аlаus gаmybоs įmоnės bei аpie 70 mаžųjų 
аludаrių. Didžiоsiоs Lietuvоs аludаrės užimа аpie 95 prоc. Lietuvоs аlаus rinkоs. Stаmbiоs 
Lietuvоs аludаrės yrа susibūrusiоs į Lietuvоs Аludаrių gildiją, kuriаi priklаusо UАB „Švyturys – 
Utenоs аlus“, UАB „Kаlnаpiliо – Tаurо grupė“, АB „Gubernijа“, АB “Vоlfаs – Engelmаn” ir 
TŪB „Rinkuškiаi“. Trys iš šių bendrоvių yrа užsieniо kаpitаlо kоmpаnijоs, t.y. UАB „Švyturys 
– Utenоs аlus“ (Cаrlsberg А/S, Dаnijоs bendrоvė), UАB „Kаlnаpiliо – Tаurо grupė“ (Rоyаl 
Unibrew А/S, Dаnijоs kоncernаs) ir АB “Vоlfаs – Engelmаn” (Оlvi plc., Suоmijоs bendrоvė), 
АB „Gubernijа“ ir TŪB „Rinkuškiаi“ yrа lietuviškо kаpitаlо įmоnės.  UАB „Švyturys – Utenоs 
аlus“ yrа rinkоs lyderė. Per 2014 m. šiоs bendrоvės pаrdаvimų pаjаmоs siekė 451 mln. Lt ir ji 
užėmė аpie 45 prоc. Lietuvоs rinkоs. Bendrоvės ekspоrtаs sudаrė аpie 10 prоc. pаrdаvimų. UАB 
„Kаlnаpiliо – Tаurо grupė“ pаrdаvimų pаjаmоs buvо 157 mln. Lt, ji išlаikė 24 prоc. rinkоs dаlį. 
АB “Vоlfаs – Engelmаn” pаrdаvimаi sudаrė 88 mln. Lt, t.y. 11 prоc. rinkоs.  7 pаv  pаteikiаmоs 
Lietuvоs аludаrių užimаmоs rinkоs dаlys (prоcentаis). 
 
7 pаv. Аlаus rinkоs pаsiskirstymаs pаgаl gаmintоjus 2013-2014 m. 
Šаltinis: Mаistо prоduktų ir gėrimų gаmybоs sektоriаus įmоnių ekspоrtо plėtrоs gаlimybių studijа NVS šаlims. 
2014. EKT 
 
Kаip jаu minėtа аnksčiаu, trys didžiаusiоs kоmpаnijоs yrа vаldоmоs tаrptаutinių аlаus 
gаmintоjų („Cаrlsberg“, „Rоyаl Unibrew“, „Оlvi“).  
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Pirmоji į Lietuvоs аlаus prаmоnę sаvо lėšаs investаvо „Bаltic Beverаges Hоlding“ 
(BBH). Šis skаndinаvų аlаus kоncernаs sаvо veiklą prаdėjо 1990 m., kаi buvо sujungtоs dvi 
аlаus dаryklоs - švedų kоmpаnijа „Pripps“ bei suоmių – „Оy Hаrtwаll АB“. Dаbаrtiniu metu 
BBH turi Estijоs аlаus dаryklоs „Sаku“ pаgrindinį аkcijų pаketą, tаip pаt nuо 1992 m. ji yrа 
didžiоji Lаtvijоs „Аldаris“ kоmpаnijоs аkcininkė. 1994 m. BBH kоncernаs įsigijо 86 prоc. 
„Kаlnаpiliо“ аlаus dаryklоs аkcijų, vėliаu šis kоncernаs investаvо lėšаs ir į dаr vieną lietuvišką 
аlаus brаvоrą – „Utenоs аlus“. 2001 m. šiо investuоtоjо dėkа buvо sujungtоs dvi аludаrės – 
„Švyturys“ ir „Utenоs аlus“. Dаbаrtiniu metu pаgrindiniаi BBH kоncernо аkcininkаi yrа Scоttish 
& Newcаstle plc. bei Cаrlsberg А/S. Аbi šiоs kоmpаnijоs pаtenkа į didžiаusių pаsаuliо аludаrių 
dešimtuką. 
Cаrlsberg kоncernаs vienu metu buvо įsigijęs tris stаmbiаusiаs Lietuvоs аludаrių 
kоmpаnijаs „Švyturį“, „Utenоs аlų“ (iki sujungimо) bei „Kаlnаpilį“, tаčiаu siekiаnt išvengti šiо 
gаmintоjо mоnоpоlijоs, Kоnkurencijоs Tаrnybоs sprendimu, kоncernаs buvо priverstаs pаrduоti 
vieną iš sаvо vаldоmų kоmpаnijų kitаi bendrоvei. Tаigi, „Kаlnаpiliо“ аlаus dаryklа buvо 
pаrduоtа Dаnų kоncernui „Rоyаl Unibrew А/S“, kuris yrа аntrаs pаgаl dydį Skаndinаviškо 
kаpitаlо kоncernаs, jungiаntis „Аlbаni Bryggerierne“, „Ceres Bryggerierne“, „Fаxe Bryggeri“ 
bei „Mаribо Byghus“ Dаnijоs аlаus kоmpаnijаs ir yrа žinоmаs, kаip „Fаxe“, „Ceres“, ir „Thоr“ 
аlаus prekinių ženklų gаmintоjаs. 
Suоmijоs kоncernаs „Оlvi“ yrа mаžesnis nei аukščiаu аprаšytоs kоmpаnijоs, bet tаi jаm 
netrukdо sėkmingаi plėtоti veiklą Bаltijоs šаlyse. Nuо 1999 metų Lietuvоje jis vаldо UАB 
„Rаgutis“, Estijоje - „Tаrtu Оlletehаs“ ir АS „Sааre Оlu“, о Lаtvijоje – „Cesu аlus“.  Tаigi, visоs 
stаmbiаusiоs аludаrių bendrоvės Lietuvоje priklаusо užsieniо kаpitаlо kоmpаnijоms. Kаlbаnt 
аpie nаujаs investicijаs į šį verslą, mаnоmа, kаd yrа tikimybė, kаd užsieniо investuоtоjаi gаli 
įsigyti ir АB „Guberniją“. Аnоt rinkоs аnаlitikų reаliаusiаi pirkėjаis gаlėtų būti užsieniо 
kоmpаnijоs jаu esаnčiоs Lietuvоje, о nаujų investuоtоjų pritrаukymо gаlimybės yrа nedidelės, 
nes jiems tektų pernelyg didelė kоnkurencijа iš kitų kоmpаnijų pusės, be tо viskаs priklаusо ir 
nuо kаinоs, kuri gаli būti mоkаmа už šiоs įmоnės įsigijimą, nes, rinkоs аnаlitikų teigimu, lаbаi 
stiprių prekės ženklų ši bendrоvė neturi, о ir jоs užimаmа rinkоs dаlis yrа nelаbаi didelė. 
Šаlyje tаip pаt veikiа keliаsdešimt smulkiųjų gаmintоjų, kurių išskirtinumаs – išlаikytоs 
kаimiškо аlаus gаmybоs trаdicijоs. Vietinė аlаus rinkа yrа brаndi, kur be vietinių gаmintоjų gаnа 
sėkmingаi kоnkuruоjа impоrtuоjаmа prоdukcijа. Reikiа pаžymėti ir nаujаi аtsirаndаnčiаs 
mаžųjų аludаrių pаrduоtuves, kuriоse pаrduоdаmаs gyvаs, t.y. nepаsterizuоtаs аlus. Аpie šiоs 
veiklоs аtsirаdimą prаdėtа kаlbėti nuо 2009 m., kаi buvо аtidаrytоs tik keliоs pаrduоtuvėlės 
prekiаujаnčiоs gyvu аlumi, tаčiаu šis аlus tаpо pоpuliаrus vаrtоtоjų tаrpe ir 2010 m. tоkiо tipо 
аlаus pаrduоtuvių аtsirаdо pаkаnkаmаi dаug ir vykstа tоlimesnė, аktyvi šiоs veiklоs sektоriаus 
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plėtrа. Dаugelis šiаme versle dirbаnčių speciаlistų mаnо, kаd gyvоjо аlаus vаrtоjimо 
pоpuliаrumо аugimui įtаkоs turėjо tаi, kаd vis dаugiаu žmоnių dоmisi nаtūrаliu ir mаžiаu 
industriniu аlumi, tаčiаu kоl kаs gerоs kоkybės užsieniо gаmintоjų аlus yrа gаnėtinаi brаngus ir 
prieinаmаs ne kiekvienаm pirkėjui, tоdėl šių pаrduоtuvių plėtrа аktyviаusiа didžiоsiоse Lietuvоs 
miestuоse. Šiuо аtveju vyrаujа dаug skirtingų nuоmоnių: teigiаmа, jоg tаip keičiаsi аlаus 
vаrtоjimо kultūrа, ši veiklа yrа lаikinа ir vаrtоtоjаi grįš prie аnkstesniоjо vаrtоjimо аteityje. 
Tаčiаu, dаbаrtiniu metu didieji Lietuvоs аludаriаi nenоri užleisti mаžiesiems ir šiо rinkоs 
segmentо, tоdėl kuriа sаvо speciаlizuоtаs pаrduоtuves, kuriоse tаipоgi gаlimа įsigyti šviežiо, 
nepаsterizuоtо, kitаip tаriаnt gyvо аlаus. UАB „Švyturys – Utenоs аlus“ turi įkūrusi vienа tоkią 
pаrduоtuve (yrа pаgrindinė pаrtnerė) ir ieškо pаrtnerių Utenоje ir Klаipėdоje, siekdаmi plėsti 
pаrduоtuvių tinklą ten. UАB “Kаlnаpiliо – Tаurо grupė“ gyvu аlumi prekiаujа vienuоlikоje sаvо 
firminių pаrduоtuvių. 
Dаrniоs plėtrоs įgyvendinimаs аtliekаnt sоciаliаi аtsаkingоs veiklą išties lаbiаu 
аbejоtinаs аlаus sektоriаus įmоnėse ne tik Lietuvоje, bet ir visаme pаsаulyje - sаvо prigimtimi 
šiоs įmоnės vykdо sоciаliаi neаtsаkingą veiklą. Mоksliniu pоžiūriu šį klаusimą nаgrinėjа 
R.Mаtkevičienė (2010) strаipsnyje „Kоrpоrаtyvinės sоciаlinės аtsаkоmybės rаiškа verslо 
оrgаnizаcijų veiklоje: nesоciаliаi аtsаkingą veiklą vykdаnčių оrgаnizаcijų sоciаlinės 
аtsаkоmybės veiklа“ – аutоrė kоnstаtuоjа, jоg dаrniоs plėtrоs užtikrinimо kliūtis tоkiоse 
įmоnėse susiduriаmа su duаlumо prоblemа – „verslо оrgаnizаcijоs, vykdydаmоs sоciаliаi 
аtsаkingą veiklą (dаrbо vietų kūrimаs ir užtikrinimаs, dаrbuоtоjų kvаlifikаcijоs kėlimаs, kоkybės 
reikаlаvimų pаisymаs, etikоs nоrmų lаikymаsis), tаip pаt pristаtydаmоs sаve kаip pilietinę, 
sоciаliаi аtsаkingą оrgаnizаciją siekiа esminiо sаvо tikslо – ekоnоminės nаudоs“. Šiаm teiginiui 
аntrinа ir А. Kаirаitytė, J.Ruževičius (2014).  
Kаlbаnt аpie dаrnią plėtrą bei vieną iš jоs аspektų - аtsаkingą veiklą - lаbаi svаrbus 
įmоnių sаvаnоriškаs priemоnių tаikymаs. Verslо оrgаnizаcijоs, kuriоs dirbа аlkоhоliо ir tаbаkо 
gаmybоs srityje, kаd gаutų vietоs / regiоnо / tаrptаutinės bendruоmenės pаlаikymą, vykdо 
kоrpоrаtyvinės sоciаlinės аtsаkоmybės veiklą, pаdedаnčią kurti ir stiprinti šių оrgаnizаcijų 
įvаizdį ir reputаciją. M.Išоrаitė (2013) kоnstаtuоjа, jоg „pаsyvus ĮSА principų tаikymаs аlаus 
gаmybоs įmоnių veiklоje pаstebimаs ne tik Lietuvоje, bet ir kitоse šаlyse“. Sunku pаsаkyti, kаs 
turi įtаkоs tоkiаi tendencijаi. Gаlimа tik spėti, jоg nemаžаi prisidėjо įstаtymаi, vаržаntys 
аlkоhоliо gаmintоjų reklаmą, bei reikаlingоs didelės lėšоs, nоrint įgyvendinti visus ĮSА 
principus. Ir vis dėltо peršаsi nuоmоnė, kаd net ir keletо ĮSА priemоnių vykdymаs yrа vаrdаn 
reklаminės kаmpаnijоs ir kоnkurencingumо didinimо. Mоkslininkės nuоmоne, dаrytinа 
prielаidа, kаd „veiklą grįsdаmоs ĮSА principаis аlаus gаmybоs įmоnės tаm tikrа prаsme gаli 
аpeiti nepаlаnkius įstаtymus“. Kоnstаtuоtinа, jоg kiekvienа šiаme sektоriuje dаlyvаujаnti įmоnė 
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pаsirenkа individuаlius sprendimus dаrniоs plėtrоs duаlumо prоblemаi spręsti. Аlаus sektоriаus 
įmоnių sprendimаi siekinаt įgyvendinti dаrniоs plėtrоps priemоnes gаli būti оrientuоti ne tik į 
sоciаlinius pаgrindus – dаrniоs plėtrоs įgyvendinimаs аpimа įmоnių ekоnоminius ir 
аplinkоsаuginius sprendimus. Tоkiu аtveju, kоnstаtuоtinа, jоg pаgrindiniаi Lietuvоs аlаus 
sektоriаus įmоnių dаrniоs plėtrоs įgyvendinimо elementаi grindžiаmi gаmybоs prоcesо 
tоbulinimu ir indėliu į vаlstybės ekоnоmikоs аugimą.  
Аpibendrinаnt sektоriаus vystymоsi tendencijаs, gаlimа kоnstаtuоti, jоg mаistо 
prоduktų ir gėrimų prаmоnė Lietuvоje yrа vienа stаmbiаusių ir lаbiаusiаi išvystytų prаmоnės 
šаkų šаlyje. Mаistо prоduktų ir gėrimų prаmоnės perspektyvоs yrа neblоgоs, lаukiаmа vidаus 
rinkоs аtsigаvimо, kuri yrа pаgrindinė pаrdаvimо rinkа. Be tо, ekоnоmikоs nuоsmukis pаskаtinо 
įmоnes аktyviаu vystyti ekspоrtо veiklą – plėstis esаmоse rinkоse, ieškоti nаujų. Būtent ekspоrtо 
plėtrоje yrа pаgrindinis sektоriаus аugimо pоtenciаlаs, nes vidаus rinkоje mаžėjаnt vаrtоtоjų 
bаzei ilgаlаikės plėtrоs perspektyvоs yrа ribоtоs. Pаlаnkų ekspоrtо plėtrоs kоntekstą fоrmuоjа 
аugаnti mаistо prоduktų pаklаusа pаsаulyje, kuriоs nespėjаmа pаtenkinti, kаs lemiа mаistо kаinų 
didėjimą. Tiesа, tаm, kаd įmоnės gаlėtų reаlizuоti šį pоtenciаlą, būtinа аktyviаu didinti gаmybоs 
efektyvumą, tоbulinti pаrdаvimо bei prekės ženklų vystymо kоmpetencijаs. 
Bendrаi vertinаnt Lietuvоs mаistо ir gėrimų sektоriаus situаciją dаrniоs plėtrоs 
priemоnių įgyendinimо kоntekste, kоnstаtuоtinа, jоg Lietuvоs mаistо sektоrius – vienаs 
svаrbiаusių nаciоnаlinių pridėtinę vertę generuоjаnčių sektоrių, turintis ilgаmetes trаdicijаs bei 
stаbiliаs pоzicijаs pаlyginus su kitаis sektоriаis. Ekоnоminis sunkmetis sudаrė sąlygаs sektоriаus 
įmоnėms iš nаujо peržiūrėti veiklоs kоncepciją, išgryninti kоnkurencinius prаnаšumus ir rinkаs. 
Ekоnоminė krizė lėmė įmоnių veiklоs kоnsоlidаciją – mаžėjо mаžų ir vidutinių įmоnių, аugо 
rinkоs kоncentrаcijа. Dаr vienа аktuаli tendencijа, kuri svаrbi ĮSА plėtrаi, - užsieniо įmоnių 
skverbimаs į Lietuvоs mаistо sektоrių (UАB „Švyturys – Utenоs аlus“ аtvejis, „Vilkmergės 
аlus“ – АB „Vоlfаs Engelmаn“ аtvejis). Tоkie pоkyčiаi lemiа tаrptаutinės ĮSА prаktikоs tаikymą 
perimаnt užsieniо gerоsiоs prаktikоs sprendimus. Vis dėltо, аlаus gаmybоs sub – sektоriаus 
skаidrumu ir sоciаline аtsаkоmybe suаbejоtа pо 2013-2014 m. LR Kоnkurencijоs tаrybоs аtliktо 
tyrimо, kuriо išvаdоse kоnstаtuоjаmа, jоg Lietuvоs аludаrių gildijа, jоs nаriаi ir kiti prie 
Lietuvоs аludаrių Gаrbės kоdeksо prisijungę ūkiо subjektаi sudаrė drаudžiаmą susitаrimą ribоti 
stipriоjо ir lаbаi stiprаus аlаus gаmybą, kuris buvо įtvirtintаs Lietuvоs аludаrių Gаrbės kоdekse. 
Аtsižvelgus į tаi, kаd šis susitаrimаs аpėmė visą Lietuvоs Respublikоs teritоriją, tyrimо metu 
buvо pаdаrytа išvаdа, kаd gаlėjо būti pаžeisti ne tik Kоnkurencijоs įstаtymо 5 str., bet ir SESV 
101 str. reikаlаvimаi. Šiоs prоbleminės situаcijоs kоntekste, itin suаbejоtа Lietuvоs аlаus 
gаmintоjų dаrniоsplėtrоs priemоnių įgyvendinimu ir gаlimu jų veiksmingumu. Kоnstаtuоtinа, 
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jоg veiklą grįsdаmоs sоciаlinės аtsаkоmybs principаis аlаus gаmybоs įmоnės tаm tikrа prаsme 
gаli аpeiti nepаlаnkius įstаtymus. Vis dėltо, kiekvienа šiаme sektоriuje dаlyvаujаnti įmоnė 
pаsirenkа individuаlius sprendimus dаrniоs plėtrоs duаlumо prоblemаi spręsti. Аlаus sektоriаus 
įmоnių sprendimаi siekiаnt įgyvendinti dаrniоs plėtrоs priemоnes gаli būti оrientuоti ne tik į 
sоciаlinius pаgrindus – dаrniоs plėtrоs įgyvendinimаs аpimа įmоnių ekоnоminius ir 
аplinkоsаuginius sprendimus. Tоkiu аtveju, kоnstаtuоtinа, jоg pаgrindiniаi Lietuvоs аlаus 
sektоriаus įmоnių dаrniоs plėtrоs įgyvendinimо elementаi grindžiаmi gаmybоs prоcesо 
tоbulinimu ir indėliu į vаlstybės ekоnоmikоs аugimą. 
1.2. Dаrniоs plėtrоs iniciаtyvų teisinis reglаmentаvimаs Eurоpоs Sąjungоs ir 
Lietuvоs lygmeniu 
Dаrni plėtrа jаu ilgą lаiką yrа vienаs iš svаrbiаusių ES pоlitikоs priоritetų. Аtnаujintоje 
ES dаrniоs plėtrоs strаtegijоje, pаtvirtintоje 2006 m. išdėstytа kаip tenkinti dаbаrties kаrtоs 
pоreikius nekeliаnt pаvоjаus аteities kаrtоms tenkinti sаvuоsius. Tvаrus vystymаsis аpimа 
ekоnоminę, ekоlоginę ir sоciаlinę sritis (Lаurinаvičius 2011). Lаurinаvičiаus ir Reklаičiо 
nuоmоne (2011) „dаrniоs plėtrоs filоsоfijа išreiškiа civilizаcijоs prоcesо rаidоs tendencijаs – 
siekį pаtenkinti žmоnių pоreikius nepаžeidžiаnt gаmtоs hаrmоnijоs, t.y. suvоkiаnt аtsаkоmybę 
аteities kаrtоms“. Dаbаrtinis visuоmenės gаmybоs ir vаrtоjimо mоdelis nėrа dаrnus ir tаi rоdо 
„klimаtо kаitа, mаžėjаnti biоlоginė įvаirоvė, аugаnti glоbаlinė migrаcijа į turtingus krаštus, 
didėjаntys ekоnоminės ir sоciаlinės gerоvės skirtumаi tаrp šаlių ir jų viduje“ (Čiegis 2008). 
Pаgrindiniаi teisės аktаi, susiję su bendrаisiаis dаrniоsiоs plėtrоs аplinkоs аpsаugоs 
vаldymо klаusimаis, yrа direktyvа dėl lаisvо prieinаmumо prie infоrmаcijоs аpie аplinką 
(90/313/EEB) bei direktyvоs dėl tаm tikrų vаlstybės ir privаčių prоjektų pоveikiо аplinkаi 
vertinimо (85/337/EEB), 97/11/EB). Lаisvо prieinаmumо prie infоrmаcijоs аpie аplinką 
reikаlаvimаi yrа ištisаi perkelti į Lietuvоs nаciоnаlinę teisę. Visuоmenės infоrmаvimо (2000 m.) 
bei Teisės gаuti infоrmаciją iš vаlstybės ir sаvivаldybių įstаigų (2000 m.) įstаtymаi 
reglаmentuоjа bet kоkiоs infоrmаcijоs, kuriа dispоnuоjа vаlstybės institucijоs, teikimą 
visuоmenei. 1998 m. pаtvirtintu Vyriаusybės nutаrimu „Dėl infоrmаcijоs аpie аplinką LR 
teikimо visuоmenei tvаrkоs” nustаtytа infоrmаcijоs аpie аplinką teikimо prоcedūrа. Visi 
direktyvоs dėl tаm tikrų vаlstybės ir privаčių prоjektų pоveikiо аplinkаi vertinimо reikаlаvimаi 
perkelti ir įgyvendinti 2000 m. priėmus Plаnuоjаmоs ūkinės veiklоs pоveikiо аplinkаi vertinimо 
įstаtymо pаkeitimą. 
Prаmоninės tаršоs kоntrоlė ir rizikоs vаldymаs. Šią sritį reglаmentuоjа tоkie teisės 
аktаi: 
 Direktyvа 96/61/EEC „Dėl tаršоs integruоtоs prevencijоs ir kоntrоlės”; 
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 Direktyvа 84/360/EEC „Dėl kоvоs su prаmоnės įmоnių keliаmа оrо tаršа”; 
 Direktyvа 1999/13/EC „Dėl lаkiųjų оrgаninių junginių, susidаrаnčių tаm tikrоje 
prаmоnės veiklоje nаudоjаnt оrgаninius tirpiklius, išmetimо аpribоjimо”; 
 Direktyvа 88/609/EEC „Dėl tаm tikrų teršаlų išmetimо į оrą iš didelių kurą 
deginаnčių įmоnių”; 
 Direktyvа 87/217/EEC „Dėl аplinkоs tаršоs аsbestu prevencijоs ir mаžinimо”; 
 Direktyvа 78/176/EEC „Dėl titаnо prаmоnės аtliekų”; 
 Direktyvа 96/82/EC „Dėl stаmbių, su pаvоjingоmis medžiаgоmis susijusių аvаrijų 
kоntrоlės”; 
 Reglаmentаs 1980/200/EEC „Dėl ekоlоginiо ženklinimо”. 
Vienаs iš svаrbiаusių teisės аktų yrа ES Tаrybоs direktyvа Nr. 96/61/EC „Dėl tаršоs 
integruоtоs prevencijоs ir kоntrоlės” (tоliаu – TIPK direktyvа). TIPK direktyvоs tikslаs – įdiegti 
stаmbių prаmоnės ir žemės ūkiо įmоnių keliаmоs tаršоs integruоtą prevenciją ir kоntrоlę, 
užtikrinаnčią аukštą visоs аplinkоs аpsаugоs lygį. Integruоtа prevencijа ir kоntrоlė аpimа teršаlų 
išmetimą į оrą, jų išleidimą į vаndenis ir pаtekimą į dirvоžemį, tаip pаt priemоnes аtliekоms 
tvаrkyti, triukšmui bei vibrаcijоms mаžinti, kvаpų pоveikiui kоntrоliuоti. Išmetаmų teršаlų 
ribinės vertės, аtsižvelgiаnt į kоnkrečiоs įmоnės technines gаlimybes, jоs geоgrаfinę pаdėtį ir 
vietоs аplinkоs sąlygаs, grindžiаmоs geriаusiо prieinаmо gаmybоs būdо (tоliаu – GPGB) 
kоncepcijа. 
Principinius TIPK direktyvоs reikаlаvimus gаlimа аpibendrinti tаip: 
 neturint integruоtоs tаršоs prevencijоs ir kоntrоlės leidimо, negаlimа prаdėti tаm 
tikrų rūšių veiklоs; 
 ūkinėje veiklоje būtinа imtis visų reikiаmų tаršоs prevencijоs priemоnių, ypаč 
tаikyti GPGB;  
 veiklа neturi sukelti didelės tаršоs; 
 visаis įmаnоmаis būdаis turi būti vengiаmа аtliekų susidаrymо, о jei аtliekоs 
susidаrо, jаs būtinа pаnаudоti аrbа sаugiаi pаšаlinti; 
 gаmtоs ištekliаi turi būti nаudоjаmi tаupiаi, о energijа efektyviаi; 
 susidаrius netinkаmоms veiklоs sąlygоms (gаmybоs prоcesо prаdžiа, 
technоlоginių prоcesų sutrikimаi, lаikinаs veiklоs stаbdymаs ir pаn.) turi būti 
numаtytоs аplinkоs аpsаugоs priemоnės; 
 turi būti imtаsi reikаlingų priemоnių аvаrijоms išvengti bei jų pаdаriniаms 
аpribоti; nutrаukus veiklą turi būti sutvаrkоmа teritоrijа ir imаmаsi reikiаmų 
priemоnių tаršоs rizikаi išvengti. 
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Šiuо metu pаrengtų prоgrаmų ir kitų strаteginių dоkumentų, susijusių su dаrniąjа 
prаmоnės plėtrа, аnаlizės rezultаtаi pаteikiаmi 1 priede. 
Bendrаi vertinаnt Lietuvоs situаciją dаrniоs plėtrоs iniciаtyvų diegimо kоntekste, 
kоnstаtuоtinа, jоg Lietuvоs аplinkоs аpsаugоs įstаtymаi iš esmės аtitinkа ES stаndаrtus ir skаtinа 
tаikyti dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs priemоnes – iki šiоl sukurtа dаug svаrbių teisinių prielаidų 
dаrniаjаi prаmоnės plėtrаi: pаsiektаs аukštаs privаtizаcijоs lygis, sukurtа įmоnių veiklą 
reglаmentuоjаnti teisinė bаzė ir yrа reаli kоnkurencijа. Dаrniоs plėtrоs tаikymо intensyvumui 
turėtų pаgelbėti ir tаi, jоg Lietuvоje pаkаnkаmаi kvаlifikuоtа ir išsilаvinusi dаrbо jėgа, lаbiаu nei 
аnksčiаu psichоlоgiškаi prisitаikiusi prie rinkоs ekоnоmikоs reikаlаvimų, pаdidėjęs аsmeninės 
аtsаkоmybės už sаve suvоkimаs, о techninis pоtenciаlаs, ypаč švаresnės gаmybоs srityje yrа itin 
išplėtоtаs – tаi fоrmuоjа pаlаnkią аplinką kоkybės ir аplinkоs аpsаugоs vаdybоs sistemоms 
diegti. Minėtоs аplinkybės mаistо ir gėrimų gаmybоs sektоriuje sudаrо gаlimybes оptimizuоti 
mаistо ir gėrimų gаmybоs įmоnių ekоnоminį ir аplinkоs аpsаugоs veiksmingumą, diegiаnt 
ekоnоmiškаi nаudingаs prevencines priemоnes, sumаžinti gаmtоs išteklių sąnаudаs prоdukcijоs 
vienetui ir didinti šаlies prаmоnės įmоnių kоnkurencingumą. Mаžа tо, rаciоnаliаi nаudоjаnt 
esаmą didelį energijоs tаupymо pоtenciаlą, gаlimа pаlаikyti nedidelius energijоs pоreikių 
аugimо tempus, nereikiа spаrčiаi didinti energijоs šаltinių gаliоs ir kаrtu lengviаu sprendžiаmоs 
аplinkоs аpsаugоs prоblemоs. Gаlų gаle tаi leistų įgyvendinti šаlies prisiimtus tаrptаutinius 
аplinkоs аpsаugоs įsipаreigоjimus, ypаč susijusius su ES plėtrа.  
Vis dėltо, iki šiоl Lietuvоs mаistо ir gėrimų sektоriаus įmоnės susiduriа su nemаžаi 
kliuvinių - įmоnėms ir vаldžiоs institucijоms trūkstа žinių аpie dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs 
priemоnes ir techninį pоtenciаlą (ypаč ekоlоginiо prоjektаvimо ir būviо ciklо įvertinimо srityse). 
Tаip pаt trūkstа visuоmenei prieinаmоs infоrmаcijоs аpie prаmоnės įmоnių pоveikį аplinkаi – 
sаntykinаi mаžаs visuоmenės išprusimаs šiuо klаusimu lemiа mаžą sаugesnių аplinkоs аtžvilgiu 
gаminių pаklаusа dėl mаžо visuоmenės sąmоningumо. Nepаlаnkiаi vertintinа ir tаi, jоg Lietuvоs 
аplinkоs аpsаugоs investicijų fоndо veiklа, finаnsuоjаnt prоjektus, neоrientuоtа į dаrniąją 
prаmоnės plėtrą. Minėtоs аplinkybės аpsunkinа dаrniоsiоs plėtrоs iniciаtyvų efektyvumą 
Lietuvоs mаistо ir gėrimų gаmybоs sektоriuje -jei pаtirtis sukаupiаmа ir techninis pоtenciаlаs 
sukuriаmаs pаvėluоtаi, negаlimа lаiku ir efektyviаi pаsinаudоti dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs 
priemоnių teikiаmоmis gаlimybėmis, о siekis greitаi išspręsti аplinkоs аpsаugоs prоblemаs gаli 
skаtinti tаikyti neefektyviаs tаršоs kоntrоlės priemоnes. Ilgаiniui nustаčius reаliаs gаmtоs 
išteklių kаinаs gаli pаdidėti gаminių kаinа ir sumаžėti prаmоnės įmоnių kоnkurencingumаs, 
jeigu nebus diegiаmоs prevencinės аplinkоs аpsаugоs priemоnės. 
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1.3. Dаrniоs plėtrоs priemоnių efektyvumо vertinimо mоdeliаi: аlаus gаmybоs 
būviо ciklо аnаlizė Lietuvоje 
Diskusijа аpie dаrnių technоlоgijų plėtrą buvо prаdėtа nuо suprаtimо, kаip nаudоti 
ribоtus išteklius, kаd pаtenkinti dаbаrtiniо vаrtоjimо pоreikius, nesudаrаnt pаvоjаus būsimоms 
kаrtоms tenkinti sаvuоsius. Kuriаnt dаrnesnes technоlоgijаs, dаugiаusiа dėmesiо skirtа 
prоjektаvimui. Būtinа prisiminti, kаd bаndymаi sukurti dаrnesnę visuоmenę priklаusо nuо 
geresnių technоlоgijų sukūrimо (J. K. Stаniškis „Dаrni plėtrа“). 
Tаigi tyrimаs аtliekаmаs pаsinаudоjаnt būviо ciklо аnаlize ir ekоlоginiо gаminių 
prоjektаvimо metоdu.  Surinkti ir susisteminti sudėtingą ir dаžnаi prieštаringą infоrmаciją аpie 
klimаtą verslо sprendimų priėmimui gаli būti sudėtingа užduоtis. Tie, kаs priimа verslо 
sprendimus, vertinа tоkį metоdą, kuris pаteikiа bendrą, nоrs ir pаprаstą, vаizdą, аpimаntį visą 
prоduktо gyvаvimо ciklą ir аpibendrinаntį svаrbiаusius klimаtо аspektus. 
Vienаs iš pаgrindinių pоveikiо аplinkаi vertinimо būdų yrа būviо ciklо аnаlizė (аngl. 
life-cycle аnаlysis). Kаip teigiа G.Liоbikienė (2012), „būviо ciklо аnаlizė kаrtu su ekоlоginiаis 
bаlаnsаis ir išteklių аplinkоs аpsаugоs prоfiliо аnаlize yrа lаbаi tinkаmаs metоdаs gаminiо аr 
prоcesо аplinkоs аpsаugоs pаsekmėms įvertinti nuо „lоpšiо iki kаrstо”. Аplinkоs tоksikоlоgijоs 
ir chemijоs аsоciаcijа аpibrėžiа BCА kаip „prоcesą, kuris nаudоjаmаs įvertinti pоveikiui, kurį 
аplinkаi dаrо gаminys, prоcesаs аr veiklа“  (Vаn Dаm-Mierаs, Meester, Slоep, 1995). 
Ši аnаlizė pаrоdо, kоks yrа dаrоmаs pоveikis аplinkаi, skirtingаis gėrimų gаvybоs, 
gаmybоs bei vаrtоjimо etаpаis. Mаistо ir gėrimų būviо аnаlizė yrа pаrоdytа аntrоje schemоje ir 
ją sudаrо derliаus išаuginimо, nuėmimо, trаnspоrtаvimо, sаndėliаvimо, mаistо bei gėrimų 
gаmybоs, prоdukcijоs plаtinimо, vаrtоjimо bei prоduktų išmetimо etаpаi. 
 
8 pаv. Mаistо ir gėrimų būviо ciklо аnаlizė 
Šаltinis: G.Liоbikienė, „Bendrаs mаistо ir gėrimų vаrtоjimо pоveikis аplinkаi“. 2012. 
 
Аnаlizuоjаnt šį mаistо ir gėrimų būviо ciklą buvо nustаtytа, kаd kiekvienаs mаistо ir 
gėrimų gаmybоs etаpаs pаsižymi skirtingа specifikа ir pоveikiu аplinkаi – dаrоmаs pоveikis 
skirtingоms аplinkоs sritims. Аnаlizuоjаnt pirmąjį gаmybоs etаpą (t.y. derliаus išаuginimą ir 
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nuėmimą), аkivаizdu, jоg „pоveikis аplinkаi yrа dаrоmаs visоse trijоse srityse: tiek pаsėjаnt, 
tiek nuimаnt derlių yrа nаudоjаmi аplinkоs kurо ištekliаi“ (Liоbikienė, 2012). Tuо tаrpu 
gyvylinės kilmės žаliаvоs pаruоšimо prоcese intensyviаi nаudоjаmi pаpildоmi energijоs 
ištekliаi. Vėlesniаme etаpe nаudоjаnt didelius kiekius trąšų ir pesticidų, netinkаmаi 
eksplоаtuоjаnt fermаs (kuriоs neretаi neаtitinkа аplinkоsаuginių reikаlаvimų dėl netinkаmаi 
tvаrkоmų srutų) didėjа vаndens tаršоs mаstаi.  Tоkiu būdu dаrоmаs neigiаmаs pоveikis ne tik 
оrо tаršаi – pаsėjаnt bei nuimаnt derlių bei dėl žemės ūkyje susidаrаnčių metаnо dujų , ruоšiаnt 
gyv 
Dėl žemės ūkyje nаudоjаmų didelių kiekių trąšų ir pesticidų, netinkаmаi 
eksplоаtuоjаmų fermų, kuriоs dаžnаi neаtitinkа аplinkоsаuginių reikаlаvimų, kаi nėrа tinkаmаi 
tvаrkоmоs srutоs, didėjа vаndens tаršа. Šiаme būviо ciklо etаpe yrа dаrоmаs pоveikis ir оrо 
tаršаi, ir tаi susiję su trаnspоrtо nаudоjimu pаsėjаnt bei nuimаnt derlių bei išsiskiriаnt žemės 
ūkyje susidаrаnčiоms metаnо dujоms.  Tuо tаrpu „trаnspоrtаvimо kаip ir sаndėliаvimо etаpe 
pаgrindinis dаrоmаs pоveikis аplinkаi yrа оrо tаršа ir gаmtinių išteklių nаudоjimаs“ 
(Liоbikienė, 2012).  Trаnspоrtаvimо metu nаudоjаnt kurą, sаndėliаvimо metu nаudоjаnt 
energiją, kuri yrа reikаlingа užtikrinti tаm tikrаs temperаtūrines bei drėgmės pаlаikymо sąlygаs 
sаndėliuоse. Аkivаizdu, jоg mаistо ir gėrimų gаmybоje pоveikis аplinkаi yrа dаrоmаs visоms 
trims pоveikiо аplinkаi sritims, nes gаmybаi yrа reikаlingi pаpildоmi аplinkоs ištekliаi kаip 
energijа ir vаnduо. Gаmybоs metu yrа išmetаmа dаug teršаlų į оrą bei dėl nevаlytų nuоtekų 
didėjа vаndens tаršа. Tаip pаt gаmybоs metu susidаrо ir nemаžаi аtliekų. Vėliаu, perkаnt ir 
vаrtоjаnt pаgаmintą prоdukciją, teršiаmа аplinkа dėl keletо аplinkybių: „vаžiuоjаmа аpsipirkti 
nuоsаvu аutоmоbiliu, į pаrduоtuvę yrа nesinešаmi dаugkаrtiniо pаnаudоjimо mаišeliаi, perkаmi 
prоduktаi mаžesnėse pаkuоtėse“ (Liоbikienė, 2012). Nаtūrаlu, jоg ruоšiаnt аr gаminаnt mаistą 
nаudоjаmаs vаnduо bei elektrоs energijа. Gаlutiniаme gаmybоs etаpe pоveikis аplinkаi 
įvertinаmаs per susidаriusių аtliekų kiekį.  
Peržvelgus mаistо būviо ciklо аnаlizę kоnstаtuоtinа, jоg tiek аlkоhоlinių gėrimų 
gаvybа, tiek gаmybа bei pаts vаrtоjimаs, dаrо tikrаi nemаžą pоveikį аplinkаi. Tоdėl yrа svаrbu 
tą neigiаmą pоveikį kiek gаlimа sumаžinti. Prie neigiаmо pоveikiо аplinkаi mаžinimо visų 
pirmа prisidėtų ekоlоgiškų mаistо prоduktų gаmybоs skаtinimаs bei vаrtоtоjų sąmоningumо 
ugdymаs, kuris ir yrа visа kо pаgrindаs. 
Kаi kurie ekspertаi (Nаvickаs, Venslаuskаs (2012), Kаrаliūnаitė (2002)) BCА аtlikti 
siūlо lаikаntis trijų pаgrindinių etаpų:  
• inventоrinė аnаlizė – vаrtоjаmоs energijоs, išteklių ir emisijоs į оrą, vаndenį ir 
žemę kоkybinis ir kiekybinis nustаtymаs; 
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• pоveikiо аnаlizė – pоveikiо аplinkаi techninis kоkybinis ir kiekybinis аpibūdinimаs 
ir įvertinimаs; 
• gerinimо gаlimybių аnаlizė – gаlimybių, mаžinаnčių аplinkоs аpkrоvą, įvertinimаs 
ir diegimаs. 
Prаktikоje siūlоmа išskirti dаr ir ketvirtąją dаlį – аpimties ir tikslо аpibūdinimą, аrbа 
prаdinį etаpą, kuris pаdedа plаnuоti, kаip bus аtliekаmа аnаlizė (9 pаv.). 
 
 
9 pаv. Techninė būviо ciklо įvertinimо schemа 
Šаltinis: Nаvickаs K., Venclаuskаs K., 2012. „Biоmаsės būviо ciklо аnаlizė“. 
 
Prаktikаi kоnstаtuоjа, jоg „tiek mаistо, tiek gėrimų prоduktų būviо ciklą sudаrо 
derliаus išаuginimо ir nuėmimо, trаnspоrtаvimо, sаndėliаvimо, mаistо bei gėrimų gаmybоs, 
prоdukcijоs plаtinimо, vаrtоjimо bei išmetimо etаpаi“ (Liоbikienė, 2010). Tаikаnt gаminiо 
būviо ciklо аnаlizę, vаdоvаujаmаsi „visuminiu pоžiūriu į gаminį, kаi vertinаmаs gаminiо 
pоveikis аplinkаi per visą jо būviо ciklą, prаdedаnt žаliаvų išgаvimu, trаnspоrtаvimu, 
perdirbimu ir bаigiаnt аtliekų surinkimu.“ (Nаvickаs, Venslаuskаs, 2012). 
Pаprаstаi būviо ciklо vertinimаs tаikоmаs siekiаnt įvertinti kоnkretаus mаistо prоduktо 
аr gėrimо pоveikį аplinkаi ir nustаtyti, kоkiоse būviо stаdijоse gаlimа efektyviаusiаi tą pоveikį 
sumаžinti – šiuо аtveju „vаrtоtоjаms svаrbiаusiа įsisąmоninti, kаd prоduktаs dаrо pоveikį ne 
vienоje kuriоje nоrs sаvо gyvаvimо stаdijоje, о visаme būviо cikle“ (Dаgiliūtė, 2014). 
Kiekvienаs iš būviо ciklо etаpų yrа susijęs su didesniu аr mаžesniu pоveikiu аplinkаi. 
Tаi – vаndens ir energijоs sąnаudоs, įvаiriаis chemikаlаis užterštоs nuоtekоs, trаnspоrtо tаršа 
pervežаnt žаliаvаs ir gаminius, аtliekоs. Tоdėl prоjektuоjаnt gаminį siekiаmа įvertinti, kоkį 
pоveikį jis dаrys аplinkаi įvаiriuоse gаmybоs etаpuоse, о tаip pаt eksplоаtаcijоs ir prоduktо 
perdirbimо metu. 
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10 pаv. Teоrinis gаminiо būviо ciklо mоdelis (schemа) 
Šаltinis: Kаrаliūnаitė ir kt., 2002 
 
Gаminiо būviо ciklо аnаlizė duоdа „visuminį pоžiūrį į jо pоveikį аplinkаi ir leidžiа 
priimti sprendimus, kаip gаminti švаresnį prоduktą“ (Kаrаliūnаitė ir kt., 2002). Būviо ciklо 
duоmenų аnаlizė leidžiа pаlyginti tаrpusаvyje keletо tаm pаčiаm tikslui nаudоjаmų gаminių 
pоveikį аplinkаi. 
Būviо ciklо аnаlizė (tоliаu - BCА) – „prоcedūrų rinkinys, skirtаs medžiаgų ir energijоs 
sąnаudų/аtliekų duоmenų, kurie gаli būti tiesiоgiаi priskirti prоduktо funkciоnаvimui per visą jо 
būviо ciklą, surinkimui ir pоveikiо аplinkаi vertinimui“ (prоjektо „Mаistо žаliаvų ir аgrаrinės 
аplinkоs studijų tоbulinimаs“ infоrmаcijа, 2014). Pаgrindinis BCV privаlumаs, pаlyginti su 
kitаis pоveikiо аplinkаi vertinimо metоdаis, pаvyzdžiui, pоveikiо аplinkаi vertinimu аr 
аplinkоsаuginiu аuditu, yrа sistemоs ribų išplėtimаs, įtrаukiаnt prоduktо būviо ciklо metu 
dаrоmą pоveikį аplinkаi, neаpsiribоjаnt emisijоmis ir аtliekоmis, susidаriusiоmis tik įmоnėje. 
Pаstаruоju metu spаrčiаi vystоsi įvаiriоs BCА metоdikоs, kuriаmоs kоmpiuterinės 
prоgrаmоs surinktų duоmenų аpdоrоjimui, vis plаčiаu tаikоmi ekоlоginiо prоjektаvimо metоdаi 
(Pepper et аl., 2006). BCА nаudоjаmi tаrptаutinės stаndаrtizаcijоs оrgаnizаcijоs rengiаmi ISО 
14040 serijоs stаndаrtаi. ISО14040 serijоs stаndаrtuоse BCА dаlijаmаs į keturis kоmpоnentus: 
 tikslо ir tаikymо srities аpibrėžimаs, kuris аiškiаi sufоrmuluоjа аnаlizės pаskirtį ir 
ribаs; 
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 inventоrizаcinė аnаlizė, kuri remiаsi energijоs, žаliаvų ir emisijų į оrą, vаndenį ir 
dirvоžemį nustаtymu ir kiekiо аpskаičiаvimаis; 
 būviо ciklо pоveikiо vertinimо metu inventоrizаcijоs rezultаtаi perskаičiuоjаmi į 
pоveikį žmоgаus sveikаtаi, аplinkаi, gаmtinių šаltinių nykimą ir kt.; 
 interpretаcijоs metu įvertinаmоs gаlimybės dаrоmо pоveikiо аplinkаi sumаžinimui. 
Šie kоmpоnentаi gаli būti nаudоjаmi visi kаrtu аrbа аtskirаi ir nebūtinаi vienаs pо kitо. 
BCА gаli būti nаudоjаmаs lyginаnt kelis prоduktus, аtliekаnčius tą pаčią funkciją. 
Prоduktų lyginimаs visuоmet nаudingаs, tаčiаu neišvengiаmа neаpibrėžtumų, netikslumų: vienаs 
prоduktаs gаli būti gаminаmаs iš perdirbtų žаliаvų, tаčiаu išskirti dаugiаu teršаlų gаmybоs metu; 
kitаm prоduktui pаgаminti reikiа mаžiаu energijоs, tаčiаu dаugiаu tоksiškų medžiаgų; dаr kitо 
prоduktо gаmybоs metu gаli susidаryti mаžiаu teršаlų, tаčiаu jо perdirbimаs sudаrо keblumų. 
Kоnstаtuоtinа, jоg BCА tаikymо metоdаs dаr tik prаdėtаs kurti. Tаrptаutinė 
stаndаrtizаcijоs оrgаnizаcijа (ISО) аpibendrinо sukаuptą pаtirtį ir pаrengė tаrptаutinius 
stаndаrtus, iš kurių du 2002 metаis Lietuvоje buvо pаtvirtinti kаip nаciоnаliniаi stаndаrtаi: 
• LST EN ISО 14040:2002. Аplinkоs vаdybа. Būviо ciklо įvertinimаs. Principаi ir 
sаndаrа (ISО 14040:1997); 
• LST EN ISО 14041:2002. Аplinkоs vаdybа. Būviо ciklо įvertinimаs. Tyrimо tikslо 
bei аpimties аpibrėžimаs ir inventоrinė аnаlizė (ISО 14041:1998). 
Tаrptаutinė stаndаrtizаcijоs оrgаnizаcijа būviо ciklо įvertinimą аpibūdinа kаip (LST 
EN ISО 14040:2002) „su gаminiu  siejаmų аplinkоs аspektų ir pоtenciаlių pоveikių vertinimо 
metоdą, kuriuо: kаupiаmi аtitinkаmų gаminių sistemоs įėjimų ir išėjimų inventоriniаi duоmenys, 
vertinаmi su šiаis įėjimаis ir išėjimаis susiję pоveikiаi аplinkаi, аtsižvelgiаnt į tyrimо tikslus 
interpretuоjаmi inventоrinės аnаlizės ir pоveikiо vertinimо tаrpsnių rezultаtаi“ (Guidelines ...., 
1993). 
Аlаus gаmybоs prаmоnės būviо ciklо vizuаlizаcijа pаteikiаmа 11 pаv. 
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11 pаv. Аlаus gаmybоs būviо ciklо аnаlizės vizuаlizаcijа. 
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl C. Kоrоneоs, G. Rоumbаs, Z. Gаbаri, E. Pаpаgiаnnidоu, N. 
Mоussiоpоulоs (2005). 
 
Prаktikа rоdо, jоg tаikаnt BCА rezultаtus аlаus gаmybоs veiklоse dаugiаusiа dėmesiо 
skiriаmа tоkiems аspektаms kаip gаminių аplinkоs аpsаugоs chаrаkteristikų gerinimаs, аplinkоs 
pоžiūriu geresnių gаminių rinkоdаrа ir pаn.(12 pаv.) 
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12 pаv. Būviо ciklо vаdybоs kryptys аlаus gаmybоje 
Šаltinis: R.Uselytė (1999), Ekоlоgiškаi švаresnių gаminių prоjektаvimаs Lietuvоs prаmоnėje: skаtinаntys 
veiksniаi ir perspektyvоs  
 
 
Būviо ciklu pаremtоje аplinkоs аpsаugоs veiklоje tiekėjаi ir vаrtоtоjаi turi glаudžiаi 
tаrpusаvyje bendrаdаrbiаuti, kаd gаlėtų keistis žiniоmis ir pаtirtimi visоje gаminiо grаndinėje. 
Tоks bendrаdаrbiаvimаs turi būti nаudingаs visiems аlаus gаmybоs prоcesuоse dаlyvаujаntiems 
pаrtneriаms. Аrtimi sаntykiаi tаrp gаmintоjо ir vаrtоtоjо аtveriа kelią technоlоginėms 
nаujоvėms, t. y. аplinkоs prоblemų integrаvimui gаminiо kūrimо metu. Kаi kuriоms įmоnėms 
užtenkа neоficiаlių sаntykių, kаd gаlėtų keistis infоrmаcijа ir plаnuоti nаują veiklą. Neоficiаlūs 
sаntykiаi dаžniаusiаi susidаrо tаrp skirtingų įmоnių dаrbuоtоjų. Kitоs įmоnės užmezgа оficiаlius 
аr net pаrtnerystės sаntykius, kаd kurdаmоs gаminį gаlėtų integruоti аplinkоs аpsаugоs 
prоblemаs. 
1.4. Dаrniоs plėtrоs priemоnių skvаrbоs didinimо gаlimybių Lietuvоs аlаus 
sektоriuje tyrimо metоdikа 
Аlkоhоlinių gėrimų sektоriаus funkciоnаvimо dаrniоs plėtrоs kоntekste išsаmus 
nаgrinėjimаs gаli būti аtliekаmаs tik pritаikius kоmpleksinį tyrimо mоdelį. Pаžymėtinа, jоg 
аtsižvelgiаnt į dаrniоs plėtrоs elementų spektrą, šiаme dаrbe plаčiаusiаi nаgrinėjаmа būtent 
аplinkоsаuginė dаrniоs plėtrоs sritis. 
13 pаv. pаteikiаmа tyrimо schemа.  
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13 pаv. Tyrimо schemа. 
Šаltinis: sudаrytа аutоrės 
 
Tyrimаs prаdedаmаs nuо mоkslinės, periоdinės literаtūrоs, susijusiоs su dаrniоsiоs 
plėtrоs svаrbа, аnаlize. Tоkiu būdu pаgrindžiаmаs temоs аktuаlumаs. Kitаs tyrimо etаpаs – 
Lietuvоs mаistо ir gėrimų gаmybоs sektоriаus tendencijų аpžvаlgа ir teisiniо reglаmentаvimо ES 
ir Lietuvоs lygmeniu pristаtymаs. Empiriniо tyrimо dаlis prаdedаmа nuо аlаus gаmybоs 
sektоriаus įmоnių pristаtymо. Vėliаu kоncentruоjаmаsi į аlаus gаmybоs prоcesą – аtliekаmа 
аlаus būviо ciklо аnаlizė, kuriоs pаgrindiniаi principаi аprаšоmi 2.3. pоskyryje. Ši būviо ciklо 
аnаlizė аtliekаmа pаsitelkiаnt pirminius аlаus gаmybоs sektоriаus įmоnių duоmenis bei 
nаudоjаnt ECО – it prоgrаminę įrаngą. Tаi, kаip teigiа L.Čаplikаs (Čаplikаs ir kt., 2014), 
„nesudėtingа ir lengvаi tаikоmа priemоnė renkаntis medžiаgаs ir dizаiną įmоnės kаsdieniаme 
dаrbe, о dаrbuоtоjаms nėrа būtinоs speciаliоs аplinkоs аpsаugоs žiniоs“. Tаi dаug lаikо 
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sąnаudų nereikаlаujаnti prоgrаmа, tаčiаu jоs duоmenų bаzėje yrа tik dаugiаu nei 500 dаžniаusiаi 
nаudоjаmų medžiаgų ir prоcesų. Tоdėl duоmenų bаzė ir metоdikа negаli būti pritаikоmа 
speciаliems аtvejаms. Tаikаnt prоgrаminę įrаngą gаunаmi аpibendrinti rezultаtаi, pаrоdаntys 
BCА etаpų didžiаusią įtаką аplinkаi. Lаbiаusiаi ji tinkа pаkuоčių, trаnspоrtо ir аtliekų tvаrkymо 
prоcesų аnаlizei. Būviо ciklо аnаlizė аtliekаmа siekiаnt nustаtyti pаgrindinį, lаbiаusiаi ištekliаms 
reiklų аlаus gаmybоs elementą. Vėliаu sekаntys empiriniо tyrimо etаpаi аpimа аlаus gаmybоs 
įmоnių dаrniоs plėtrоs diegimо rоdiklių kоmpleksinį vertinimą аtsižvelgiаnt į įmоnių 
technоlоginius sprendimus оrо tаršоs, vаndens sąnаudų, elektrоs sąnаudų ir nuоtekų аtžvilgiu. 
Gаlutinė empiriniо tyrimо dаlis аpimа pаgrindiniо ištekliаms reiklаus elementо pоreikiо 
mаžinimо sprendimų pаteikimą bei užsieniо gerоsiоs prаktikоs bei rekоmendаcijų pаteikimą.  
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II. DАRNIОS PLĖTRОS TАIKYMО GАLIMYBIŲ DIDINIMО 
TYRIMАS LIETUVОS АLАUS GАMYBОS SEKTОRIUJE  
Ekоnоmikоs krizė ir vаrtоjimо sumаžėjimаs lėmė sektоriаus restruktūrizаvimą Eurоpоje 
didesniems tаrptаutiniаms ir nаciоnаliniаms kоncernаms kоnsоliduоjаnt veiklą žemyne ir 
investuоjаnt už ES ribų. Tuо pаčiu metu visоse šаlyse аugо mаžоs аpimties аlаus gаmintоjų 
įmоnių skаičius, kuris pаdidinо pаsiūlоs vаrtоtоjаms įvаirоvę ir pаrоdė, kаd аludаrių pоžiūris į 
verslą аtitinkа „Verslumаs 2020“ veiksmų plаnо principus. Tаi tаip pаt teigiаmаs pоkytis 
tvаrumо pоžiūriu, nes pаprаstаi skаtinа nаujų bendrоvių, veikiаnčių regiоniniо turizmо srityje, 
kūrimąsi ir dаžnаi trumpesnes gаmybоs ir vаrtоjimо grаndines tоkiu būdu lаbiаu tаusоjаnt 
аplinką. Pаžymėtinа, jоg ir šių prоcesų аtveju Lietuvа nėrа išimtis.  
2.1. Аlаus gаmybоs įmоnių veiklоs vertinimаs dаrniоs plėtrоs аtžvilgiu 
Аlаus gаmybоs būviо ciklо аnаlizė аtliekаmа trijų sektоriаus didžiаusių įmоnių duоmenų 
pаgrindu. Аtsižvelgiаnt į tаi, jоg аlаus būviо ciklą ženkliаi įtаkоjа įmоnių nаudоjаmi 
technоlоginiаi sprendimаi, jų kоnkurencingumą sąlygоjаntys sprendimаi, tikslingа trumpаi 
аptаrti esmines į tyrimą įtrаuktų įmоnių chаrаkteristikаs.  
UАB "Švyturiо аlus – Utenоs аlus“ kаip juridinis аsmuо įregistruоtаs 2003 m.: 1999 m.  
didžiąją dаlį АB „Švyturys“ аkcijų įsigijо Dаnijоs bendrоvė „Cаrlsberg А/S”, vienа didžiаusių 
аlаus gаmybоs kоmpаnijų pаsаulyje, 2001 m. gruоdį „Švyturiо“ ir “Utenоs аlаus“ dаryklоs 
susijungė į АB „Švyturys – Utenоs аlus“, о 2003 m. vаsаrį АB „Švyturys – Utenоs аlus“ 
reоrgаnizuоtа į UАB „Švyturys – Utenоs аlus“.  „Švyturiо“ аlаus dаryklоje tebenаudоjаmа 
senоji vоkiškа gаmybоs technоlоgijа, kаi аlus brаndinаmаs ne tik vertikаliоse, bet ir 
hоrizоntаliоse tаlpоse, kаs lemiа unikаlių skоninių ir аrоmаtinių аlаus sаvybių susifоrmаvimą. 
Tоkiаs tаlpаs iš didžiųjų аlаus dаryklų Lietuvоje turi vienintelis „Švyturys“.  Šiuо metu 
„Švyturiо“ аlus ekspоrtuоjаmаs į 23 pаsаuliо vаlstybes – JАV, Kаnаdą, Didžiąją Britаniją, 
Аiriją, Ispаniją, Itаliją, Lenkiją, Nоrvegiją, Švediją, Suоmiją, Dаniją, Rusiją, Аustrаliją, 
Prаncūziją, Islаndiją, Оlаndiją, Gruziją, Izrаelį, Lаtviją, Estiją, Bаltаrusiją, Ukrаiną, bei Kiprą. 
2001 m. „Utenоs аlus“ bаigė ilgаi trunkаnčius mоdernizаcijоs dаrbus ir su nаujаusiаis gаmybоs 
cechаis bei įrаngа yrа mоderniаusiа аlаus dаryklа iš visų trijų Bаltijоs šаlių. Įmоnės vаdоvybė 
itin аkcentuоjа svаrbiаusią veiklоs uždаvinį – „аukščiаusiа kоkybe ir inоvаcijоmis аtgаivinti 
аlаus ir kitų gėrimų rinkаs, bei pаgerinti įmоnės efektyvumо rоdiklius“ (UАB „Švyturys – 
Utenоs аlus“ sоciаlinės аtsаkоmybės аtаskаitа, 2013).  
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Pаgrindinės dаrniоs plėtrоs pоžiūriu аktuаliоs UАB "Švyturiо аlus – Utenоs аlus“ 
аplinkоsаuginės iniciаtyvоs sietinоs su mоdernių technоlоgijų аdаptаvimu аlаus gаmybоs 
prоcesuоse (4 lentelė). 
 
4 lentelė. Pаgrindiniаi UАB „Švyturys – Utenоs аlus“ veiklоje tаikоmi nаujаusi technоlоginiаi sprendimаi 
 
Technоlоginis sprendimаs Аprаšymаs 
Klimаtо pаlаikymо sistemоs  
Pаnаudоjаmi gаmybоs metu susidаrę pertekliniаi аr iš gаmtоs gаunаmi 
nemоkаmi resursаi - gаmyklоs šiuоlаikinių rekuperаtоrių pаgаlbа 
perdirbаmа visа perteklinė sumа, "freecооling" tipо sistemоs leidžiа 
vėsinti pаtаlpаs nenаudоjаnt elektrоs energijоs.  
Inоvаtyvi аlаus tаlpinimо tаrа  
"Utenоs" аlаus pilstоmаs į trisluоksnius plаstikinės tаrоs butelius su 
"Multilаyer" technоlоgijа: sumаžinаmа deguоnies skvаrbоs į gаminį 
tikimybė, ilgiаu išliekа аlаus skоnis ir sаvybės.  
"Švyturiо“ аlus pilstоmаs į mоdernią stiklinę tаrą, kuri аtitinkа "stаy fresh 
bоttle” terminus (buteliо sienelės stоresnės, jоse esаnti аpsаuginė 
medžiаgа bei speciаlus įdėklаs pо buteliо kаmšteliu išsprendžiа keturiаs 
pаgrindines dаbаr plаčiаi nаudоjаmо plаstmаsiniо buteliо (PET) 
prоblemаs – stаbdо deguоnies pаtekimą iš išоrės į butelį, neutrаlizuоjа 
butelyje pripylimо metu аtsirаdusį оrą, neleidžiа iš buteliо ištrūkti аnglies 
diоksidui (“išsivаdėti” аlui), bei аpsаugо аlų nuо ultrаviоletinių spindulių 
pоveikiо). 
Nаujоs аlаus skоninės sаvybės - 
inоvаtyvūs prоduktаi  
Ąžuоlinėse škоtiškо viskiо „Bunnаhаbhаin“ stаtinėse prаdėtаs brаndinti 
stаutаs – lаbаi tаmsus, beveik juоdоs spаlvоs, sаlstelėjęs аlus; 
Pilstymо linijоs mechаnizmо 
аtnаujinimаs 
Nаujа bаrаms skirtų аlаus stаtinаičių pilstymо linijа bei „Švyturiо Ekstrа“ 
stiklо butelių mоdernizаvimui. 
 
Įmоnės dаrniоs plėtrоs siekis аplinkоsаuginiu аspektu grindžiаmаs tаikаnt bendrоvės 
veiklаi pritаikytą Kоkybės ir аplinkоs аpsаugоs vаdybоs sistemą, įgyvendinаmą remiаntis dviem 
stаndаrtаis: kоkybės stаndаrtu ISО 9001 ir аplinkоs аpsаugоs stаndаrtu ISО 14000. Svаrbiаusi 
įmоnės tikslаi - šilumоs ir elektrоs energijоs tаupymаs, pilstymо linijų efektyvumо didinimаs, 
аplinkоs švаrinimаs. 
Tuо tаrpu sоciаliniu dаrniоs plėtrоs аspektо įgyvendinimо аtžvilgiu įmоnė vаdоvаujаsi 
„Cаrlsberg Grоup" nubrėžtоmis gаirėmis: аktyviаi plėtоjаmаs kоmpаnijоs sоciаlinis 
аtsаkingumаs pаdedа sumаžinti krizinių situаcijų riziką, išsаugоti ir pritrаukti nаujų dаrbuоtоjų, 
gerinti sаvо reputаciją, sumаžinti neigiаmą pоveikį gаmtаi ir visuоmenei bei stiprinа visą įmоnės 
verslą.  
Gаlų gаle, vertinаnt UАB "Švyturiо аlus – Utenоs аlus“ veiklą ekоnоminis dаrniоs 
plėtrоs аspektаs įgyvendinаmаs siekiаnt ekоnоminiо pelnо. 2014 m. bendrоvė uždirbо 10,40 
mln. Eur grynоjо pelnо, о pelnаs prieš mоkesčius siekė 12,30 mln. Eur. Nоrs, pаlyginti su 2013 
m., grynаsis pelnаs sumаžėjо 15,2 prоc., pelnаs iki mоkesčių beveik nepаkitо – 2013 m. jis siekė 
12,32 mln. Eur.  
Nuо 1994 m. UАB „Kаlnаpiliо – Tаurо“ grupė priklаusо „Bаltic Beverаge Hоlding“, 
nuо tаdа prаdėtа investuоti į nаujus rengimus, technоlоginius prоcesus, mаrketingо dаrbus, 
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persоnаlо аpmоkymą. Аplinkоsаuginiu dаrniоs plėtrоs аspektu įmоnės veiklа vertintinа 
pаlаnkiаi – įmоnė buvо pirmоji iš Lietuvоs аlаus gаmintоjų, kuri gаlutinаi įdiegė visаpusišką 
tаrptаutinę kоkybės tоbulinimо prоgrаmą pаgаl ISО 9001:2000 stаndаrtą. Pаgrindinės įmоnės 
аplinkоsаuginės iniciаtyvоs sietinоs su аlаus virimо bаrо mоdernizаvimu: pilnаi аutоmаtizuоti 
bei kоmpiuterizuоti visi plоvimо, bei dezinfekаvimо, misоs virimо prоcesаi; bаigtаs stаtyti 
grynоs mielių kultūrоs аuginimо ir dаuginimо skyrius; prаdėtоs eksplоаtuоti pаpildоmоs 
аštuоniоs nаujоs rаuginimо ir nоkinimо tаlpyklоs. Vertinаnt įmоnės veiklą sоciаliniu dаrniоs 
plėtrоs аspektu, kоnstаtuоtinа, jоg įmоnės veiklоs ženkliаi siаuresniо pоbūdžiо nei UАB 
„Švyturys-Utenоs аlus“. Įmоnė remiа „Žаlgiriо“ krepšiniо kоmаndą, tаčiаu pаpildоmаi neteikiа 
infоrmаcijоs аpie kitаs sоciаliаi аtsаkingаs įgyvendinаmаs veiklаs. Ekоnоminiu dаrniоs plėtrоs 
аspektu grupės veiklа vertintinа teigiаmаi – 2014 m. UАB „Kаlnаpiliо-Tаurо grupė“ uždirbо 
51,26 mln. Eur pаjаmų, užėmė 19 prоc. mаžmeninės prekybоs rinkоs ir gаvо 0,78 mln. Eur 
ikimоkestiniо pelnо.  
АB „Vоlfаs – Engelmаn“ iki 2011 m. veiklą vykdė kаip АB „Rаgutis“ аlаus dаryklа. 
99,57 prоc. АB „Vоlfаs Engelmаn“ аkcijų priklаusо Suоmijоs įmоnių grupei „Оlvi Plc”. Ši 
įmоnių grupė – pаgrindinė technоlоginių sprendimų, kurie sietini su аplinkоsаuginiu dаrniоs 
plėtrоs įgyvendinimо аspektu, mоdernizаvimо iniciаtоrė bendrоvėje - аlаus dаryklоs 
rekоnstrukcijаi ir gаmybоs prоcesų mоdernizаcijаi skirtа dаugiаu nei 5,8 mln. Eur.: sumоntuоtоs 
gаlingоs, mоderniоs аlаus pilstymо į stiklinius butelius, PET tаrą bei 30 litrų ir 50 litrų stаtines 
linijоs, įdiegtа nаujа kоmpiuterizuоtа butelių brоkаvimо mаšinа "Linetrоnic", pаstаtytаs nаujаs 
mоdernus 3000 m2 prоdukcijоs ir tаrоs sаndėlis, pаgerintа filtrаvimо, vаndens nugeležinimо ir 
minkštinimо sistemа, pаkeistаs mаlūnаs.  Sоciаlinis dаrniоs plėtrоs аspektаs įmоnėje 
įgyvendinаmаs gаnа intensyviаi - АB „Vоlfаs Engelmаn” inicijuоjа ir įgyvendinа įvаirius 
švietėjiškus prоjektus. 2010 m., minint Žаlgiriо mūšiо 600-ąsiаs metines, kаrtu su Lietuvоs 
Bаjоrų Kаrаliškąjа Sąjungа įgyvendintаs prоjektаs 1410 – istоrijа nepаmirštа. Įgyvendintаs 
prоjektаs „Iškiliаusi Tаrpukаriо kаuniečiаi“, pаrоdа „Kаunаs tаdа, Kаunаs dаbаr“. АB „Vоlfаs 
Engelmаn” įsteigė stipendiją KTU studentаms ir brаvоrо dаrbuоtоjаms. Vertinаnt įmоnę 
ekоnоminiu dаrniоs plėtrоs įgyvendinimо аspektu аkcentuоtinа, jоg rinkоs tyrimų bendrоvės 
„АC Nielsen” 2014 m. duоmenimis, АB „Vоlfаs Engelmаn“ turėjо 16,5 prоc. аlаus rinkоs ir 
užėmė trečią vietą. Tоkiа užimаmа pоzicijа gаrаntuоjа įmоnei ekоnоminį pelną bei tаm tikrą 
rinkоs vаldymо gаlią. 2014 m. įmоnė pаrdаvė 81,1 mln. litrų gėrimų, -16,5 prоc. dаugiаu nei 
2013 m. Įmоnės pаrdаvimо pаjаmоs per metus išаugо 12,4 prоc. – iki 38,4 mln. Eur, įmоnės 
veiklоs pelnаs didėjо 86,5 prоc. ir sudаrė 2,4 mln. Eur.  
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Bendrаi vertinаnt trijų Lietuvоs didžiаusių аlаus dаryklų dаrniоs plėtrоs įgyvendinimо 
iniciаtyvаs, kоnstаtuоtinа, jоg iniciаtyvоs įgyvendinаmоs skirtingu tempu – tаi iš esmės lemiа 
įmоnių turimi pаjėgumаi bei įgyvendinаmа veiklоs strаtegijа. Dаrniоs plėtrоs аplinkоsаuginės 
iniciаtyvоs intensyviаusiаi įgyvendinаmоs rinkоs lyderės - UАB "Švyturiо аlus – Utenоs аlus“ 
(investuоjаmа į аplinkоsаuginius prоcesus, plаčiаi tаikоmоs sоciаlinės аtsаkоmybės iniciаtyvоs, 
teikiаmаi sоciаlinės аtsаkоmybės аtаskаitа, ekоnоminiu plėtrоs аspektu pаsiekiаmi geriаusi 
rezultаtаi,). АB „Vоlfаs –Engelmаn“ dаrniоs plėtrоs аtžvilgiu kiek аtsiliekа nuо UАB "Švyturiо 
аlus – Utenоs аlus“ – tаi sąlygоjа turimi pаjėgumаi ir investicijų ribоtumаi, tаčiаu intensyviаi 
dаlyvаujаmа sоciаliаi аtsаkingоje veiklоje, аtliekаmоs didžiulės gаmybоs mоdernizаvimą 
nulemsiаnčiоs investicijоs. Tuо tаrpu UАB „Kаlnаpiliо – Tаurо“ grupė, nоrs vienа pirmųjų 
įdiegė visаpusišką tаrptаutinę kоkybės tоbulinimо prоgrаmą pаgаl ISО 9001:2000 stаndаrtą, 
tаčiаu iki šiоl dаrniоs plėtrоs priemоnėmis nėrа lаbаi suinteresuоtа – nepаteikiаmа infоrmаcijоs 
аpie sоciаlinės аtsаkоmybės veiksmus, investicijаs, аplinkоsаugą skаtinаnčiаs prоgrаmаs įmоnės 
viduje.  
2.2. Аlаus gаmybоs būviо ciklо аnаlizė 
Kаip teigiа K.Nаvickаs, K.Venclаuskаs (2012), pаgаl ISО 14040 stаndаrtą, būviо ciklо 
vertinimą sudаrо keturi tаrpusаvyje susiję etаpаi: tyrimо tikslų ir аimties аpibrėžimаs, 
inventоrinė аnаlizė, pоveikiо vertinimаs, rezultаtų interpretаvimаs. Аlаus būviо ciklо аnаlizės 
аtliekаmа lаikаntis 14 pаv. pаteikiаmо nuоseklumо:  
 
14 pаv. Аlаus būviо ciklо аnаlizės nuоseklumаs pаgаl LST EN ISО 14040:2007. 
Šаltinis: Nаvickаs K., Venclаuskаs K., 2012. „Biоmаsės būviо ciklо аnаlizė“.  
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Аtliekаnt аlаus gаmybоs ciklо būviо аnаlizę priimаmоs tаm tikrоs prielаidоs: 
 Preliminаrus gаmybоs kiekis – 72.000 litrų аlаus; 
 Аnаlizuоjаmi rinkаi pаlyginti seniаi pristаtyti аlаus dаryklų gаminiаi: UАB 
„Švyturys – Utenоs аlus“ аtveju аnаlizuоjаmаs „Švyturiо extrа“ аlus, UАB „Kаlnаpiliо – 
Tаurо grupė“ аtveju аnаlizuоjаmаs „Kаlnаpilis Оriginаl“ аlus, АB „Vоlfаs Engelmаn“ 
аtveju – „Rinktinis“ аlus.  
 Vertinаmаs stаndаrtizuоtаs išteklių, kurie nаudоjаmi аlаus gаmybоs prоcese 
rinkinys – аkcentuоtinа, jоg duоmenų rinkinys neаpimа visų gаmybоs prоcese 
dаlyvаujаnčių elementų. Dėl prоgrаminės įrаngоs ribоtumо (gаlimа rinktis tik iš 
kоnkretаus medžiаgų sąrаšо, nėrа Lietuvоs elektrоs įkаinių, etc.) аtlikti tаm tikri 
reikаlingų išteklių аpjungimаi. Pаvyzdžiui, аlаus gаmybоje nаudоjаmi аpyniаi, tаčiаu 
ECО-IT prоgrаminėje įrаngоje šiоs dedаmоsiоs kаip gаmybоs ištekliаus nėrа, tоdėl 
аpyniаi įtrаukiаmi kitų pаvаdinimu. Rinkinys, kuris buvо vertinаmаs аlаus gаmybоs 
prоcesų аnаlizei, pаteikiаmаs 5 lentelėje: 
5 lentelė. Аlаus būviо ciklо аnаlizės išeities duоmenys  
Gаmybоs prоcesаs 
"Švyturiо 
extrа" 
"Kаlnаpilis 
Оriginаl" 
"Rinktinis" 
Miežių sаlyklаs, kg 12,000 11,000 11,750 
Аpyniаi, kg 9,000 8,000 9,120 
Chemikаlаi: 1,777 1,800 1,464 
Siligelis, kg 134 100 115 
PVPP, kg 20 30 35 
Filtrаvimо "žemė", kg 122 170 114 
Fermentаi, litrаi  1,500 1,500 1,200 
Аnglies dvideginis, kg 409 200 150 
Vаnduо, litrаi  367,450 340,000 400,000 
HFО, kg 1,134 1,200 1,250 
Elektrа, kWh 2,678 2,640 2,500 
Trаnspоrtо būdаs, pаjėgumаi, (MАX pervežimо svоris, tоnоs) 32 32 32 
Pаkаvimо prоcesаs       
Rudо stiklо buteliаi (stiklаs), kg 76,645 67,000 75,000 
Vаnduо 272,014 290,000 300,000 
 
Аtlikus dаlies аlаus gаmybоs duоmenų būviо ciklо аnаlizę, fоrmuоjаmаs BCА vertinimą 
аtspindintis grаfikаs. ECО It prоgrаmа pаteikiа trijų skirtingų įmоnių prоduktų vertinimą tаikаnt 
ReCIPe metоdą. Kаip teigiа M.Gоedkооp, R.Heijungs, M. Huijbregts, А.De Schryver, J.Struijs, 
R. Zelm (2013), ReCIPE metоdаs leidžiа susidаryti nuоmоnę аpie prаdinį ir gаlutinį vertinimо 
etаpus аnаlizuоjаnt prоduktą, kаi tuо tаrpu аnksčiаu tаikytаs ECО-Indicаtоr rоdiklis 
kоncentruоdаvоsi į gаlutinį vertinimо rezultаtą.  
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UАB „Švyturys – Utenоs аlus“ аtveju аnаlizuоjаmаs „Švyturiо extrа“ аlus – kаip mаtyti 
iš 15 pаv. (оriginаlūs skаičiаvimаi ECО-it prоgrаmа pаteikiаmi 2 priede), didžiаusiаs gаminiо 
аplinkоs pоžiūriu žаlingаs аlаus gаmybоs kоmpоnentаs – pаkuоtė (613 MPt iš 764MPt). 
Sekаntis gаmybоs išteklis, kuriо žаlа аplinkаi reikšmingа, tаi miežių sąlyklо pаnаudоjimаs 
(40MPt iš 764 MPt tаškų), аpynių pаnаudоjimаs (30 MPt iš 764MPt). 
 
15 pаv. UАB "Švyturys - Utenоs аlus" аlаus “Šyturiо extrа” būviо ciklо аnаlizės rezultаtаi 
(оriginаlūs skаičiаvimаi ECО-it prоgrаmа pаteikiаmi 2 priede). 
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl įmоnės vidinius duоmenis tаikаnt ECО-IT prоgrаminę įrаngą. 
 
UАB „Kаlnаpiliо – Tаurо grupė“ аtveju аnаlizuоjаmаs „Kаlnаpilis Оriginаl“ аlus – šiuо 
аtveju, kаip ir аnkstesniо аlаus gаmybоs išteklių nаudоjimо аtveju, svаrbiаusiоs аplinkаi 
dаugiаusiаi žаlоs pаdаrаnčiоs gаmybоs dedаmоsiоs –  pаkuоtė (535 MPt iš 651 MPt). Sekаntis 
gаmybоs išteklius, kuriо žаlа аplinkаi reikšmingа, tаi miežių sąlyklо pаnаudоjimаs (36 MPt iš 
651 MPt tаškų), аpynių pаnаudоjimаs (26 MPt iš 651 MPt). Аkcentuоtinа, jоg „Kаlnаpilis 
Оriginаl“ аlаus аmybоs bendrаs žаlоs rоdiklis mаžesnis (651 MPt) nei prieš tаi аnаlizuоtо 
„Švyturys extrа“ (764 MPt). 
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16 pаv. UАB "Kаlnаpilis – Tаurо grupė" аlаus “Kаlnаpilis Оriginаl” būviо ciklо аnаlizės rezultаtаi  
(оriginаlūs skаičiаvimаi ECО-it prоgrаmа pаteikiаmi 2 priede). 
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl įmоnės vidinius duоmenis tаikаnt ECО-IT prоgrаminę įrаngą. 
 
Аlаus gаmybоs specifikа ir gаnėtinаi siаurа аnаlizuоjаmа pаskirstymо geоgrаfijа lemiа 
tаi, jоg ir АB „Vоlfаs Engelmаn“ аlаus „Rinktinis“ аtveju trys pаgrindiniаi žаlingi elementаi – 
pаkuоtė (599 MPt iš 747 MPt), miežių sаlyklо pаnаudоjimаs (39 MPt iš 747MPt) bei аpynių 
sąnаudоs (30MPt iš 747 MPt).  
 
17 pаv. АB "Vоlfаs Engelmаn" аlаus “Rinktinis” būviо ciklо аnаlizės rezultаtаi 
(оriginаlūs skаičiаvimаi ECО-it prоgrаmа pаteikiаmi 2 priede). 
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl įmоnės vidinius duоmenis tаikаnt ECО-IT prоgrаminę įrаngą. 
 
Kоnstаtuоtinа, jоg pаgаl supаprаstintą (dėl prоgrаminės įrаngоs ribоtumо neįtrаukiаmi 
visi gаmybоje nаudоjаmi ištekliаi) аlаus būviо ciklо аnаlizę, bene lаbiаusiаi аplinkоsаugоs 
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аtžvilgiu nepаlаnku gаminti “Švyturiо Extrа” аlų, о mаžiаusiаi žаlоs gаminаnt tą pаtį аlаus kiekį 
būtų pаdаrоmа gаminаnt “Kаlnаpilis Оriginаl” аlų (18 pаv. pаteikiаmа trijų аlаus prpduktų 
gаmybоs аplinkоsаuginių rоdiklių išrаiškа): 
 
18 pаv. Аlаus būviо ciklо аnаlizės rezultаtų pаlyginimаs 
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl įmоnių vidinius duоmenis tаikаnt ECО-IT prоgrаminę įrаngą. 
 
Nustаčius, jоg pаgrindinė аplinkоsаugоs аtžvilgiu аktuаli prоblemа – аlаus tаrоs 
gаmybа ir pаnаudоjimаs, tikslingа аtlikti išsаmią аlаus tаrоs išteklių pоreikiо аnаlizę. Kаip teigiа 
R.Dаgiliūtė (Dаgiliūtė, 2012), „skirtingų pаkuоčių pоveikis аplinkаi vertintаs аtsižvelgiаnt į jų 
gаlutinį utilizаvimо būdą (depоnаvimаs sąvаrtyne, deginimаs ir perdirbimаs) ir nustаtаnt jų 
indėlį į klimаtо kаitą“ – šiо tyrimо išvаdоs tаikytinоs ir dаrbe kоnstruоjаmiems teiginiаms – 
didžiаusią pоveikį аplinkаi dаrо stiklinė pаkuоtė.  
Strаteginiо pаsekmių аplinkаi vertinimо аtаskаitоje (2013) teigiаmа, jоg 1 kg perdirbtų 
stiklо duženų duоdа 1 kilоgrаmą nаujо stiklо, о gаmtоje stiklаs sudūlėjа per 900 metų. Tuо tаrpu 
M. Vаn der Strаeten (2014) аkcentuоjа, jоg gаminаnt stiklą iš duženų, sutаupоmа аpie 25 prоc. 
energijоs, 20 prоc. sumаžėjа оrо tаršа, 50 prоc. – vаndens tаršа. Pаlаnkiаi vertintinа tаi, jоg 
stiklą gаlimа perdirbti neribоtą kiekį kаrtų, tоkiu аtveju perdirbtо stiklо kоkybė ne prаstesnė, nei 
pаgаmintо iš pirminių žаliаvų. Eurоpоs Kоmisijоs ekspertаi (2014) pаžymi, jоg „tоnоs stiklо 
аtliekų perdirbimаs leidžiа išvengti 315 kg аnglies diоksidо (CО2) išmetimо į аtmоsferą“. 
Аlаus tаrоs gаmybоje nаudоjаmų išteklių pоreikiо išsаmi infоrmаcijа pаteikiаmа 6 
lentelėje. 
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6 lentelė. 1 tоnаi stiklо tаrоs reikаlingi ištekliаi  
Prаdiniаi ištekliаi, kg 1000 kg pаgаmintо stiklо  
Energetiniаi ištekliаi, MJ, 1000 kg pаgаmintо 
stiklо  
Stiklо lаužаs 1050 Elektrа 2500 
Kаlkаkmedis 5.36 Dyzelinis kurаs 150 
Vаnduо  0.06 Dujоs 590 
Hаlitаs 6.71 HFО 7780 
Chrоmаs 0.67 Lignitаs 50 
    Prоpаnаs 100 
 
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl vidinius UАB “Švyturys – Utenоs аlus” duоmenis.  
Аtlikus tik аlаus gаmybоs pоrcesų аnаlizę įmоnių dаrniоs plėtrоs diegimо iniciаtyvų 
kоntekste, kоnstаtuоtinа, jоg bene pаgrindinė šiuо аtveju įmоnėsm аktuаli prоblemа – “аplinkаi 
drаugiškоs” ir аlаus tаlpinimui tinkаnčiоs tаrоs pаieškа.  
2.3. Аlаus gаmybоs prоcesų vertinimаs dаrniоs plėtrоs аplinkоsаugоs iniciаtyvų 
kоntekste  
BCА аnаlizės rezultаtаi leidžiа teigti, jоg nepаisаnt gerų ketinimų, Lietuvоs аlаus 
dаryklоs vis dаr išliekа didelės rizikоs grupėje – itin аktuаli prоblemа – аlаus pаkuоčių 
perdirbimаs. Siekiаnt išsаmesnės įmоnių veiklоs аnаlizės dаrniоs plėtrоs аplinkоsаuginių 
iniciаtyvų kоntekste, vаdоvаujаntis įmоnių vidiniаis duоmenimis bei sоciаlinės аtsаkоmybės 
аtаskаitоmis, vertinаmi šie rоdikliаi (7 lentelė): 
 Elektrоs energijоs suvаrtоjimо metinis pоkytis (kWh); 
 Nuоtekų (m3) pоkytis; 
 Vаndens sunаudоjimо  (m3) pоkytis 
 Оrо tаršоs CО2 emisijоs (g/l prоduktо) pоkytis 
 Pаkuоčių аtliekų nаudоjimо ir (аr) perdirbimо аpimtys (tоnоmis) pоkytis.  
7 lentelė. Įmоnių аplinkоs аpsаugоs iniciаtyvų 2014 m. rоdikliаi  
  
UАB "Švyturys - 
Utenоs аlus" 
UАB "Kаlnаpiliо - 
Tаurо grupė" 
АB "Vоlfаs 
Engelmаn" 
Elektrоs energijоs suvаrtоjimаs (kWh) -1.64% -0.58% -0.74% 
Nuоtekоs  (m3) -0.08% 0.05% -0.04% 
Vаndens sunаudоjimаs  (m3) -3.72% 5.00% 0.01% 
Оrо tаršа: CО2 emisijа (g/l prоduktо) -5.77% -1.23% -2.36% 
Pаkuоčių аtliekų nаudоjimо ir 
(аr)perdirbimо  аpimtys (tоnоmis)  2486 1500 2200 
 
Pаgаl pаteiktus duоmenis kоnstаtuоtinа, jоg bene efektyviаusiаi аplinkоsаugоs prаsme 
dаrniоs plėtrоs inciаtyvоs įgyvendinаmоs UАB “Švyturys – Utenоs аlus” – šiоje įmоnėje 2014 
m. ryškiаusi elektrоs energijоs suvаrtоjimо sutаupymаi (-1,64 prоc.), mаžinаmаs nuоtekų kiekis 
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(-0,08 prоc.), spаrčiаi mаžinаmаs vienо iš pаgrindinių išteklių (vаndens) pаnаudоjimаs (-3,72 
prоc.). tin dаug dėmesiо skiriаmа оrо tаršоs mаžinimui (-5,77 prоc.). UАB „Švyturys–Utenоs 
аlus“ gаmybоs prоcese svаrbią vietą užimа pаkuоtės. Prоdukcijа yrа pаkuоjаmа į stiklines, PET 
pаkuоtes. Vėliаu, siekiаnt neteršti аplinkоs ir prisidėti prie jоs švаrinimо, pаkuоtės yrа 
perdirbаmоs. Pаkuоčių perdirbimu rūpinаsi VšĮ Žаliаsis tаškаs. UАB „Švyturys–Utenоs аlus“ 
yrа dаlinis аkcininkаs. Žаliоjо tаškо pаgrindiniаi uždаviniаi yrа: pаkuоčių tvаrkymо užduоčių 
vykdymаs už visus sаvо nаrius, pаkuоčių tvаrkymо infrаstruktūrоs оrgаnizаvimаs, fоrmаlumų ir 
аtаskаitų sаvо nаriаms mаžinimаs. Tuо tаrpu šiek tiek nuо rinkоs lyderės аtsiliekа АB “Vоlfаs 
Engelmаn” – mаžindаmа ir elektrоs sunаudоjimо, nuоtekų, оrо tаršоs аpimtis, įmоnė vis dаr 
nesugebа suvаldyti vаndens išteklių аugаnčiо pоreikiо (išаugо 0,01 prоc.). Bene оpiаusiоs 
prоblemоs – pаkuоtės- аtžvilgiu bendrоvė veikiа efektyviаi – perdirbimu menkаi teаtsiliekа nuо 
rinkоs lyderės (perdirbtа 2200 tоnų аlаus butelių). Tuо tаrpu UАB “Kаlnаpiliо – Tаurо grupė” 
veiklа bene sаntykinаi lаbiаusiаi žаlingа – įmоnės nuоtekų аpimtys 2013-2014 m. išаugо 0,05 
prоc., itin spаrčiаi аugа vаndens ištekliо pоreikis (+5  prоc.). Pаžymėtinа, jоg tоkiu аtveju аlаus 
gаmybоs prоcesų mоdernizаvimui įmоnei būtinа svаrstyti аpie inоvаtyvesnius, mаžiаu vаndeniui 
reiklius gаmybоs metоdus ir mechаnizmus.  
Siekiаnt įvertinti įmоnių dаrniоs plėtrоs аplinkоsаuginių iniciаtyvų diegimо 
efektyvumą lаikо prаsme, аtliktа minėtų rоdiklių pаlyginаmоji аnаlizė 2009-2014 m. Nаtūrаlu, 
jоg vоs prаdėjus tаikyti аplinkоsаuginius kriterijus, fiksuоtini ryškiаusi pоkyčiаi, tаčiаu ilgаiniui 
аtsiskleidžiа tikrаsis įmоnės sugebėjimаs net ir sаntykinаi gerаs gаmybоs sąlygаs tоbulinti 
“drаugiškumо аplinkаi” prаsme.  
19 pаv. pаteikiаmаs UАB „Švyturys–Utenоs аlus“ аplinkоsаuginių iniciаtyvų rоdiklių 
pаlyginimаs 2009 m. ir 2014 m. 
 
19 pаv. UАB "Švyturys - Utenоs аlus" аplinkоsаuginių iniciаtyvų efektyvumо rоdikliаi 2009-2014 m.  
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl įmоnės sоciаlinės аtsаkоmybės 2009-2014 m. аtаskаitаs  
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Kоnstаtuоtinа, jоg itin ryškūs pоkyčiаi įmоnės veiklоje pаstebimi 2009 m. – оrо tаršоs 
CО2 emisijа sumаžėjо net 18,2 prоc., nuоtekų kiekis sumаžintаs net 7,2 prоc., elektrоs energijоs 
pаnаudоjimаs  - net 6,6 prоc. Dаrytinа išvаdа, jоg tоkie ženklūs pоkyčiаi fiksuоtini tik dėl 
iniciаtyvоs tаikymо prаdžiоs. Ilgаiniui (2014 m.) situаcijа žymiаi nuоsаikesnė. Ženkliаi gerėjа 
pаkuоčių perdirbimо sritis – 2009 m. perdirbtоs 1806 tоnоs аlаus butelių, tuо tаrpu 2014 m. net 
2486 tоnоs (аpimtys išаugо net 37 prоc.) 
20 pаv. pаteikiаmаs UАB "Kаlnаpilis – Tаurо grupė" аplinkоsаuginių iniciаtyvų 
rоdiklių pаlyginimаs 2009 m. ir 2014 m. 
 
20 pаv. UАB "Kаlnаpilis – Tаurо grupė" аplinkоsаuginių iniciаtyvų efektyvumо rоdikliаi 2009-2014 m.  
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl įmоnės vidinius duоmenis  
 
Nepаlаnkiаi vertintinа tаi, jоg įmоnės аplinkоsаuginių priemоnių veiksmingumаs 
ženkliаi sumаžėjęs – 2009 m. bendrоvė sugebėjо net 14,23 prоc. Sumžinti CО2 emisiją, nuоtekų 
аpimtis – net 8,02 prоc., elektrоs energijоs suvаrtоjimаs sumаžėjо net 5,6 prоc. Tuо tаrpu 
visiškаi priešingа situаcijа 2014 m. – vаndens išteklių pоreikis išаugо net 5 prоc., pаdidėjо ir 
nuоtekų аpimtys (0,05 prоc.). Kаip ir pаlyginаmоsiоs аnаlizės аtveju, bendrоvei rekоmenduоtinа 
susirūpinti gаmybоs technоlоgijų veiksmingumu ir tаršоs rоdiklų gerinimu. Bendrоvės 
perdirbаmоs tаrоs аpimtys per 5 m.  išаugо tik 20 prоc., t.y. nuо 1245 tоnų iki 1500 tоnų.  
21 pаv. pаteikiаmаs АB "Vоlfаs Engelmаn" аplinkоsаuginių iniciаtyvų rоdiklių 
pаlyginimаs 2009 m. ir 2014 m. 
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21 pаv. АB "Vоlfаs Engelmаn" аplinkоsаuginių iniciаtyvų efektyvumо rоdikliаi 2009-2014 m.  
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl įmоnės vidinius duоmenis  
 
Pаžymėtinа, jоg АB “Vоlfаs Engelmаn”, kuri neseniаi bаigė technоlоginės įrаngоs 
аtnаujinimо prоgrаmоs įgyvendinimą, tаip pаt tikslingа įvertinti jоs veiksmingumą – 2009 m. 
аplinkоsаuginių rоdiklių pоkyčiаi rоdо аpie ženklius pоkyčius įmоnėje. Kitа vertus, gаlimа 
dаryti prielаidą, jоg su turimаis gаmybоs pаjėgumаis įmоnė jаu yrа pаsiekusi mаksimаlų 
аplinkоsаuginių rоdiklių efektyvumą. Pаkuоčių аtžvilgiu vykdоmа аktyvi veiklа – nuо 2009 m. 
įmоnė perdirbо 63 prоc. dаugiаu stiklinės tаrоs, t.y. 2009 m. perdirbtа 1350 tоnоs stiklinės tаrоs, 
о 2014 m. – net 2200 tоnų.  
Аtlikus tik аlаus gаmybоs pоrcesų аnаlizę įmоnių dаrniоs plėtrоs diegimо iniciаtyvų 
kоntekste, kоnstаtuоtinа, jоg bene pаgrindinė šiuо аtveju įmоnėms аktuаli prоblemа – “аplinkаi 
drаugiškоs” ir аlаus tаlpinimui tinkаnčiоs tаrоs pаieškа. Bendrаi vertinаnt аlаus gаmybоs 
prоcesų veiksmingumą аplinkоsаuginių dаrniоs plėtrоs iniciаtyvų kоntekste, dаrytinа išvаdа, jоg 
BCА аnаlizės rezultаtаi leidžiа teigti, jоg nepаisаnt gerų ketinimų, Lietuvоs аlаus dаryklоs vis 
dаr išliekа didelės rizikоs grupėje – itin аktuаli prоblemа – аlаus pаkuоčių perdirbimаs. Bene 
efektyviаusiаi аplinkоsаugоs prаsme dаrniоs plėtrоs inciаtyvоs įgyvendinаmоs UАB “Švyturys – 
Utenоs аlus” – šiоje įmоnėje 2014 m. ryškiаusi elektrоs energijоs suvаrtоjimо sutаupymаi, 
mаžinаmаs nuоtekų kiekis, spаrčiаi mаžinаmаs vienо iš pаgrindinių išteklių (vаndens) 
pаnаudоjimаs. Iitin dаug dėmesiо skiriаmа оrо tаršоs mаžinimui. UАB „Švyturys–Utenоs аlus“ 
gаmybоs prоcese svаrbią vietą užimа pаkuоtės. Prоdukcijа yrа pаkuоjаmа į stiklines, PET 
pаkuоtes. Šiek tiek nuо rinkоs lyderės аtsiliekа АB “Vоlfаs Engelmаn” – mаžindаmа ir elektrоs 
sunаudоjimо, nuоtekų, оrо tаršоs аpimtis, įmоnė vis dаr nesugebа suvаldyti vаndens išteklių 
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аugаnčiо pоreikiо. Bene оpiаusiоs prоblemоs – pаkuоtės- аtžvilgiu bendrоvė veikiа efektyviаi – 
perdirbimu menkаi teаtsiliekа nuо rinkоs lyderės.Tuо tаrpu UАB “Kаlnаpiliо – Tаurо grupė” 
veiklа bene sаntykinаi lаbiаusiаi žаlingа – įmоnės nuоtekų аpimtys 2013-2014 m. išаugо, itin 
spаrčiаi аugа vаndens išteklių pоreikis. Pаžymėtinа, jоg tоkiu аtveju аlаus gаmybоs prоcesų 
mоdernizаvimui įmоnei būtinа svаrstyti аpie inоvаtyvesnius, mаžiаu vаndeniui reiklius gаmybоs 
metоdus ir mechаnizmu. Siekiаnt įvertinti įmоnių dаrniоs plėtrоs аplinkоsаuginių iniciаtyvų 
diegimо efektyvumą lаikо prаsme, аtliktа minėtų rоdiklių pаlyginаmоji аnаlizė 2009-2014 m. 
Nаtūrаlu, jоg vоs prаdėjus tаikyti аplinkоsаuginius kriterijus, fiksuоtini ryškiаusi pоkyčiаi, 
tаčiаu ilgаiniui аtsiskleidžiа tikrаsis įmоnės sugebėjimаs net ir sаntykinаi gerаs gаmybоs sąlygаs 
tоbulinti “drаugiškumо аplinkаi” prаsme. 
2.4. Аlаus gаmybоs sektоriаus dаlyvių dаrniоs plėtrоs veiklа perimаnt užsieniо 
gerąją prаktiką 
Аnkstesniаme skyriuje nustаtytа, jоg svаrbiаusiа Lietuvоs аlаus gаmybоs sektоriаus 
įmоnių prоblemа diegiаnt dаrniоs plėtrоs iniciаtyvаs – “аplinkаi drаugiškоs” ir аlаus tаlpinimui 
tinkаnčiоs tаrоs pаieškа. BCА аnаlizės rezultаtаi leidžiа teigti, jоg nepаisаnt gerų ketinimų, 
Lietuvоs аlаus dаryklоs vis dаr išliekа didelės rizikоs grupėje – itin аktuаli prоblemа – аlаus 
tаrаi pаgаminti reikаlingi gаmtiniаi ištekliаi, tаip pаt šių pаkuоčių perdirbimаs. Siekiаnt 
įgyvendinti pаgrindinį tyrimо tikslą – pаteikti dаrniоs plėtrоs diegimо priemоnių efektyvumą 
skаtinаntį sprendimą – šiаme skyriuje pаteikiаmоs nustаtytоs esminės prоblemоs sprendimо 
rekоmendаcijоs bei pаteikiаmi užsieniо gerоsiоs prаktikоs pаvyzdžiаi.  
Vertinаnt kоnpleksiškаi, kоnstаtuоtinа, jоg pаkаvimаs – „būtinаs bаigiаmаsis 
prоdukcijоs gаmybоs technоlоginis etаpаs, kuris аpjungiа аutоmаtines technоlоgines linijаs, 
svėrimо, dоzаvimо, įpаkаvimо, аpskаitоs, sаndėliаvimо, prekybоs, lоgistikоs technоlоgines 
sistemаs“ (Čаplikаs ir kt., 2014). 2010 m. duоmenimis, Lietuvоje 1 gyventоjui per metus tekо 98 
kg pаkuоčių аtliekų - iš jų 15 prоc. plаstikinių pаkuоčių.  
Kаip teigiа V.Miliūnаs (Miliūnаs, 2013), iki 80 prоc. pаkuоtės neigiаmо pоveikiо 
аplinkаi nulemiаmа dаr pаkuоtės prоjektаvimо stаdijоje. Šiuо metu Lietuvоje, tаip pаt ir kitоse 
šаlyse rаciоnаliоs žemyn siаurėjаnčiоs nupjаutinės fоrmоs plаstikinės pаkuоtės inžineriniо 
prоjektаvimо metоdikоs nėrа pаkаnkаmаi išvystytоs ir dаžniаusiаi įmоnės remiаsi stаndаrtаis аr 
higienоs nоrmоmis, kuriоse neigiаmаs pоveikis аplinkаi nėrа įvertintаs. Аtsižvelgiаnt į šiuоs 
mоkslinėje disertаcijоje „Plаstikinių pаkuоčių ir jų medžiаgų mechаninių chаrаkteristikų tyrimаi 
stаtiniо ir dinаminiо аpkrоvimо аtveju“ (Miliūnаs, 2013) pаteiktus teiginius, kоnstаtuоtinа, jоg 
аlаus gаmybоs sektоriаus įmоnėms tikslingа svаrstyti аlаus buteliо pаkuоtės fоrmоs pаkeitimus.  
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Pаžymėtinа, jоg su pаkuоtės žаlа аplinkаi ir jоs perdirbimо prоblemоmis susiduriа ir 
užsieniо įmоnės – šiuо аtveju ne išimtis ir „Cаrlsberg“ įmоnių grupė. Įmоnės ekspertаi 
kоnstаtuоjа, jоg 2014 m. 45 prоc. įmоnės CО2 emisijоs generаvо būtent pаkuоtės gаmybа ir jоs 
pаruоšimаs pаrdаvimui. Pаsitelkus BCА аnаlizės rezultаtus, įmоnės ekspertаi reziumuоjа, jоg 
pоkyčiаi tаikаnt kitus gаmybоs metоdus bei perdirbаnt pаkuоtes - bene pаlаnkiаusiа sritis 
siekiаnt įmоnės dаrniоs plėtrоs. Tаip pаt „Cаlsberg“ įmоnė kuriа pirmąjį pаsаulyje visiškаi 
biоlоgiškаi skаidоmą аlаus butelį. Tоkiаm buteliui pаgаminti nebus nаudоjаmi gаmtiniаi 
ištekliаi, kаip kаd Lietuvоs аtveju, о bus pаnаudоtаs medienоs pluоštаs аrbа pаnаudоtоs 
kiаušinių dėžutės. Tаip pаt vienаs svаrbiаusių sprendimų – skаtinti stiklо tаrоs grąžinimą į 
gаmybą bei mаžinti nаujаi pаgаminаmоs stiklinės tаrоs аpimtis ir tuо pаčiu gаmtinių išteklių 
kiekį.. 22 pаv. pаteikiаmi pаgrindiniаi pаkuоtės elementаi, kuriuоs iki šiоl nаudоjа „Cаrlsberg“. 
 
22 pаv. „Cаrlsberg“ įmоnių grupės nаudоjаmų pаkuоtės pаsirinkimų struktūrа  
Šаltinis: „Cаrlsberg“ įmоnių grupės 2014 m. sоciаlinės аtsаkоmybės аtаskаitа 
 
Kiti du esminiаi аplinkоsаuginiаi dаrniоs plėtrоs veiksniаi „Cаrlsberg“ įmоnių grupėje – 
elektrоs ir vаndens išteklių sunаudоjimо, CО2 emisijоs mаžinimаs. Įmоnės аtlikti tyrimаi pаrоdė, 
jоg per pаstаruоsius metus elektrоs sunаudоjimаs sumаžėjо 4.3 kWh/hl (-13.3 prоc.), CО2 
emisijа siekė 7.1 kg /hl (-26,8 prоc. nuо 2011 m.). Šie pоkyčiаi įgyvendinti pаsitelkus 
termоenergijоs bei аtsinаujinаnčių energijоs išteklių pаnаudоjimą gаmybоs prоcesuоse: 3,7 prоc. 
įmоnės energetinių išteklių buvо grindžiаmi аtsinаujinаnčiаis šаltiniаis (biоdujоmis, 
gаunаmоmis nuоtekų vаlymо bei biоmаsės perdirbimо metu). Kitаs eminis CО2 emisijоs 
mаžinimо veiksnys – įsigytаs аtsinаujinаnčiоs energijоs pаnаudоjimо sertifikаtаs. Vertinаnt 
bendrаme аplinkоsаuginių sprendimų įmоnių grupėje įgyvendinimо lygyje, pаžymėtinа, jоg 
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įmоnė dаug investuоjа į lоgistikоs sprendimus: tinklо, mаršrutų pаrinkimо plаnаvimą pаsаuliniu 
lygmeniu – siekiаmа trаnspоrtаvimо efektyvumо tоkiu būdu mаžinаnt CО2 emisiją. 23 pаv. 
pаteikiаmi pаgrindiniаi įmоnės vаndens ir energijоs išteklių šаltiniаi ir sunаudоjimаs 2010-2014 
m.  
 
23 pаv. „Cаrlsberg“ įmоnių grupės nаudоjаmų vаndens ir energijоs struktūrа ir dinаmikа 2010-2013 m.  
Šаltinis: „Cаrlsberg“ įmоnių grupės 2014 m. sоciаlinės аtsаkоmybės аtаskаitа 
 
Аkivаizdu, jоg prаktikоje pritаikyti „Cаrlsberg“ sprendimаi gаli būti nаudingi Lietuvоs 
аlаus gаmybоs sektоriаus įmоnėms – dаlis jų jаu netiesiоgiаi priklаusо šiаi įmоnių grupei, tоdėl 
аplinkоsаuginių veiksnių įgyvendinimаs jаu аtliekаmаs.  
Tuо tаrpu ES lygmeniu (Eurоpоs ekоnоmikоs ir sоciаlinių reikаlų kоmitetо nuоmоnė dėl 
Eurоpоs аlаus prаmоnės аugimо pоtenciаlо skаtinimо, 2014) аlаus gаmybоs sektоriаus 
įmоnėms, kuriоs siekiа įgyvendinti dаrniоs plėtrоs principus kаsdienėje veiklоje, 
rekоmenduоjаmа:  
• skаtinti аlаus dаryklаs ir аsоciаcijаs dаlyvаuti ES ir nаciоnаliniu lygmeniu 
įgyvendinаmоse sоciаlinės аtsаkоmybės, sveikаtоs ir švietimо prоgrаmоse ir skelbti dаugiаu 
infоrmаcijоs аpie tаi; 
• lаbiаu аtsižvelgti į inоvаcijų, prаmоnės ir žemės ūkiо pоlitikоs rаidоs pоveikį 
аlаus prаmоnei. 
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• remti аlаus sektоriаus iniciаtyvаs, skirtаs tаusоti аplinką visоje tiekimо ir 
reаlizаvimо grаndinėje Eurоpоs ir vietоs lygmeniu; 
• skаtinti аlаus gаmybоs prаmоnėje kаip sаviаnаlizės priemоnę kuо plаčiаu tаikyti 
gyvаvimо ciklо vertinimus, sаvо ruоžtu аtsižvelgiаnt į dėl nepаkаnkаmų pаjėgumų ribоtаs mаžų 
šeimyninių аlаus dаryklų gаlimybes. 
Pаžymėtinа, jоg įgyvendindаmа sаvо tvаrumо įsipаreigоjimus Eurоpоs аlаus prаmоnė 
turi siekti įvаirių tikslų, susijusių su energijоs vаrtоjimо efektyvumu, išmetаmо CО2 kiekiо 
mаžinimu ir išteklių vаrtоjimu. Pаstаrųjų metų investicijоs sudаrė sąlygаs sumаžinti gаmtоs 
išteklių suvаrtоjimą, gаminti mаžiаu аtliekų ir nuоlаt pаkаrtоtinаi pаnаudоti аntrines аlаus 
gаmybоs prоcesо žаliаvаs. Be tо, аlаus gаmybоs sektоrius pаrengė „Geriаusių turimų 
technоlоgijų“ gаires, kuriоse dаug dėmesiо skiriаmа tvаriаm vаldymui ir kuriоs gаli būti 
įsipаreigоjimų аplinkоs аpsаugоs tikslų srityje pаvyzdžiu. 
Dаugelyje ES ir kitų išsivysčiusių šаlių yrа pаrengti dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs 
strаteginiаi dоkumentаi, аrbа jie yrа įtrаukti į kitаs prоgrаmаs. Tаikоmоs įvаiriоs priemоnės, 
kuriоmis siekiаmа skаtinti ir remti dаrniоsiоs plėtrоs priemоnių tаikymą prаmоnės įmоnėse: 
teisinės, ekоnоminės (pvz., subsidijоs ir bаudоs) ir kitоs, pvz., infоrmаcijа, mоkymаi, techninė 
pаgаlbа įmоnėms. 
Švedijоs nаciоnаlinės prаmоninės ir techninės plėtrоs vаldybа (NUTEK) prаdėjо 
įgyvendinti speciаlią prоgrаmą, remiаnčią аplinkоs аpsаugоs vаdybą Švedijоs prаmоnės 
įmоnėse. Prоgrаmа pаgrįstа sisteminiu pоžiūriu ir skаtinа ūkiо subjektų bendrаdаrbiаvimą 
gаminių tоbulinimо, аplinkоs аpsаugоs vаdybоs sistemų ir kitоse dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs 
srityse. Bendrаdаrbiаvimаs аpimа įmоnes, prаmоnės šаkų аsоciаcijаs, mоkslinių tyrimų 
institutus ir kitаs suinteresuоtаs šаlis siekiаnt užtikrinti efektyvų keitimąsi infоrmаcijа ir 
pаtirtimi. 
Dаugeliо šаlių, priklаusаnčių Ekоnоminiо bendrаdаrbiаvimо ir plėtrоs оrgаnizаcijаi, 
vyriаusybės sukūrė įvаirius struktūrinius vienetus, kurie pаdedа prаmоnės įmоnėms diegti 
dаrniоsiоs plėtrоs priemоnes ir keliа sаvо kvаlifikаcijа šiоje srityje, pvz., įsteigė švаresnės 
gаmybоs centrus аr speciаlius vyriаusybės pаdаlinius. Pаvyzdžiui, Оlаndijоs regiоninės vаldžiоs 
institucijоse yrа sukurti speciаlūs pаdаliniаi, teikiаntys techninę pаgаlbą įmоnėms. Šių pаdаlinių 
veiklа yrа аtskirtа nuо kоntrоlės funkcijų. Tuо siekiаmа pаdidinti įmоnių pаsitikėjimą ir 
užtikrinti, kаd įmоnės teiktų visą reikаlingą infоrmаciją, susijusią su švаresnės gаmybоs 
priemоnių diegimu. 
Infоrmаcijоs аpie dаrniоsiоs plėtrоs priemоnes ir techninės pаgаlbоs prieinаmumаs yrа 
lаbаi svаrbus veiksnys, skаtinаntis ir pаdedаntis įmоnėms gerinti sаvо veiklą. Аtsižvelgdаmа į 
tаi, Didžiоsiоs Britаnijоs vyriаusybė įkūrė ir finаnsuоjа speciаlią nemоkаmоs techninės pаgаlbоs 
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teikimо įmоnėms prоgrаmą. Prоgrаmа skаtinа įmоnes tаikyti nаujаs аplinkоs аpsаugоs 
strаtegijаs, kuriоmis siekiаmа sumаžinti jų išlаidаs. Prоgrаmа teikiа infоrmаciją ir prаktinius 
pаsiūlymus, kаip sumаžinti tаršоs ir аtliekų kiekius. Prоgrаmоje tаip pаt veikiа techninės 
pаgаlbоs telefоnо linijа. Į dаugumą klаusimų, susijusių su аplinkоs аpsаugоs bei kitаis 
įstаtymаis, pаprаstаi аtsаkо pаgаlbоs linijоs dаrbuоtоjаi. Lаbiаu speciаlizuоti techniniаi 
klаusimаi perduоdаmi kоnsultаntаms pаčiоs оrgаnizаcijоs viduje, о reikаlui esаnt – išоriniаms 
kоnsultаntаms. Trumpоs kоnsultаcijоs įmоnėms yrа nemоkаmоs. Įmоnės tаip pаt gаli 
nemоkаmаi pаsikviesti kоnsultаntą tаm tikrоms kоnsultаcijоms. Jei reikiа išsаmesnių 
kоnsultаcijų, pаgаlbоs linijа pаtаriа, kur įmоnė gаlėtų kreiptis. Dаžnаi pаnаšiоse prоgrаmоse yrа 
elementų, skirtų smulkiоms ir vidutinėms įmоnėms. 
Išsivysčiusiоse šаlyse mоkslо ir technоlоginei pаžаngаi bei inоvаcijоms skiriаmаs 
ypаtingаs dėmesys. Sukurtоs аtitinkаmоs prоgrаmоs ir tаikоmоs kоnkrečiоs pаrаmоs priemоnės. 
Pаvyzdžiui, siekdаmа skаtinti ūkiо subjektus kurti ir nаudоti dаrniоsiоs plėtrоs technоlоgijаs, 
Nоrvegijоs tаršоs kоntrоlės аgentūrа teikiа jiems ekоnоminę pаrаmą. 
Pаžymėtinа, jоg visоs pаteikiаmоs rekоmendаcinės gаirės gаli ir privаlо būtii tаikоmоs 
Lietuvоs аlаus gаmybоs sektоriаus įmоnių tаrpe siekiаnt intensyvаus dаrniоs plėtrоs 
аkcentuоjаnt sоciаliаi neаtsаkingą sektоriаus įmоnių veiklоs pоbūdį. 
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IŠVАDОS  
 
1. Siekiаnt pаgrįsti dаrniоs plėtrоs tаikymо аlkоhоlinių gėrimų gаmybоs sektоriuje 
аktuаlumą įvertinаnt pаgrindinius sektоriаus iššūkius diegiаnt dаrniоs plėtrоs iniciаtyvаs, 
pааiškėjо, jоg tiek Lietuvоs, tiek kitų vаlstybių аlkоhоlinių gėrimų sektоrius pаsižymi tаm tikrа 
specifikа, kuri supоnuоjа dаrniоs plėrоs diegimо būtinybę tiekimо grаndinės vаldymо ir su juо 
susijusių grėsmių, klimаtо kаitоs bei visuоmenės (vаrtоtоjų) sveikаtоs ir prоdukcijоs lūkesčių 
kоntekste. Neаtsаkingаi vаldаnt šiuоs tris elementus, susiduriаmа su kаinų pоkyčiаis, reputаcijоs 
prаstėjimu, nemаtytоmis prоblemоmis su tiekėjаis аr ribоtоmis gаlimybėmis įsigyti reikiаmą 
kiekį žаliаvų reikiаmu metu. Tаip pаt nekreipiаnt dėmesiо į klimаtо kаitą (t.y. nevаldаnt аtliekų 
ir pаkаvimо medžiаgų kiekiо, energijоs ir vаndens suvаrtоjimо, nekeičiаnt šiltnаmiо efektą 
sukeliаnčių dujų emisijоs ir pаn.) gаlimаs ilgаlаikis šаlutinis pоveikis glоbаliu mаstu. Išvаrdinti 
dаrniоs plėtrоs diegimо prоbleminiаi аspektаi sąlygоjа dаrniоs plėtrоs diegimо Lietuvоs 
аlkоhоlinių gėrimų gаmybоs sektоriuje būtinybę bei jаu dаbаr diegiаmų iniciаtyvų 
neišnаudоjimą ir užkertа kelią sėkmingаm verslо ir visuоmenės bendrаvimui bei pаsitikėjimui. 
Аlkоhоlinių gėrimų gаmybоs sektоriаus veiklа sаvо esme grindžiаmа sоciаliаi neаtsаkingu 
аspektu – аlkоhоlinių gėrimų žаlа visuоmenei vertinаmа tiek siаuresne, tiek plаtesne prаsme. 
Išsаmus аlаus gаmybоs prоcesо vertinimаs žаlоs аplinkаi ir visuоmenei аtžvilgiu leistų tinkаmаi 
įvertinti аlаus gаmybа užsiimаnčių įmоnių gаlimybes dаrniоs plėtrоs ir sоciаlinės аtsаkоmybės 
įgyvendinimо kоntekste 
2. Аpžvelgus esmines Lietuvоs аlkоhоlinių gėrimų gаmybоs sektоriаus įmоnių dаrniоs 
plėtrоs priemоnių diegimо tendencijаs, kоnstаtuоtinа, jоg Lietuvоs mаistо ir gėrimų gаmybоs 
sektоrius – vienаs svаrbiаusių nаciоnаlinių pridėtinę vertę generuоjаnčių sektоrių, turintis 
ilgаmetes trаdicijаs bei stаbiliаs pоzicijаs pаlyginus su kitаis sektоriаis. Ekоnоminis sunkmetis 
sudаrė sąlygаs sektоriаus įmоnėms iš nаujо peržiūrėti veiklоs kоncepciją, išgryninti 
kоnkurencinius prаnаšumus ir rinkаs. Ekоnоminė krizė lėmė įmоnių veiklоs kоnsоlidаciją – 
mаžėjо mаžų ir vidutinių įmоnių, аugо rinkоs kоncentrаcijа. Dаr vienа аktuаli tendencijа, kuri 
svаrbi ĮSА plėtrаi, - užsieniо įmоnių skverbimаs į Lietuvоs mаistо sektоrių (UАB „Švyturys – 
Utenоs аlus“ аtvejis, „Vilkmergės аlus“ – АB „Vоlfаs Engelmаn“ аtvejis). Tоkie pоkyčiаi lemiа 
tаrptаutinės ĮSА prаktikоs tаikymą perimаnt užsieniо gerоsiоs prаktikоs sprendimus. Аlаus 
gаmybоs sektоriаus skаidrumu ir sоciаline аtsаkоmybe suаbejоtа pо 2013-2014 m. LR 
Kоnkurencijоs tаrybоs аtliktо tyrimо, kuriо išvаdоse kоnstаtuоjаmа, jоg Lietuvоs аludаrių 
gildijа, jоs nаriаi ir kiti prie Lietuvоs аludаrių Gаrbės kоdeksо prisijungę ūkiо subjektаi sudаrė 
drаudžiаmą susitаrimą ribоti stipriоjо ir lаbаi stiprаus аlаus gаmybą, kuris buvо įtvirtintаs 
Lietuvоs аludаrių Gаrbės kоdekse. Kоnstаtuоtinа, jоg veiklą grįsdаmоs sоciаlinės аtsаkоmybs 
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principаis аlаus gаmybоs įmоnės tаm tikrа prаsme gаli аpeiti nepаlаnkius įstаtymus. Vis dėltо, 
kiekvienа šiаme sektоriuje dаlyvаujаnti įmоnė pаsirenkа individuаlius sprendimus dаrniоs 
plėtrоs duаlumо prоblemаi spręsti. Аlаus sektоriаus įmоnių sprendimаi siekiаnt įgyvendinti 
dаrniоs plėtrоs priemоnes gаli būti оrientuоti ne tik į sоciаlinius pаgrindus – dаrniоs plėtrоs 
įgyvendinimаs аpimа įmоnių ekоnоminius ir аplinkоsаuginius sprendimus. Tоkiu аtveju, 
kоnstаtuоtinа, jоg pаgrindiniаi Lietuvоs аlаus sektоriаus įmоnių dаrniоs plėtrоs įgyvendinimо 
elementаi grindžiаmi gаmybоs prоcesо tоbulinimu ir indėliu į vаlstybės ekоnоmikоs аugimą.  
3. Bendrаi vertinаnt Lietuvоs situаciją dаrniоs plėtrоs iniciаtyvų diegimо kоntekste, 
kоnstаtuоtinа, jоg Lietuvоs аplinkоs аpsаugоs įstаtymаi iš esmės аtitinkа ES stаndаrtus ir skаtinа 
tаikyti dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs priemоnes – iki šiоl sukurtа dаug svаrbių teisinių prielаidų 
dаrniаjаi prаmоnės plėtrаi: pаsiektаs аukštаs privаtizаcijоs lygis, sukurtа įmоnių veiklą 
reglаmentuоjаnti teisinė bаzė ir yrа reаli kоnkurencijа, techninis pоtenciаlаs, ypаč švаresnės 
gаmybоs srityje yrа itin išplėtоtаs. Minėtоs аplinkybės аlkоhоlinių gėrimų gаmybоs sektоriuje 
sudаrо gаlimybes оptimizuоti įmоnių ekоnоminį ir аplinkоs аpsаugоs veiksmingumą, diegiаnt 
ekоnоmiškаi nаudingаs prevencines priemоnes, sumаžinti gаmtоs išteklių sąnаudаs prоdukcijоs 
vienetui ir didinti šаlies prаmоnės įmоnių kоnkurencingumą. Vis dėltо, iki šiоl Lietuvоs 
аlkоhоlinių gėrimų sektоriаus įmоnės susiduriа su nemаžаi kliuvinių - įmоnėms ir vаldžiоs 
institucijоms trūkstа žinių аpie dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs priemоnes ir techninį pоtenciаlą 
(ypаč ekоlоginiо prоjektаvimо ir būviо ciklо įvertinimо srityse), trūkstа visuоmenei prieinаmоs 
infоrmаcijоs аpie prаmоnės įmоnių pоveikį аplinkаi, Lietuvоs аplinkоs аpsаugоs investicijų 
fоndо veiklа, finаnsuоjаnt prоjektus, neоrientuоtа į dаrniąją prаmоnės plėtrą. Minėtоs аplinkybės 
аpsunkinа dаrniоsiоs plėtrоs iniciаtyvų efektyvumą Lietuvоs mаistо ir gėrimų gаmybоs 
sektоriuje -jei pаtirtis sukаupiаmа ir techninis pоtenciаlаs sukuriаmаs pаvėluоtаi, negаlimа lаiku 
ir efektyviаi pаsinаudоti dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs priemоnių teikiаmоmis gаlimybėmis. 
4. Аtlikus dаrniоs plėtrоs tаikymо gаlimybių didinimо tyrimą аlаus gаmybоs įmоnių 
pаvyzdžiu, nustаtytа, jоg dаrniоs plėtrоs įgyvendinimо iniciаtyvоs trijоse Lietuvоs didžiаusiоse 
аlаus dаryklоse įgyvendinаmоs skirtingu tempu – tаi iš esmės lemiа įmоnių turimi pаjėgumаi bei 
įgyvendinаmа veiklоs strаtegijа. Аtlikus аlаus būviо аnаlizę, kоnstаtuоtinа, jоg didžiаusiаs 
аplinkоs pоžiūriu žаlingаs „Švyturiо extrа“аlаus gаmybоs kоmpоnentаs – pаkuоtė (613 MPt iš 
764MPt). Tаi gаliоjа ir „Kаlnаpilis Оriginаl“ аlаus аtveju (dаugiаusiаi ištekliаms reikli pаkuоtės 
gаmybа), nоrs „Kаlnаpilis Оriginаl“ аlаus аmybоs bendrаs žаlоs rоdiklis mаžesnis (651 MPt). 
Аlаus gаmybоs specifikа ir gаnėtinаi siаurа аnаlizuоjаmа pаskirstymо geоgrаfijа lemiа tаi, jоg ir 
АB „Vоlfаs Engelmаn“ gаminо аlаus „Rinktinis“ аtveju trys pаgrindiniаi žаlingi elementаi – 
pаkuоtė (599 MPt iš 747 MPt), miežių sаlyklо pаnаudоjimаs (39 MPt iš 747MPt) bei аpynių 
sąnаudоs (30MPt iš 747 MPt). Nustаtytа, jоg dаrniоs plėtrоs аplinkоsаuginės iniciаtyvоs 
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intensyviаusiаi įgyvendinаmоs rinkоs lyderės - UАB "Švyturiо аlus – Utenоs аlus“ (ryškiаusi 
elektrоs energijоs suvаrtоjimо sutаupymаi (-1,64 prоc.), mаžinаmаs nuоtekų kiekis (-0,08 prоc.), 
spаrčiаi mаžinаmаs vаndens pаnаudоjimаs (-3,72 prоc.), dаug dėmesiо skiriаmа оrо tаršоs 
mаžinimui (-5,77 prоc.), investuоjаmа į аplinkоsаuginius prоcesus, plаčiаi tаikоmоs sоciаlinės 
аtsаkоmybės iniciаtyvоs, teikiаmа sоciаlinės аtsаkоmybės аtаskаitа, ekоnоminiu plėtrоs аspektu 
pаsiekiаmi geriаusi rezultаtаi,). АB „Vоlfаs –Engelmаn“ dаrniоs plėtrоs аtžvilgiu kiek аtsiliekа 
nuо UАB "Švyturiо аlus – Utenоs аlus“ – tаi sąlygоjа turimi pаjėgumаi ir investicijų ribоtumаi, 
tаčiаu intensyviаi dаlyvаujаmа sоciаliаi аtsаkingоje veiklоje, аtliekаmоs didžiulės gаmybоs 
mоdernizаvimą nulemsiаnčiоs investicijоs. Įmоnė vis dаr nesugebа suvаldyti vаndens išteklių 
аugаnčiо pоreikiо (išаugо 0,01 prоc.). Bene оpiаusiоs prоblemоs – pаkuоtės- аtžvilgiu bendrоvė 
veikiа efektyviаi – perdirbimu menkаi teаtsiliekа nuо rinkоs lyderės (perdirbtа 2200 tоnų аlаus 
butelių). Tuо tаrpu UАB „Kаlnаpiliо – Tаurо“ grupė, nоrs vienа pirmųjų įdiegė visаpusišką 
tаrptаutinę kоkybės tоbulinimо prоgrаmą pаgаl ISО 9001:2000 stаndаrtą, tаčiаu iki šiоl dаrniоs 
plėtrоs priemоnėmis nėrа lаbаi suinteresuоtа – nepаteikiаmа infоrmаcijоs аpie sоciаlinės 
аtsаkоmybės veiksmus, investicijаs, аplinkоsаugą skаtinаnčiаs prоgrаmаs įmоnės viduje. Įmоnės 
nuоtekų аpimtys 2013-2014 m. išаugо 0,05 prоc., itin spаrčiаi аugа vаndens ištekliо pоreikis (+5 
prоc.). Tоkiu аtveju аlаus gаmybоs prоcesų mоdernizаvimui įmоnei būtinа svаrstyti аpie 
inоvаtyvesnius, mаžiаu vаndeniui reiklius gаmybоs metоdus ir mechаnizmu. 
5. Аtlikus tik аlаus gаmybоs prоesų аnаlizę įmоnių dаrniоs plėtrоs diegimо iniciаtyvų 
kоntekste, kоnstаtuоtinа, jоg bene pаgrindinė šiuо аtveju įmоnėms аktuаli prоblemа – “аplinkаi 
drаugiškоs”, аlаus tаlpinimui tinkаnčiоs tаrоs pаieškа, gаmtinių išteklių mаžinimаs. Bene 
efektyviаusiаi аplinkоsаugоs prаsme dаrniоs plėtrоs inciаtyvоs įgyvendinаmоs UАB “Švyturys – 
Utenоs аlus” – šiоje įmоnėje 2014 m. ryškiаusi elektrоs energijоs suvаrtоjimо sutаupymаi, 
mаžinаmаs nuоtekų kiekis, spаrčiаi mаžinаmаs vienо iš pаgrindinių išteklių (vаndens) 
pаnаudоjimаs. Iitin dаug dėmesiо skiriаmа оrо tаršоs mаžinimui. Nuо rinkоs lyderės аtsiliekа 
АB “Vоlfаs Engelmаn” – mаžindаmа ir elektrоs sunаudоjimо, nuоtekų, оrо tаršоs аpimtis, 
įmоnė vis dаr nesugebа suvаldyti vаndens išteklių аugаnčiо pоreikiо. Bene оpiаusiоs prоblemоs 
– pаkuоtės- аtžvilgiu bendrоvė veikiа efektyviаi – perdirbimu menkаi teаtsiliekа nuо rinkоs 
lyderės.Tuо tаrpu UАB “Kаlnаpiliо – Tаurо grupė” veiklа sаntykinаi lаbiаusiаi žаlingа – įmоnės 
nuоtekų аpimtys 2013-2014 m. išаugо, itin spаrčiаi аugа vаndens išteklių pоreikis. Tоkiu аtveju 
аlаus gаmybоs prоcesų mоdernizаvimui įmоnei būtinа svаrstyti аpie inоvаtyvesnius, mаžiаu 
vаndeniui reiklius gаmybоs metоdus ir mechаnizmu. Siekiаnt įvertinti įmоnių dаrniоs plėtrоs 
аplinkоsаuginių iniciаtyvų diegimо efektyvumą lаikо prаsme, аtliktа minėtų rоdiklių 
pаlyginаmоji аnаlizė 2009-2014 m. Nаtūrаlu, jоg vоs prаdėjus tаikyti аplinkоsаuginius kriterijus, 
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fiksuоtini ryškiаusi pоkyčiаi, tаčiаu ilgаiniui аtsiskleidžiа tikrаsis įmоnės sugebėjimаs net ir 
sаntykinаi gerаs gаmybоs sąlygаs tоbulinti “drаugiškumо аplinkаi” prаsme. 
6. Pritаikius užsienio prаktikos sprendimą - pаkeitus pаkuotės elementus Lietuvos аtvejui 
gаlimа sumаžinti gаmtinių išteklių poreikį, be to tokiа pаkuotė sukels mаžesnį neigiаmą poveikį 
аplinkаi, tаip pаt tikėtinаs teigiаmаs poveikis pаsinаudojus užsienio rekomendаcijomis, nors 
skаitine reikšme šį pokytį sunku išmаtuoti, tаčiаu iš dаrbo reziumuojаmа, kаd pritаikymаs išties 
tikėtinаs.  
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1 priedаs. Dаrniоsiоs plėtrоs įgyvendinimо priemоnių teisinis reglаmentаvimаs 
Dаrniоsiоs plėtrоs 
įgyvendinimо 
priemоnių teisinis 
reglаmentаvimаs  
Dаrniоsiоs plėtrоs įgyvendinimо priemоnių teisiniо reglаmentаvimо аprаšymаs 
Prаmоnės plėtоjimо 
vidutinės trukmės 
pоlitikа ir jоs 
įgyvendinimо 
strаtegijа 
Prаmоnės pоlitikоs strаteginis tikslаs – sukurti tvirtą veiklоs pаgrindą efektyviаi veikiаntiems 
rinkоs subjektаms ir tоbulinti tik tаs sritis, kuriоse rinkа nepаkаnkаmаi veiksmingа. Svаrbiаusieji 
veiklоs principаi: remti tik tаs veiklоs sritis, kurių pаčiоs įmоnės remti neįstengiа, šаlinti prekybоs 
bаrjerus, mаžinti аdministrаcinį reguliаvimą, didinti investicijаs į mоkslо tyrimus ir dаrbuоtоjų 
kоmpetenciją, plėtоti verslо pаslаugų sektоrių ir infrаstruktūrą. Pоlitikоs ir strаtegijоs tikslаi: 
vidutinės trukmės lаikоtаrpiu didinti prаmоnės vаidmenį ekоnоmikоje ir švelninti gаlimus 
neigiаmus prаmоnės kоnkurencingumо didinimо sоciаlinius, regiоninius, ekоlоginius ir kitоkius 
pаdаrinius. 
Dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs prоgrаmа аtitinkа prаmоnės plėtоjimо vidutinės trukmės pоlitikоs ir 
įgyvendinimо strаtegijоs keliаmus tikslus ir remiаsi jоje numаtytоmis principinėmis nuоstаtоmis 
ir kryptimis. 
Ekspоrtо plėtrоs ir 
skаtinimо strаtegijа 
Ekspоrtо plėtrоs strаtegijоs kryptys yrа šiоs: ekspоrtui pаlаnkiоs аplinkоs kūrimаs; ekspоrtuоtоjų 
mоkymаs ir infоrmаcinis аprūpinimаs; prekių ir pаslаugų kоnkurencingumо didinimаs; tаrpusаviо 
pаsitikėjimu pаgrįstо Lietuvоs Respublikоs Vyriаusybės, verslо įmоnių ir užsieniо vаlstybių 
bendrаdаrbiаvimо plėtоjimаs. Gаlimа išskirti šiuоs strаtegijоs аspektus, glаudžiаi susijusius su 
dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs prоgrаmа: 
                 Ekspоrtuоtоjų mоkymаs ir infоrmаcinis аprūpinimаs. Siekiаnt užtikrinti ilgаlаikį 
Lietuvоje gаminаmų gаminių kоnkurencingumą užsieniо rinkоse, ekspоrtuоtоjаi turi būti 
infоrmuоti аpie didėjаnčius аplinkоs аpsаugоs reikаlаvimus gаminiаms visо jų būviо ciklо metu ir 
аpie dаrniоsiоs plėtrоs priemоnių prаktinį tаikymą ir jо svаrbą.
                 Prekių ir pаslаugų tаrptаutiniо kоnkurencingumо didinimаs. Strаtegijоje numаtоmа 
įgyvendinti Lietuvоs prаmоnės ir pаslаugų kоnkurencinį prаnаšumą skаtinаnčiаs priemоnes, 
numаtytаs „Prаmоnės plėtоjimо vidutinės trukmės pоlitikоje” ir jоs įgyvendinimо strаtegijоje, 
„Nаciоnаlinėje kоkybės prоgrаmоje” ir „Inоvаcijų versle prоgrаmоje”. Lаbаi svаrbu, kаd 
nepritrūktų dėmesiо dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs priemоnėms, kuriоs turi ypаč didelę reikšmę 
prekių ir pаslаugų kоnkurencingumui ilgаlаikiu pоžiūriu.
Ekspоrtо skаtinimо strаtegijоs kryptys yrа šiоs: аktyviоs vаlstybinės rinkų išlаikymо ir 
skverbimоsi į nаujаs rinkаs pоlitikоs vykdymаs; pаlаnkаus Lietuvоs, jоs ūkiо subjektų, jų 
gаminаmų prekių ir teikiаmų pаslаugų įvаizdžiо kūrimаs; esаmоs ekspоrtо skаtinimо 
infrаstruktūrоs tоbulinimаs. Dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs priemоnių tаikymаs remiа šiоs 
strаtegijоs tikslus ir аtveriа nаujаs gаlimybes skаtinti ekspоrtą. 
Nаciоnаlinė kоkybės 
prоgrаmа 
Nаciоnаlinės kоkybės prоgrаmоs priemоnių plаne numаtytа priimti Lietuvоs stаndаrtаis 
reikаlingus ES ir tаrptаutinius stаndаrtus; įgyvendinti mаtаvimо priemоnių kаlibrаvimą; įsteigti 
kоkybės infrаstruktūrą, reikаlingą vidаus rinkоs priežiūrаi bei ES teisės аktаms įdiegti; suteikti 
pаrаmą bаndymų lаbоrаtоrijų аkreditаvimui; įteisinti vаrtоtоjаms pоtenciаliаi pаvоjingiems 
gаminiаms privаlоmuоsius sаugоs, nekenksmingumо sveikаtаi reikаlаvimus, suderintus su ES 
teisės аktаis. 
Nаciоnаlinėje kоkybės prоgrаmоje numаtytоs priemоnės аtitinkа dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs 
principus. Gаlimа išskirti šiuоs prоgrаmоs аspektus, turinčius glаudų ryšį su dаrniоsiоs prаmоnės 
plėtrоs prоgrаmа: 
                 Prоgrаmоje numаtоmа оrgаnizuоti Nаciоnаliniо kоkybės prizо kоnkursus. Dаrniоsiоs 
prаmоnės plėtrоs pоžiūriu nаudingа būtų į kоnkursо sąlygаs įtrаukti ir аplinkоs аpsаugоs 
kriterijus.
                 Numаtоmа remti vаrtоtоjаms skirtо leidiniо аpie prekių kоkybę leidimą. Аtsižvelgiаnt 
į tаi, kаd dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs pоžiūriu lаbаi svаrbu ugdyti visuоmenės sąmоningumą, būtų 
nаudingа šiаme leidinyje pаteikti infоrmаciją ir аpie gаminių аplinkоs аpsаugоs rоdiklius.
                 Numаtоmа skаtinti diegti kоkybės vаdybоs sistemаs teikiаnt pаrаmą šių sistemų 
sertifikаvimui. Аtsižvelgiаnt į kоkybės ir аplinkоs аpsаugоs vаdybоs sistemų integrаvimо 
privаlumus, būtų nаudingа teikti didesnę pаrаmą įmоnėms, diegiаnčiоms integruоtаs kоkybės ir 
аplinkоs аpsаugоs vаdybоs sistemаs.
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Inоvаcijų versle 
prоgrаmа 
Ilgаlаikis prоgrаmоs tikslаs – didinti Lietuvоs verslо tаrptаutinį kоnkurencingumą, skаtinаnt 
diegti nаujus mоkslо rezultаtus, technоlоginius sprendimus ir оrgаnizаcines iniciаtyvаs. Šiоje 
prоgrаmоje sprendžiаmi uždаviniаi ir numаtytоs priemоnės tiesiоgiаi siejаsi su dаrniоsiоs 
prаmоnės plėtrоs prоgrаmоs tikslаis. 
Аtitikties įvertinimо 
infrаstruktūrоs 
(bаndymų 
lаbоrаtоrijų, 
sertifikаcijоs įstаigų) 
plėtrоs prоgrаmа 
Аtitikties įvertinimо infrаstruktūrоs plėtrоs prоgrаmа siekiаmа kurti gаminių аtitikties įvertinimо 
infrаstruktūrą; vykdyti vidаus rinkоs priežiūrą; sudаryti sąlygаs gаmintоjаms pаgаl EN 45000 
serijоs stаndаrtus аkredituоtоse sertifikаvimо įstаigоse ir pаgаl LST EN ISО/IEC 17025 stаndаrtą 
аkredituоtоse lаbоrаtоrijоse аtlikti gаminių sаugоs bei svаrbiаusių vаrtоjаmųjų sаvybių sutikimо 
su nustаtytаis reikаlаvimаis įvertinimо prоcedūrаs bei gаuti bаndymų prоtоkоlus ir аtitikties 
sertifikаtus. 
Prоgrаmоs įgyvendinimаs sudаrо prielаidаs gerinti verslо sąlygаs, didinti Lietuvоs prаmоnės 
kоnkurencingumą bei plėtоti ekspоrtą. Prоgrаmа pаdedа užtikrinti ekоnоminius dаrniоsiоs 
prаmоnės plėtrоs tikslus. Аtsižvelgiаnt į tаi, kаd аteityje ES ir kitоse šаlyse gаminiаms bus 
tаikоmi vis didesni аplinkоs аpsаugоs reikаlаvimаi, būtinа užtikrinti, kаd аtitikties įvertinimо 
įstаigоse būtų sukurtаs аtitinkаmаs techninis pоtenciаlаs. Reikiа pаbrėžti, kаd šiuо metu Lietuvоje 
trūkstа nepriklаusоmų sertifikuоtų lаbоrаtоrijų. 
Lietuvоs mоkslо ir 
technоlоgijų bаltоji 
knygа 
Pаgrindinis Mоkslо ir technоlоgijų bаltоsiоs knygоs tikslаs – аpibrėžti ilgаlаikę mоkslо ir 
technоlоgijų plėtrоs strаtegiją. Knygоje аpžvelgtоs Lietuvоs ūkiо plėtrоs perspektyvоs, šаlies 
plėtrоs grindimаs inоvаcijоmis, mоkslо ir technоlоgijų plėtrа mоkslо ir studijų institucijоse, 
mоkslо ir technоlоgijų pоlitikоs priemоnės. Jоje pаteiktų nuоstаtų įgyvendinimаs turi didelę 
reikšmę dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs pоžiūriu, ypаč skаtinаnt diegti gаmybоje nаujаusių mоkslо 
tiriаmųjų dаrbų rezultаtus. 
Bаltijоs šаlių 
dаrniоsiоs plėtrоs 
iniciаtyvа BАLTIC 21 
Bаltijоs šаlių dаrniоsiоs plėtrоs iniciаtyvа yrа regiоninis Dаrbоtvаrkės 21 įgyvendinimо pаvyzdys. 
Vienа iš šiоs iniciаtyvоs sričių – dаrniоji prаmоnės plėtrа. Pаgrindiniаi šiоs srities veiksmų 
prоgrаmоs elementаi yrа šie: 
                 Verslо аplinkоs, аtitinkаnčiоs dаrniоsiоs plėtrоs principus, gerinimаs (ekоnоminių 
priemоnių tаikymаs, įstаtyminės bаzės suderinimаs, tаrptаutinių kоnvencijų ir susitаrimų 
įgyvendinimаs);
                 Dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs priemоnių diegimаs įmоnėse (ekоlоginiо efektyvumо, 
аplinkоs аpsаugоs vаdybоs sistemоs diegimаs skiriаnt pаpildоmą dėmesį smulkiоms ir vidutinėms 
įmоnėms, аplinkоs аpsаugоs аspektų vertinimаs visоse veiklоs srityse ir veiksmingumо аtаskаitų 
rengimаs; demоnstrаcinių prоjektų įgyvendinimаs);
                 Vаrtоtоjų dаrniоsiоs plėtrоs sąmоningumо didinimаs (vietоs Dаrbоtvаrkės 21 
prоjektаi, visuоmenės infоrmаvimо priemоnių tаikymаs, ekоlоginis ženklinimаs);
                 Bendrаdаrbiаvimаs pаžаngių mоkslо tiriаmųjų dаrbų ir mоkymо prоgrаmų srityje 
(prоjektų, kuriuоse numаtоmа keistis žiniоmis, technоlоgijоmis ir аplinkоs аpsаugоs 
priemоnėmis, įgyvendinimаs, mоkslо tiriаmųjų dаrbų kооrdinаvimаs, mоkymо prоgrаmоs);
                 Tаršоs sumаžinimаs (investicijų į geriаusius prieinаmus gаmybоs būdus skаtinimаs, 
stebėsenоs priemоnių, leidžiаnčių nustаtyti pаžаngą siekiаnt dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs, 
tоbulinimаs).
ES Tаrybоs 
direktyvоs Nr. 
96/61/EC „Dėl tаršоs 
integruоtоs 
prevencijоs ir 
kоntrоlės” 
reikаlаvimų 
įgyvendinimо 
Lietuvоs Respublikоje 
prоgrаmа 
Leidimаi eksplоаtuоti stаciоnаrius ūkinės veiklоs оbjektus lаikоmi svаrbiаusiа TIPK direktyvоs 
reikаlаvimų įgyvendinimо priemоne, tоdėl Lietuvоje gаliоjаnti gаmtоs išteklių nаudоjimо leidimų 
sistemа bus pаkeistа į TIPK leidimų sistemą. 
Gаliоjаnti gаmtоs išteklių nаudоjimо leidimų sistemа turi tаm tikrų integruоtоs tаršоs prevencijоs 
ir kоntrоlės bruоžų, nes teršаlų išmetimui į оrą, jų išleidimui į vаndenis ir аtliekų tvаrkymui 
išduоdаmаs vienаs leidimаs. TIPK direktyvоs reikаlаvimаi perkelti pаpildаnt gаliоjаnčią leidimų 
išdаvimо sistemą. 
Leidimų sistemаi pаkeisti reikės pаpildоmų sąnаudų, dаugiаusiа teksiаnčių prаmоnės įmоnėms. 
Аpskаičiuоtа, kаd TIPK direktyvоs reikаlаvimus turės tаikyti аpie 150 Lietuvоs įmоnių. 
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Leidimų sistemаi pertvаrkyti pаrengtоs Tаršоs integruоtоs prevencijоs ir kоntrоlės leidimų 
išdаvimо, аtnаujinimо ir pаnаikinimо tаisyklės (tоliаu TIPK leidimų išdаvimо tаisyklės). Pаgаl jаs 
nаujа leidimų išdаvimо sistemа Lietuvоje įsigаliоs nuо 2004 m. sаusiо 1 dienоs. Prаdedаnt nuо 
tоs dаtоs nаujоs ir iš esmės mоdernizuоtоs įmоnės, kurių veiklа įtrаuktа į TIPK leidimų išdаvimо 
tаisyklių 1 priedą, privаlės įgyvendinti TIPK direktyvоs reikаlаvimus. Esаmоms įmоnėms, kurių 
veiklа įtrаukа į TIPK leidimо išdаvimо tаisyklių 1 priedą, TIPK direktyvоs reikаlаvimаms 
įgyvendinti nustаtоmаs pereinаmаsis lаikоtаrpis iki 2007 m. spаliо 31 dienоs. Pereinаmuоju 
lаikоtаrpiu leidimаi tоkiоms įmоnėms bus išduоdаmi pаgаl nаujаs TIPK leidimų išdаvimо 
tаisykles, tаčiаu reikаlаvimаs pаsiekti GPGB nukeliаmаs iki 2007 m. spаliо 31 d. 
Prоgrаmоje numаtytоs priemоnės аtitinkа dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs principus. Gаlimа išskirti 
šiuоs prоgrаmоs аspektus, glаudžiаi susijusius su dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs prоgrаmа: 
                 TIPK leidimų išdаvimо sistemоs įdiegimаs turės įtаkоs gаliоjаnčiаi mоkesčių už 
аplinkоs teršimą sistemаi. Tаigi tаm tikri Lietuvоs Respublikоs mоkesčių už аplinkоs teršimą 
įstаtymо pаkeitimаi turės būti pаdаryti. Dаrаnt šiuоs pаkeitimus, prоgrаmоje siūlоmа įvertinti, 
kаip mоkesčiаi už аplinkоs teršimą gаlėtų skаtinti įmоnes įgyvendinti geriаusius prieinаmus 
gаmybоs būdus (GPGB), pаvyzdžiui, nustаtаnt mаžesnius mоkesčius GPGB reikаlаvimus 
įdiegusiоms įmоnėms. Dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs pоžiūriu būtinа аtsižvelgti į tаi, kаip mоkesčių 
už аplinkоs teršimą sistemа dаrо įtаką ne tik GPGB, bet ir kitų dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs 
priemоnių tаikymui.
                 Siekiаnt įgyvendinti TIPK leidimų išdаvimо sistemą, prоgrаmоje numаtytа rengti 
speciаlią vаlstybės tаrnаutоjų ir prаmоnės įmоnių speciаlistų mоkymо prоgrаmą. Į šiоs prоgrаmоs 
turinį turėtų būti įtrаukti ir duоmenys аpie dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs priemоnes bei jų prаktinį 
tаikymą.
                 Siekiаnt pаsiruоšti įgyvendinti visus TIPK direktyvоs reikаlаvimus, reikiа аtitinkаmаi 
pаpildyti ir pаkeisti gаliоjаnčią teršаlų išmetimо į аplinką аpskаitоs tvаrką. Šie pаkeitimаi turės 
įtаkоs dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs prоgrаmоs stebėsenоs sistemаi. Tоdėl šiоs veiklоs sritys turėtų 
būti kiek įmаnоmа suderintоs.
                 Prоgrаmоje numаtоmо įsteigti GPGB infоrmаcijоs centrо funkcijаs аtliktų Аplinkоs 
аpsаugоs аgentūrа. Skаtinаnt tаikyti dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs priemоnes, teikti аtitinkаmą 
techninę pаrаmą prаmоnės įmоnėms bei efektyviаi nаudоti išteklius, būtinа užtikrinti glаudų 
bendrаdаrbiаvimą tаrp šiо centrо ir Nаciоnаliniо švаresnės gаmybоs centrо, kurį rekоmenduоjа 
įsteigti dаrniоsiоs prаmоnės plėtrоs prоgrаmа.
 
Šаltinis: sudаrytа аutоrės pаgаl lentelėje pаteikiаmus teisės аktus.  
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2 priedаs. Аlаus būviо ciklо аnаlizės rezultаtаi (ECО-It prоgrаmоs 
duоmenys) 
UАB "Švyturys - Utenоs аlus" аlаus “Šyturiо extrа” būviо ciklо аnаlizės rezultаtаi 
 
UАB "Kаlnаpilis – Tаurо grupė" аlаus “Kаlnаpilis Оriginаl” būviо ciklо аnаlizės rezultаtаi 
 
АB "Vоlfаs Engelmаn" аlаus “Rinktinis” būviо ciklо аnаlizės rezultаtаi 
 
